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CRÓNICA DE PARÍS 
L a elección de Mamers. 
Poco galantes son con l a tercera Repú-
blica francesa sus padres políticos, los que 
la, amamantaron á sus propios pechos 
"Régimen abyecto'Ma llamó Millerand 
<icsde la-tribuna pública, y de "Régimen 
de la " incoherencia" la calificó Clemen-
cí-.au desde la-Prensa. 
A la verdad, el nombre que mejor te 
cuadra es eí de régimen de-la inconscien-
cia ó dércimsmer. ¡ Con qué naturalidad, 
con qué ingenuo candor, pudiera decirse, 
• se perpetran las mayores atrocidades! 
' Téase, como ejemplo típico, la cam-
paña electoral de Maniere, distrito por 
donde se presenta á la diputación Cai-
llaux. 
A la raíz del asesinato de Calmett.e, 
que el plutócrata demagogo y sus amigos 
con inconcebible desvergüenza califican 
de "incidente" ó de "gesto del 16-de Mar-
zo". Caillaiix anuncio que abrumado por 
sus pesares domésticos se retiraba momen-
táneamente de l a vida política, y no soli-
citaría esta vez los sufragios-de t sus con-
ciudadanos. 
Pero al mismo tiempo que así-se ex-
presaba con hipócrita compunción, se ex-
pedían órdenes secretas y apremiantes á 
las autoridades administrativas del de-
paríamento de ta Sarthe, donde está •-en-
clavado í^aíners, para que caldeasen los 
ánimos y provocaran un movimiento do 
opinión "irresistible" en favor de la can-
didatura del ex ministro. 
Inmediatamente se movilizaron el pre-
fecto y los subprefectos, recorriendo uno 
por uno todos los pueblos de los diez can-
tones que constituyen la circunscripción, 
é '.instalándose en las Jfcaldías, donde 
convocaban al vecindario, invitándole á 
firmar una súplica dirigida al ex .inims-
tro, rogándole que antespiísiera el interés 
del país á sus sentimientos íntimos y que 
se sacrificase una vez más. renunciando 
al ostracismo en pro del bien público. ; 
Aquellas listas .obtuviesxra unos milhi-
res de firmas. Nueve mil, dijeron en Pa-
rís los órganos ministeiriaies. Pero luego, 
cuando las listas, impresas, se han pegado 
á las puertas de las Alcaidías, ha podido 
comprobarse, contaíndo las firmas, que és-
pas no pasaban de 7.000. Como el censo 
ae "JCIamers se compone de 27.000 electo-
res, resulta que 20.000 no han firmado. 
A pesar de lo exiguo de la cifra, Cai-
llaux aparentó eonmovesrse y decidió ac-
ceder al voto de la "voluntad nacional", 
autorizando su caaididatura.-
"Pero"no os.doy más^ que mi nombre— 
añadió—, rio mi persona. Mi espíritu no 
está- para giros electorales ni para dis-
cursos, y me faltan alientos para recorrer 
la circunscripción. En es¿e deber me reem-
plazará mi eminente am¿go el Sr. Estour-
nelles de Constans. que os dirigirá en 
rombre mío la palabra." 
" Y efectivamente, en el acíto'tomó-el tren 
este senador, el padredel pacifismo y após-
tol " del desarme universal, que apenas 
entró en el ejercicio de sus funciones em-
pezó, según su costraubre, á desatinar y á 
meter los pies en el plato, como aquí se 
Todos sus discursos, obedeciiendo á un 
hábito que en él ha degenerado en manía, 
iban apuntados contra el Ejército y en 
favor de la renovación del servicio mili-
tar de dos años, es decir, del desarme da, 
Francia ante Alemania. 
"No olvidéis—repetía incanKabiemente 
á los electores—cuál es Ja actitud de mi 
ilustre amigo. No olvidéis que es, como 
yo. enemigo irreconciliable de la prolon-
gación del servicio militar á tres años. 
No olvidéis que, como yo, votó centra es-
ta reforma homicida, y si le masndák al 
Parlamento nadie abogará con^imás calor 
que él por su derogación." 
Cuando Cailiaux se enteró porros pe-
riódicos de estos procedimientos, los tres 
pelos mal contados que le quedan en e l 
cráneo se le pusieron de punsfca, y sin 
perder minuto voló á Mamers paicasátapar 
la boca á su torpe representante. 
"Ya ha hecho usted demasiado-por mí 
—le dijo—, y no quiero abusar de sus 
fuerzas. "Vuélvase usted á París y yo con-
tinuaré el viaje de propaganda." 
En efecto, en la .conciencia del país 
está la imprescindible necesidad de man-
tener el servicio militar de tres años, y 
nada más impopular que abogar *por la 
derogación de esta patriótica reforma. 
Procediendo así Bstournelles de Cons-
tans, le reventaba literalmente. 
Cajllaux faltó, pues, por segunda vez 
*k su palabra, y además- de su uombr-e dio 
su persona, continuando la visita del dis-
trito y guardándose muy bien de mentar 
para nada la cuestión del servicio mili-
tar. 
No puede defender-el de tres años por-
que votó contra él en la Cámara é incu-
rriría en palmaria contradicción. Y no 
puede atacarle por no herir-de frente la 
opinión pública. 
En esta perplejidad, cree que-se puede 
escapar por la tangente con la abstención, 
imitando á aquel baturro á quien su pá-
rroco amonestaba por no sé- qué fechorías, 
diciéndole: "¿Y qué harás, desdichado, 
enando Dios te llame á juicio-^ Y que 
respondía: "¡Pus no d i l ! " 
Poco fruto sacará probablemente el se-
ñor Cailiaux de esa táctica á lo avestruz, 
porque si él se calla sobre el particular, 
e n cambio su contrincante no habla de 
otra cosa y denuncia incansablemente á 
los electores el mutisino del jefe de los 
radicales unificados, como síntoma elo-
cuente de -sus ideas antimilitaristas. 
Y éstas van inspirando tanta repug-
nancia al país, que pudiera muy bien esta 
circunstancia dar el triunfo á dicho con-
trincante, aristócrata muy estimado en la 
región, con grande arraigo en ella, y en 
cuya familia de padres á hijos está vincu-
lado el cargo de alcalde de su pueblo, Ai-
llieres, de donde toma su nombre. 
E l Sr. D'Aillieres disputó ya el voto 
á Cailiaux en las últimas elecciones, las 
de 1906, y aun puede decirse que eu 
buena lid se la ganó, pues al cerrarse el 
esi-rutinio apareció triunfante por más do 
500 votos sobre su adversario. 
Pero estaba entonces de prefecto de la 
Sarthe un político muy ambicioso, el se-
ñor Delanney, aí que se ofreció nada 
menos que la Prefectura del Sena si ha-
cía el milagro de convertir aquella ma-
yoría en minoría, y al cabo de una 
semana de trampas y chanchullos en la 
Comisión revisora de actas apareció que 
los 500 votos de mayoría obtenidos por 
D'Ailleres se transformaron en 50 de 
minoría. Claro está que el Gobierno 
cumplió su palabra, y desde entonces el 
Sr. Delanney es prefecto del Sena, ha-
biendo saltado de un golpe desde uno de 
los puestos.más humildes de su carrera 
al primero de todos. 
Hoy también se ha mandado á la Pre-
fectura de la Sarthe otro pájaro de cuen-
ta, Pedro Bordes, renegado como Cai-
liaux. miembro, como Cailiaux, de todas 
las Congregaciones religiosas en su ju-
ventud, y hoy, como Cailiaux, pasado 
con armas y bagajes á la impiedad. 
Pedro Bordes ha dado la medida de 
lo que será su administración con el acto 
que le ha senado de estreno. Su primera 
providencia al posesionarse de la Prefec-
tura ha sido dar órdenes para que so 
prepare desde ahora el expediente de 
anulación del acta si ésta la gana D'Ai-
lleres. Medida que si por una parte acre-
dita su falta de escrúpulos y su espíritu 
de arbitrariedad,-de otra indica el temor 
que eu las regiones oficiales inspira la 
candidatura de Ailieres y la poca con-
fianza que se abriga en el triunfo de 
Cailiaux. 
Como quiera que sea, toda Francia tie-
ne clavados hoy los ojos en Mamers, cuya 
elección puede decirse que será represen-
tativa ó simbólica, en el sentido de que 
A C T U A L I D A D I N T E R N A C I O N A L 
Ya nqms mejicanos 
{ 
L a ciudad de Ve raerá z 
está ocupada por las 
tropas norteamericanas 
Ha quedado en suspen-
so la guerra civil en 
el territorio mejicano 
Doscientos mejicanos muertos 
PORJ^ELEGRAFO 
N U E V A Y O R K 22. 
U n a e r o g r a m a env iado por e l a l m i r a n t e 
Fletche-r h a i n f o r m a d o á las au to r i dades 
áte l a o c u p a c i ó n de V e r a c r u z por las t r o -
pas yanqu i s de desembarco. 
A e r o g r a m a s pos te r io res d i e r o n las n o t i -
cias exactas de l o o c u r r i d o . 
H e a q u í c ó m o o c u r r i e r o n los sucesos: 
P r i ó x i m a m e n t e á las once de l a m a ñ a n a e l 
j e fe de l a escuadra e n v i ó a l m u e l l e u n bo-
t e conduc iendo á u n o f i c i a l y 13 m a r i n o s , 
encargados de desembarcar , s i n hacer fue-
go, á menos que f u e r a n hos t i l i zados po r los 
soldados m e j i c a n o ^ ó po r e l pueb lo . 
L o s m a r i n o s y e l o f ic ia l s u b i e r o n las es-
ca l e r i l l a s de l m u e l l e y avanza ron sobre é s t e 
desplegados en g u e r r i l l a , s i n r e a l i z a r n i n -
g ú n acto de acomet ida . A y u n o s soldados 
me j i canos que se h a l l a b a n en e l m u e l l e de-
j a r o n l l ega r á los yanqu i s y los v i e r o n des-
plegarse, sin mo le s t a r l e s en lo m á s m í n i m o 
A l c u a r t o de h o r a de ha l la rse e n t i e r r a 
e l p e q u e ñ o g r u p o y a n q u i su j e fe e n v i ó u n 
mensaje a l de l a escuadra p a r t i c i p á n d o l e l o 
o c u r r i d o . 
Rec ib ido e l mensaje de F l e t c h e r , y en 
O T R O S Í J R E S M I L M A R I N O S D E S E M -
B A R C A N 
V E R A C R U Z 22. 
A las c u a t r o de l a m a d r u g a d a h a n des-
embarcado en é s t a 3.000 m a r i n o s yanqu i s . 
t o n de que p i d a i n m e d i a t a m e n t e sus pa -
saportes . 
• 
L O N D R E S 22 . 
E l g e n e r a l H u e r t a ha t e l eg ra f i ado a l 
" D a i l y T e l e g r a p h " d i c i endo que l a R e p i i -
b l i ca de M é j i c o espera los a c o n t e c i m i e n t o s 
con l a c a l m a y la d i g n i d a d de que s i e m -
pre d i ó pruebas , y que no p e r d e r á n u n c a . 
L O Q U E S E C R E E E N L O N D R E S 
L O N D R E S 22 . 
E n los cent ros p o l í t i c o s de esta c a p i t a l 
se espera que m u y p r o n t o s o b r e v e n d r á u n a 
- f ó r m u l a de avenencia en t re M é j i c o y los 
Es tados U n i d o s . 
E l e m b a j a d o r de este ú l t i m o p a í s estuvo1 
aye r en e l M i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
j e r o s y c e l e b r ó con e l m i n i s t r o u n a l a r g a 
conferenc ia . 
A d e m á s se ha sabido que e l e m b a j a d o r 
- b r i t á n i c o e n N o r t e A m é r i c a , que se h a l l a b a 
en V e r a c r u z , m a r c h ó p r e c i p i t a d a m e n t e á l a 
c ap i t a l , confe renc iando s i n p é r d i d a d e m o -
m e n t o con H u e r t a y con Ro jas . 
U n a y o t r a e n t r e v i s t a c o n s i d é r a n s e a q u í 
re lac ionadas con u n p r ó x i m o o f r e c i m i e n t o 
! de i n t e r v e n c i ó n . 
DE MI CARTERA 
L A MORAL 
*5 
N O T A S D E L B L O Q U E O . E M B A R G O 
D E L C A R G A M E N T O D E U N v B Ü -
Q U E A L E M A N 
N U E V A Y O R K 22. 
E l Gobie rno de W á s h i n g t o n ha enviado I 
a l a l m i r a n t e F l e t c h e r i n s t rucc iones m á s | 
precisas respecto á la f o r m a en que ha de i 
c u m p l i r las ó r d e n e s que se le d i e r o n . 
D E S D E C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E 22. 
L a P rensa se ocupa con p r e f e r enc i a del 
conf l ic to m e j i c a n o , d e p l o r á n d o l o , y censura 
u n á n i m e m e n t e a i G o b i e r n o de H u e r t a , po r 
e s t i m a r que es e l ú n i c o responsable de que 
estalle l a g u e r r a con los Es tados U n i d o s . 
No creen, sin embargo , los p e r i ó d i c o s c h i - ! 
Henos qu-f e l Gabine te de W á s h i n g t o n se p r o -U n a de el las fue l a de i m p e d i r a t o d a • ^ . •• L „ , , A , T*-¿ ¡ p o n g a conqu i s t a r t e r r i t o r i o m e j i c a n o pa ra 
costa que l legase a poder del ^ e r c i t o m e - a n e x i o n á r s e l ]e p e r ; j u d i c a r í a g ^ . ^ . i 
j i c a n o e l c a rgamen to de l vapo r a l e m á n « I p i - men te en l o que afecta á su p o l í t i c a con log ; 
r a n g o " , consis tente e n a rmas y m u n i c i o n e s 
dest inadas á d i cho E j é r c i t o , y d i v i d i d o en 
15 m i l l o n e s de ca r tuchos y 12.000 fus i les 
s is tema K r u p p . 
C r é e s e que hab iendo pod ido ser d icho b u -
que avisado p o r m e d i o de m a r c o n i g r a m a s , 
h a b r í a r e c i b i d o en a l t a m a r e l av iso y ha -
b r í a v u e l t o a t r á s por no caer e n poder de 
l a ñ o t a b loqueadora . 
S in e m b a r g o , no t a r d ó en convencerse l a 
f a l t a de t o d o aviso de pe l ig ro , po r cuan to 
virtud de orden de éste, destacáronse ^ ¡ g é ' v i ó ^ f r « í p i r k S a , r " q ú ^ í ^ ^ a - h a b S 
los costados de los buques un gran, numero ej plierto 
de botes y canoas ocupados por m i l h o m -
bres con c a ñ o n e s de p e q u e ñ o ca l i b r e y ame-
t r a l l a d o r a s . 
C o n t r a lo que los amer icanos esperaban, 
n i las t ropas n i los fuer tes de M é j i c o h i c i e -
r o n l a menor d e m o s t r a c i ó n de h o s t i l i d a d 
c o n t r a l a c o l u m n a de desembarco, no obs-
t a n t e l a a c t i t u d de é s t a , que s in p é r d i d a de 
m o m e n t o e m p l a z ó sus piezas de A r t i l l e r í a , 
m u e l l e aden t ro , a p u n t a n d o á la c i u d a d . 
L a o p e r a c i ó n de desembarco se h i z o con 
u n o rden y u n a se ren idad a d m i r a b l e s . 
T a m b i é n i n m e d i a t a m e n t e , los m a r i n o í 
yanqu i s , d i s t r i b u i d o s en va r i o s destacamen-
tos, , u n o de los cuales o c u p ó s i n esfuerzo 
a l g u n o las of ic inas de l a A d u a n a , de las 
, que f u é a r r o j a d o e l pe r sona l n a c i o n a l casi 
d a r á l a p a u t a de l a s d e m á s , b a s t a n d o . e o - j s i n res i s tenc ia ; o t r o h izo lo p r o p i o con las 
of ic inas de C ó r r e o s y T e l é g r a f o s , y u n ter-nocer su resultado para predecir el de la 
generalidad. ' 
Sepan, pues, mis lectores para el do-
mingo próximo que si el telégrafo les 
anuncia la derrota de Cailiaux, pueden i-iieanas. 
abrigar alguna esperanza sobre la totali-
dad de las elecciones, que serán algo me-
nos malas que las precedentes; pero si 
se recibe la noticia del triunfo del plu-
tócrata, demagogo, aguárdense á un re-
crudecimiento del mal y á una Cámara 
peor que la preeedente, pues será indicio 
seguro de que los radicales se lian echado 
el alma á la espalda y se han resuelto 
á hacer unas elecciones... á la española. 
F. M. MELGAR. 
París, 20 Abril 1914. 
cero í e e s t a c i o n ó a l rededor del Consu lado 
a m e r i c a n o . 
D u r a n t e t o d a esta ser ie de hechos c o n t i -
n u ó ¡a e x t r a ñ a p ^ i i v i d a d de las t r o p a s m s -
FALLECIMIENTOS 
E n Albacete ha fal lecido !a v i r tuosa s e ñ o -
r a d o ñ a Inocencia G o n z á l e z Tranzo. 
Env iamos á su f a m i l i a nuestro sentido p é -
same. 
— E n esta corte han fal lecido l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a d o ñ a E l v i r a Ampuero- y Moragas 
de Echaluce, madre de los condes de Cer ra -
g e r í a , y D . M a n u e l de L i ñ á n y F e r n á n d e z R u -
ibio, padre p o l í t i c o de d o ñ a A m a l i a Be rna ldo 
de Q t á r ó s j v iuda de L i ñ á n . > 
A j a s respectivas f ami l i a s manifestamos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sent imiento . 
— T a m b i é n ha fa l lec ido en esta corte e l 
d i p u t a d o D . I s i d o r o B u g a l l a l y A r a n j o , l ier-
mano del min i s t ro de Hac ienda y del senador 
D . D a r í o Buga l l a ! . 
E r a n a t u r a l de P u e n t e á r e a s , d i s t r i t o que 
r ep re se i> tó en Cortes el a ñ o 1903, y en estas 
ú l t i m a s elecciones f u é elegido d ipu tado p o r 
R e i n a b á en l a c i u d a d u n s i l e n c i ó que t e -
n í a a lgo de t r á g i c o , so lamente i n t e r r u m p i d o 
p o r los v ivas que de vez en cuando los 
s u b d i t o s no r t eamer i canos res identes en V e -
r ac ruz daban á los m a r i n o s , sus compa-
t r i o t a s . . . . . ' _ 
H o r a y m e d i a d e s p u é s del desembarco y 
de l a o c u p a c i ó n p a r c i a l sa l i 'ó de uno de los 
cuar te les u n g r u p o de 800 soldados m e j i -
canos y r á p i d a m e n t e e s c a l ó y o c u p ó c u a t r o 
edi f ic ios cercanos a l m u e l l e . 
Desde los balcones y las terrazas , t o d o 
e l lo l leno de soldados, c o m e n z ó u n v i v o t i -
r o t e o c o n t r a u n a s e c c i ó n de m a r i n o s y a n -
qu is que r e c o r r í a la cal le donde e s t á n e n -
c lavados t res de los ed i f ic ios mencionados . 
Es ta f u é la s e ñ a l de comienzo de l fuego. 
L a s fuerzas amer icanas i n s t a l a r o n en l a 
e s t a c i ó n u n h o s p i t a l de sangre . 
E n cuan to s o n a r o n los p r i m e r o s d isparos 
de l a f u s i l e r í a m e j i c a n a los y a n q u i s con • 
t e s t a r o n con u n fuego v i o l e n t í s i m o de ca-
ñ o n e s y ame t r a l l ado ra s . L a m e t r a l l a b a r r í a 
las c a l í e s , enf i ladas por los c a ñ o n e s , y cau-
saba estragos g r a n d í s i m o s , t a n t o en las per -
sonas como en los edif icios. C o n t r a é s t o s 
d i s p a r a r o n a lgunas granadas. 
Desd ichadamente , y efecto de lo r e p e n t i -
n a m e n t e que e l combate e m p e z ó , t r a s h o r a 
y m e d i a de o c u p a c i ó n p a c í f i c a r ea l i zada por 
las t ropas de desembarco, s u f r i e r o n graves 
d a ñ o s los hab i t an t e s pac í f i cos , i nc luso las 
m u j e r e s y los n i ñ o s , qoie a l c r u z a r las calles 
h u y e n d o despavor idos c a í a n bajo l a s balas 
de unos ó de o t ro s . 
L o s her idos c r e c í a n e n n ú m e r o , y pa ra 
a tender los se t r a n s f o r m a r o n en casas de c u -
r a c i ó n muchos es tab lec imien tos . 
A las cua t ro de l a t a r d e c o n t i n u a b a e l 
combate , con r e s u l t a d o desastroso p a r a los 
mej icanos . Y á esa m i s m a h o r a F l e t c h e r 
e n v i ó u n o de sus a e rog ramas dando cuen ta 
de l a s i t u a c i ó n y hac iendo cons ta r l o he -
r o i c o de l a res i s tenc ia que h a b í a encon-
t r a d o . 
A p r o v e c h a n d o los breves in s t an te s de Orense. 
S ign i f i cóse como gran pa r l amen ta r io a l dis- c a l m a , los m e á i ^ n q ^ h a b í a n ^levantado una 
cutirse los presupuestos de 1 9 1 1 , y de ja es-
c r i t as va r ias obras, entre ellas Suiza españo-
la. Paseando por Galicia y Antes y después 
del desastre, é s t a ú l t i m a con una c a r t a - p r ó -
logo de D . . A n t o n i o M a u r a . 
Descanse en paz, y reciba su f a m i l i a nues-
t r o m á s sentido p é s a m e . 
VIAJES 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r N u n c i o de Su Sant idad, a c o m p a ñ a d o del 
encargado de Negocios de l a N u n c i a t u r a , 
M o n s e ñ o r S o l a r i . 
— H a mapehado á P a r í s e l duque de las 
Torres . 
—'Se ha t rasladado de San S e b a s t i á n á 
P a r í s , l a marquesa de M o v e i l á n . 
— E a regresado de M á l a g a l a marquesa 
do Seo de ü r g e l . 
BO-DA 
E n l a igles ia-de San J o s é se ha celebrado 
l a boda de la s e ñ o r i t a M a r í a de- l a Glor ia^ 
G a r c í a Alonso , con D . Fernando L u s á n . 
PABA E L BAZAR D E L OBRERO 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á en el H o t e l R i t z 
l a tiesta anunciada á beneficio de l B a z a r 
del Obrero , que e s t a r á b r i l l a n í f e i m a . A s i s t i -
r á n algunas personas de la E e a l - f a m i l i a . 
Las personas que no hayan recibido i n v i -
p o r c i ó n de ba r r i cadas , desde las cuales con-
t i n u a b a n e l t i r o t e o . 
Poco d e s p u é s de la h o r a m e n c i o n a d a , las 
t r o p a s de o c u p a c i ó n , no que r i endo que l a 
noche s o b r e v i n i e r a s i n haberse c o n s t i t u i d o 
con m á s s egu r idad de la has ta entonces o b -
t e n i d a , dec id i e ron avanzar m á s re sue l t a -
m e n t e , y f o r m á n d o s e en r eg l a a c o m e t i e r o n 
en u n a "furiosa carga los edfiieos ocupados 
p o r sus enemigos . Es tos , ante la e n e r g í a 
de i a taque, d e j a r o n l i b r e el c a m p ó , c a l l a n -
d o sus fuegos y r e f u g i á n d o g e e n l a p a r t e 
o c c i d e n t a l de l a c i u d a d . 
Cuando l l e g ó l a noche, excepto esta par -
t e occ iden ta l t oda l a c i u d a d de V e r a c r u z es-
t a b a e n poder de las t r o p a s n o r t e a m e r i c a -
nas. 
A s í io e x p r e s ó t a m b i é n e l j e f e de l a es-
c u a d r a en uno de sus mensajes. 
Daba é s t e a s i m i s m o c u e n t a d e l n ü m e r o 
de v í c t i m a s causadas á los mej icanos y £ 
los y a n q u i s . L a s bajas de l o s p r i m e r o s se 
c a l c u l a n en 200 . L a s de los segundos h a n 
s i do u n m a r i n e r o , u n cabo y u n soldado 
m u e r t o s y 30 h e r i d o s . 
L a d e s p r o p o r c i ó n en t r e las c i f ras a t r i b u i -
das á uno y o t r o de los cuerpos c o n t e n d i e n -
tes se exp l i ca po rque m i e n t r a s los m e j i c a -
nos s ó l o u t i l i z a r o n e l fuego de f u s i l e r í a , 
los ocupantes h i c i e r o n cas i exc lus ivamen te 
fuego de c a ñ ó n , e x p o n i é n d o s e m u y poco á 
los t i r o s de sus c o n t r a r i o s . 
D u r a n t e l a p r i m e r a noche que las t ropas 
L l e g a d o á é s t e , el a l m i r a n t e n o r t e a m e r i -
cano le p r o h i b i ó , no s ó l o desembarcar e l 
ca rgamen to , s ino sa l i r de l p u e r t o . E l c ó n -
s u l a l e m á n , que p r e s e n c i ó l a o r d e n del a l -
m i r a n t e y a n q u i , f o r m u l ó su e n é r g i c a p r o -
tes ta , no cons igu iendo con e l lo s ino que se 
e x t r e m a r a n los p repa ra t ivos ordenados po r 
F l e t c h e r á sus t ropas , en p r e v i s i ó n de una 
desobediencia desagradable . 
E l c a r g a m e n t o f u é sacado d e l buque y 
conduc ido á los a lmacenes de l a A d u a n a , 
donde ha quedado bajo l a cus tod ia de los 
amer icanos . 
Real izada t o d a l a o p e r a c i ó n , e l a l m i r a n t e 
p r e s e n t ó sus excusas a l oó-nsul menc ionado 
por l a a c t i t u d que h a b í a observado a l p r i n -
c i p i o , y que j u s t i f i c ó con l a f a l t a de o t r a s 
ins t rucc iones suficientes de su G o b i e r n o . 
M A S B U Q U E S A V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z 22. 
H a l l egado f r en te á este p u e r t o l a es-
cuad ra del a l m i r a n t e Bagder . 
Consta de seis g randes cruceros . 
— E s t á á l a v i s t a : e l " M i s s i s i p I " c o n d u -
c iendo 600 soldados de I n f a n t e r í a , cua t ro 
oficiales av iadores y u n h id roaerop lano , - -
—Se espera uno de los p r ó x i m o s d í a s en 
este pue r to u n buque j a p o n é s con carga-
m e n t o de g u e r r a , cons ignado á las t r o p a s 
mej icanas . • 
S e r á ob j e to del m i s m o t r a t o apl icado a l 
" I p i r a n g a " . 
A C ( E R C A I>E L A G U E R R A . E X L A A L T A 
C A M A R A 
W A S H I N G T O N 22. 
L a A l t a C á m a r a ha ap robado p o r 72 vo tos 
c o n t r a 13, e l p royec to a u t o r i z a n d o al P re -
s idente p a r a emp lea r las fuerzas de m a r y 
t i e r r a c o n t r a M é j i c o has ta ob t ene r l a repa-
r a c i ó n deseada. 
A c o n t i n u a c i ó n fué somet ida á, los sena-
dores l a s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
'"Una vez o b t e n i d a l a s u m i s i ó n de M é j i c o , 
las fuerzas amer icanas se r e t i r a r á n , aban -
donando aque l t e r r i t o r i o . " 
L a p r o p o s i c i ó n fué rechazada por una 
g r a n m a y o r í a . 
— L o s socia l is tas se m u e s t r a n comple t a -
m e n t e opuestos á la g u e r r a con M é j i c o , y 
pa ra e x t e r i o r i z a r su p ro tes t a , a n u n c i a n l a 
c e l e b r a c i ó n de var ios m í t i n e s . U n o de e l los , 
m o n s t r u o , se v e r i f i c a r á ' e l - d o m i n g o en C h i -
cago. 
Los pa r t i dos d e m o c r á t i c o s t a m b i é n se m a -
n i f i e s tan c o n t r a r i o s á l a i n t e r v e n c i ó n ar-
mada . 
Y con estas o p i n i o n e s co ine ide la p ú b - l k a , 
a p o y á n d o s e en la creencia de que e l Go-
b i e r n o y a n q u i no se h a l l a a h o r a e n c o n d i -
ciones de e m p l e a r u n E j é r c i t o n u m e r o s o 
p a r a e l e m p e ñ o comenzado, pues so l amen-
t e p o d r í a d i sponer de 30 .000 hombres . 
E N L A F R O N T E R A . L A A C T I T U D 
D E L O S I N S U R R E C T O S 
M E J I C O 22. 
E n W a c o , p o b l a c i ó n fronteriz-a, pene t r a -
r o n ayer , pasando l a r a y a , 15 soldados y u n 
sargento d e l 10 .° r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a 
n o r t e a m e r i c a n a . 
Las t r o p a s - c o n s t i t u c i o n a l e s , a l l í a campa-
das, a t aca ron á los y a n q u i s , y t r a s b r e v © 
l u c h a , los h i c i e r o n p r i s ioneros . M o m e n t o s 
d e s p u é s , u n a fue r t e c o l u m n a , comipuesta 
p o r soldados de va r i a s armas , a t r a v e s ó á su 
vez l a f r o n t e r a y o c u p ó l a p o b l a c i ó n , o b l i -
g a n d o á los i n s u r r e c t o s á replegarse . 
Estados de l a A m é r i c a , l a t i n a , que h a n de 
ser c o n t r a r i o s á t a l conqu i s t a . 
R E G I S T R O S Y D E T E N C I O N E S 
V E R A C R U Z 22. 
Las t r o p a s no r t eamer i canas h a n r eg i s -
t r a d o u n a i n f i n i d a d de casas, practi-cando 
m u c h í s i m a s detenciones. 
L O S Y A N Q U I S E N V E R A C R U Z 
W A S H I N G T O N 22. 
E l c ó n s u l ' y a n q u i en V e r a c r u z c o m u n i c a 
a l Gobie rno que las t ropas n o r t e a m e r i c a n a s 
son d u e ñ a s ya de t o d a a q u e l l a c a p i t a l . 
L a C á m a r a de representan tes h a a p r o -
bado una o r d e n de l d í a j u s t i f i c a n d o l a ac-
t i t u d de las t ropas no r t eamer i canas^en V e -
rac ruz . 
G E N E R A L E S C O N C E N T R A D O S 
E L P A S O 2i2. 
Los generales me j i canos se e s t á n c o n -
cen t r ando e n S a l t i l l o , pa ra oponerse á l a 
en t r ada de t ropas n o r t e a m e r i c a n a s . 
A l í s t a n s e m u c h í s i m o s v o l u n t a r i o s p a r a 
c o m b a t i r á los y a n q u i s . 
m m i ¡ m i PI 
-Ü-
M A x A N A V I E R N E S , A L A S S I E T E E N 
P U N T O D E L A T A R D E , C E L E B R A R A 
L A A S O C I A C I O N C A T O L I C A N A C I O -
N A L D E J O V E N E S P R O P A G A N D I S -
T A S . LÍA A C O S T i M.«iaAi>A K E U N I O X 
J - F M A X A L , E X JSL S A L O N 3>E "EXJ 
D E B A T E " ( B A R Q U I L L O , 4 Y 6 ) . 
E I L . C A R D E N A L . V I C O 
POK TELEGRAFO 
B O M ' A 22 . 
E l P a p a ha nombrado al Cardena l M . V i c o 
p ro tec to r del I n s t i t u t o de Religiosas Oblatas 
del S a n t í s i m o Redentor , establecida en Es-
p a ñ a . 
AUDIENCIA MILITAR 
Su Majes tad el R e y r e c i b i ó ayer una n u -
merosa audiencia m i l i t a r , compuesta del c a p i -
t á n general de l a A r m a d a , Sr . V i n i e g r a ; el 
sub'seeretario del M i n i s t e r i o de l a Guer ra , 'don 
J o s é J o f r e ; general d'e d iv i s ión D . J o s é Bas-
caran, e l consejero togado D . Pedro B u esa, 
D , N c c b e r t o V i g u e i r a . in tendente de l E j é r -
c i t o ; los generales de b r igada m a r q u é s de 
Y a l t i e r r a , M o n t o j o . B . E l o y H e r v á s , B . V i -
cente M a r q u i n a y D . Robe i to W h i t e ; corone-
les C a v a k a n t i . H e r r e r o , A g u l l ó y T o d a y 
duque de la V i c t o r i a ; los -eomandaaites conde 
de P i n o í i e l , R o d r í g u e z y T o r r e s ; el t en ien-
te de navio Sr. Araoz , ol c a p i t á n Sr . L u q u e , 
los p r imeros tenientes Sres. Be r tomen , Calvo 
y . N a v a r r o , y c'i:os jofes y of ic ía les . 
LAS REINAS 
B o ñ a V i c t o r í a no s a l i ó de Palacio . 
E s t u v i e r o n á c u m p l i m e n t a r l a las eondiesas 
de H e r e d i a Sp ínoda y R o m anones. 
L a Re ina madre es tuvo en el pa lac io de los 
In fan tes B o n Car los y B o ñ a L u i s a . 
F U N E R A L E S 
A y e r se celebraron en l a c a p i l l a de P a l a -
cio solemnes fnnorales en su f r ag io die los 
Reyes B o ñ a Isabel I I y B o n Franc i sco de 
A s í s . 
E l acto f u é p res id ido p o r e l marques de l a 
| T o r r e c i l l a , e l comandante -de Alabarderos , . . ss-
—Se h a n d ic t ado ó r d e n e s t e r m i n a n t e ^ AzDar' y e^P"T '̂Pl0^e ¥b(>^ 
t a e i ó n , pueden rec lamar la en la calle de Gt>-1 amer icanas pasa ron en t e r r i t o r i o m e j i c a n o , 
va , n ú m 53, de diez de l a m a ñ a n a á cua t ro ^ 1 aspecto de V e r a c r u z no p o d í a ser m á s • • . . T-r?a+.Q v iVvp'iThrp. T>a? calles destrozadas de 
de l a t a rde . 
E-NFEEMO I L U S T R E 
Seginr telegramas recibidos de D i u á n ( P r a u -
eia^. hallase 
d í s i m o padre B e n i t o M e n n i y F i g i n i , Supe-
r i o r General y -Res t au rado r en E s p a ñ a , P o r -
t u g a l y M é j i c o , de la b e n e m é r i t a Orden H o s -
p i t a l a r i a de San .Juan de Dio? , y F u n d a d o r d e 
las Religiosas Hosp i t a l a r i a s de l Sagrado Co-
r a z ó n e-e J e s ú s . 
Hacemos voto? p o r que Ü i o s k davue lva , 
l a sahuS, s i a s í le eonyienfe. . 
t r i s t e y l ú g u b r e . Las calles destrozadas de 
l a c i u d a d , c o m p l e t a m e n t e á obscuras, pues 
los fa ro les- de l a l u m b r a d o p ú b l i c o h a b í a n 
s ido des t ru idos p o r e l comba te , e r an reco-
ravemente en fe rmo el reveren-(TI-WEI5 por g rupos de personas po r t ado ra s 
de f a r o l i l l o s de m a n o , que r e c o r r i e n d o los 
m o n t o n e s de m u e r t o s i ban buscando e n t r e 
e l los á sus dendos y amigos , y p o r o t r o s 
p a r a guarnecer los p u n t o s de ia f r o n t e r a 
p o r donde se sospecha pueden i n v a d i r los 
y a n q u i s é l t e r r i t o r i o m e j i c a n o . 
— N o t a r d a r á n - m u c h o e n ponerse de 
acue rdo e l gene ra l H u e r t a y l o s c o n s t i t u -
c i o n a á i s t a s Ca r r anza y V i l l a , p a r a l u c h a r 
c o n t r a los Es tados U n i d o s , h o y e n e m i g o 
c o m ú n . C u a n d o e s t o o c u r r a , las fuerzas 
cons t i tuc iona l i s t a s - s e r á n enca-Rgadas de de-
fender l a frontera^ en <casi t oda - su e x t e n s i ó n . 
M A S N O T I C I A S 
N U E V A Y O R K 22. 
No t i c i a s r ec ib idas de V e r a c r u z d icen que 
á consecuencia de haber sido cor tadas las 
comunicac iones po r v í a f é r r e a y p o r t e l é -
g r a f o en t r e V e r a c r u z y M é j i c o , dos t r enes 
procedentes de d icha cap i t a l y a tes tados de 
me j i canos se h a l l a n i n m o v i l i z a d o s en l a m i -
t a d del c a m i n o . 
C O M U N I O A C I O N E S D E L G E N E R A L 
H U E R T A 
P A R I S 22 . 
E í m i n i s t r o de M é j i c o ha r e c i b i d o e l s i -
gu i en t e t e l e g r a m a de l P res iden te H u e r t a : 
" E n estos m o m e n t o s c o m b a t i m o s en V e -
r a c r u z c o n t r a los amer icanos . E s u n a t e n -
t a d o cont ra el derecho de gentes ." 
E l 
W A S H I N G T O N 22. 
general H u e r t a ha r ec ib ido del .Co-
que, dedicados á la recogida de he r idos , ¡ b i e r n o de l o s Estados U n i d o s c o m u n i c a c i ó n 
t r a n s p o r t a b a n é s t o s á las casas de c u r a c i ó n , i de nue é s t o s h a n o rdenado á su encargado 
T a m b i é n e r an las calles r ecor r idas por ¡ d e Negocios de M é j i c o regrese i n m e d i a t a -
pa t ruUas y a n q u i s que no iho les t aban á !o=;j m e n t e á. su p a í s . 
vecinos que h a b í a en las mismas ded icados ! Por su p a r t e dicho genera l h a dado ó r -
á las penosas t a reas e x p r e s a d a s » y ' ' nes a l _e_ncarsado^ de Negocios ©n W á s k i n g -
A.sist.ieron muchas damas y '-Grandes-de Es-
p a ñ a . 
Ofició l a M i s a u n c a p e l l á n d e - a l t a r , y - a l 
final, d'e-ella el Obispo de S i ó n e n t o n ó - u n - r e s -
ponso. 
L a C a p i l l a musical i n t e r p r e t ó "la Misa y- e l 
Libéra me, de Z u b i a u r r e . 
L A S E G U N D A E S C U A D R A 
POR TELEGBáTO 
C A R T J í ^ E N ' A 22 . 
L a p o b l a c i ó n se h a l l a a l a r m a d í s i m a , á causa 
de los rumores que han c i rculado sobre el p r o -
yecto de l a segunda escuadra, que se dice be-
nef ic ia rá á o t ros Arsenales con p r e f e r e n c i a * á 
é s t e . 
Los obreros del A r s e n a l se di&penen-^para 
celebrar e l domingo un m i t i n , con « o b j e t o de 
p e d i r al Gobierno su apoyo. 
- H a n telegrafiado á los d ipu t ados p o r l a - c i r -
•eunsc r ipc ión y a l m i n i s t r o de M a r i n a p a r a 
que el t r a b a j o se d i s t r i b u y a equ i t a t ivamen te 
entre los tres Arsenales . 
LOS aiüMOS UBRES DE FARMOA 
Se ruega á todos los a lumnos l ibres de F a r -
macia , acudan á la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a viernes, á l a s diez y media , en la F a -
cu l t ad , p a r a t r a t a r de apuntos .referentes a l 
conflicto aetnaj, "~~ , 
Postales matdiiieñas» 
E l t r i u n f o d e l ^ c i n e " , c o m o •AJssíe^áícato 
p o p u l a r , h a s i d o - r á p i d o y c o m p l e t o . 
E n M a d r i d , l a - p e í í o u l a h a res t ado - m u c h í -
s i m o pú-b l ico á - l o s "teaftros, s o b r e t o d o á loa ' 
t e a t r o s - d e ba ja -es tofa , d o n d e l a " s i c a l i p s i s " 
t i ene su y a m e d i o -dieEru-mba^io t r o n o . 
Líos""peliculeros" c o m e n z a r o n l a e x p l o t a -
c i ó n d e í - negocio -con c i e r t a t i m i d e z y so-' 
b radas consul tas a l b o l s i l l o . . . Sungi-aron, 
pues, los ^ r r m e í B o S ' "cines55, en u n o s b a r r a - . 
cones-á .~medáa*: l .KZ, . con -un. ó r g a r n o - t r o m p e -
t e r o á - l a p u e r t a ^ y u n O e m á s t e a e s » - d e g u a r -
da rro-pfa , cuyo ¿ o á c i o - e ra - i r "exp l'ieaaido " eni 
voz a í t a y-con^citertas ñ o r r t u E a s r e t ó r i c a s , e l 
a s u n t o d e l a pel íou- la- 'que . se e s t á i s , p royec-
• tando. No h a y p a r a q u é * 4 e c i r q u e » e l t a l "ex-
. p l i c a d o r " e ra u n - g u a j a - . m u c h o - m á s - ( f n e s c c ^ 
que u n m a n t e c a d o . . . 
E n sus " d i s c u r s o s " c ó n r i c o - f i e r i o s , h a b í a -
.iocosos p a r é n t e s i s , que e r a n o t r a s t an tas -
respuestas -á las z u m b o n a s - i m e r a u ^ i o n e s ^ 
de l p-úbMco. 
Se o í a u n t i i n b r e . Cailaba*el''órs2ino,vc>oa 
una n o t a como u n r o n q u i d o . . . E l b a r s a c ó i v 
quedaba á - o b s c u r a s . . . Sob re - e r l i e n z o b l a n - v 
oo d e s t a c á b a s e e n gruesos carac teres Ex-, 
- c u r s i ó n a l M o n t - B l a n c " . 
E l " e x p l i c a d o r " e n t r a b a en ^•funciones. 
— R e s p e t a b l e p ú b l i c o : s a l imos p a r a las 
'•nevadas a l t u r a s d e l " M o n t - B l a n c " ; , donde 
' h u e l g a deci r que hace u n f r í o q-r^e pela'..«t 
— ¡.Muy b i e n ! . . . ¡ L l é v a t e l a c a p a ! . . / 
¡ A d i ó s . . . D . M e l q u í a d e s ! . . . 
E l hombre. , insens ib le á - e s t e i - i c h a p a r r ó n . 
de puyas , c o n t i n u a b a a s í : 
— L o s a lp in i s t a s , pa ra • e s t a - c l a se de ex- , 
cu r s iones , se p r e p a r a n 'convenientemeai te , . 
no t a n s ó l o c o n t r a los r i g o r e s d e i f r í o , " s l i 
que t a m b i é n " c o n t r a los pe l i g ro s de u n a 
c a í d a . P a r a esto ú l t i m o , se a t a n , fo rmando- . 
cadena con una l a r g a c u e r d a . . . 
— ¡ ' C o n esa d e b í a n de a h o r c a r t e á * t i ! . . . 
¡Me ha gus tado eso de los " r i g C / K e s " ! . . . ' 
¡ Q u e lo a t e n ! . . . 
C u a n d o l a chuf la a r r e c i a b a m á s » de i o de-
bido, e l exp l i cado r i m p e r t u r b a b l e ^ i n t e r p e l a -
ba á las masas: S 
—Respe t ab l e p ú b l i c o : r u e g o á ustedes , 
en n o m b r e de l a l p i n i s m o i n t e r n a c i o n a l , i a 
menor , c an t i dad pos ib le de " p i t o r r e o ^ . A d e -
m á s , con e l r u i d o no se v e n a d a . . . 
L o s espectadores s o l t a b a n l a ca rca jada , .y 
e l e x p l i c a d o r p r o s e g u í a su " d i s c u r s o " . 
E s t e h o m b r e , a d m i r a b l e é incar t s í í ib le , cn-i 
y o p o r v e n i r en l a p o l í t i c a hutoiese s ido l u -
minoso y rosado, no daba paz á l a l engua 
d u r a n t e ocho horas , y ¡ p o r e l m ó d i c o p r e -
c io de siete r ea l e s ! . . . 
E l " c i n e " se e n g r a n d e c i ó y se a í ñ s t o c r a -
t i z ó e n seguida. A q u e i l a s bacrracas se coa -
v i r t i e r o n en t e a t r i t o s - m u y i k i m i n a d o s , m u y 
p i n t a d o s , m u y b i e n decorados . ' A l ó r g a n o 
e s t r i d e n t e l e s u s t i t u y ó e l sex te to , donde d t t ' 
v i o l í n carraspea ias notas de u n va l® c u r s i , " 
ó de u n a r o m a n z a " l a t e r a " . „ 
Unos acomodadores , c a n guantes^ niveos,, 
hacen impecables saluidos a l p ú b á i e o . P a r a 
que n a d a fa l t e , unos zagalones u j r f í o r m a - . 
•dos, p r e g o n a n d -u ran t e* lo&»descansos l a F r e n -
sa i l u s t r a d a , p a s t i l l a s ^ d e cafs^ con ' - l eche y 
bocad i l l o s d e - j a m ó n — . 
A las cinco de l a t a r d e , ' o o n í f e n z a n l a» ; 
sesiones de " c i n e " , y - a u n s i endo t a n t o s lo« 
s i t ios do nde se - erco-lota e s t e -negoc io de l a * ' 
p e l í c t v l a s , t odos los " c i n e s " se l l e n a n d » -
gente . Y a n o es u n p ú b l i c o exc -k t s ivament* ' 
p o p u l a r , ahora es - casi exclcusivamente me-i 
s o c r á t i c o , y en su mayocSa, de s e ñ o r a s y*, 
n i ñ o s . L a r a z ó n e c o n ó m i - c a n o - e s -ajena 4 
este, e n t u s i a s m o p o r e l " c i n e " . 
P o r t r e i n t a ó cua ren ta c é n i i m o s , se goza 
de u n e s p e c t á c u l o - a t r a y e a r t e en u n a l o c a l i -
dad de " c a t e g o r í a " s e ñ o r i l , y con eter to con-
f o r t ; t o d o e l l o , d u r a n t e ^ ' t o d a " —y. noch*^ 
ó " t o d a " una t a r d e . . . 
E l " c i n e " ha v e n i d o , -pues, á-neMSilver uro 
p r o b l e m a á- las m a m á s y á los p e j i á s coa. 
p r o l e copiosa ; á - l o s es tudias i tes s s b o l s i l l o 
e s c u á l i d o ; á los em-pteades-de poc© » u e l d o ; : ' 
á t o d o ese • innumenajMe s e ñ o r í o , q«® eon e l 
b a l a n c í n de u n a e c o n o m í a a r c h i c 8 s i í 8 u l a d a t 
v i v e en e l a l a m b r e * de -una -aparessie hol-i 
g u r a . . . 
E l " c i n e " h a v s i d o ^ . y puede^sor, BB exce-
l en te i n s t m m e n i t o de cui tu-ra , de v u l g a r i z a -
c i ó n c i en t f&ca , . y e n l a f o r m a m á s h u m a n a 
y r a c i o n a ! de i n s t r u i r : d e l e i t a n d o . Nada-
" q u e d a " t a n ~ d e n t r o d e noso t ros , n i t a n re-v 
maeh-ado e n ^ n u e s t r a ^ m e m o r i a , como aque l lo 
que p o r Ios-sent idos-se nos e n t r a , " m a t e r i a ^ 
l i z a d o " , s i n q u e ' l a l l egada á l a m e t a d e l ' 
c o n o c i m i e n t o nos i m p o n g a u n a s e r t a de 
operaciones- in*electiMas, p re i t ias . 
E n los cerebros i n í a a t i i e s , c e r e í b r o s no . 
f o r m a d o s a ú n , c o n una d i n á m i c a t o d a v í a ' 
i m p e r f e c t a , la- P e d a g o g í a m o d e r n a p r o c l a -
m a es te c o n o c i m i e n t o <íi r ec to , " p l a s t i f i c a -
¡ d o " — A l g a s i a f r a se—, comer l a f ó r m u l a edu_ ' 
c a t i v a « t u e p r o p o r c i o n a res^tados-^meioi-es-
y m á s r á p i d o s . 
A d m i t i d a , s i n d i s c u s i ó n - , ^-la h o n d a huel la i 
que e n los c e r e b í o s d e á a n esas p royecc iones 
c i n e m a t o g r á f i c a s , b i en p r o n t o se a d v i e r t e e l ' 
i n m e n s o d a ñ o que ha de p r o d u c i r l a i n m o -
r a l i d a d e n e l "cine '5, e n esos "cines55 cuyo* 
p ú b l i c o l o c o n s t i t u y e n : m u c h a c h a s que se 
a soman a F b a l c ó n de l a v i d a , ch ica r rones i 
quienes apenas a p u n t a el- n a c i e n t e bozo, y 
ange lo tes de-carne , c u y a s - a l m a s revolo tean; 
d i chosas . en u n e n v i d i a b l e - p a r a í s o : e l de l a 
i n o c e n c i a y e l c a n d o r . . . 
S i n e m b a r g o , en- m u c h o s - " c i n e s " se p r o - • 
yec t an p e l í c u l a s - d e - a s u n t o f r a n c a m e n t e i n - " 
m o r a l : a d u l t e r i o s , escenas ama to r i a s de 
l ú b r i c o s de ta l les . . . m u j e r e s desnudas, r ap - ; 
tos , t r o z o s de esa -vida c rapulosa , q u e e leva" 
u n t r o n o á V e n u s y á B a c o . . . 
E l " c i n e " , la p e l í c u l a , que ha s ido antes, 
y que debe de ser ahora cosa a legre , «gra-1 
ciosa. artística. inclu6iveJ_se_-convieft.Q..6_W 
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h i é r a t e l e *sHC»eéR d « d o p n i v a c i ú : . ' . c l a -
%e w l a r p o r " l a s a l u d e s p i r á t a a á y flsioa d e 
raza"5, p r e c i s o € s q n e e s tad ieB « e t o , apfir-
B l " c j i t e " «o b o y a^go ^ ©spec -
t á e a k ) : -as i m a e s c u e l a d e t o d a u u a d a s e 
s o c i a l , y coa w t p s ó b ü e o d e m u j e r e s , j o v e n -
ÍSHielos y n i ñ o s . 
- H a y q u e - f c ü i e c . e s t o , a s u y p a r e s e n t e — 
CajKJBO V A R G A S 
Í E L 0 G J 0 D E L A S A N T A 
EN E L T E R C E R CEBíIENARIO 
v ^ . J B E ^ D BEATIFKACIÓN : ; 
í dtaatkf •̂ prrrK primera- vez leemos sos estro-
l^fas no l& ao» extrañan a¿ aima, m sws con-
¡eeptos, « ¿ su r i m a . » i sti, c a d e n c i a , ni aqmett-a 
'̂ coastauta paradoja dei umero poccfue n o msoe-
SÍ«O Qoe í<xi¿«» paretse q u e ha souado otra 
f p é á en meestros oído*, r pga lóuck / l o s « o » su 
wm. y ka penetrado en nuestro rntendeanientu 
K e n g e i i é m u d Q .0» éi- kt tez, y ha caído sobre 
Mmestro eoxa^ki' dándcle la paa, covut si fue-
llan voces de ébfgeies cantando sobre la grieta 
prfore de Beiéa, y qué con* eüos rerñom los 
)*eeuerdos de U i T c f a n d a y se posesi&na súhi-
\tanw*cte de Uldo imesteo sécr él amosr Stmto de 
Inaesiva madre, que nos adormeció eacetaade 
'las tonactítlas y i z í í a M c i c e t de Santa Xeresa. 
; Son c a K h t v e s del solar de la Patria easste-
Uana, teóloga por ei qseivr de mas, matea 
•viejos y sitmgju-e imevos, em»o la tonada i m ~ 
\m>r'ñ1an¿ea del l a b s a d o r . , que guia la y&nta- be-
'.vefióamh su pegujea; amo ei sen. del arro-
tttelo q u e b a j a riend-o y sM&pimntio l a caes-
lía de l a vega, ancha, -g 'tvatupffUa. 'fomedtálas 
'que simqwe agceadmi, porjpw -nos dejan en el 
i oído la -riLétodia d d -eaMar, y m d espíritu la 
¿ubrtami** sarm de sm pmsrmienios. 
,•" N Y (De tos fEseraefas B í a s . ) 
í E t d í a 2 » <:flie i^Eariao tóciemu s o í e m n e en-
,i t r a ída en Guiww tos MisKmeco®-de l a Casa ' M i -
"' « ó n de S a n Vkerafee de P a ú l , padres A m o r ó s 
l'.y Villa33»iew-a. Itesdz su feliz. Ueg-ada- ios ve-
1 címyti e.« ¡masa ân acudido ú todos los ,piado-
ieos Ejer tá ieáos qu«e.'tos M -Kaoneros , paciente y 
r.^QdadiO«aJiffi9ite, los 'ihari i rwjukado, p r a c t i -
\'<ééaaÁ<Ao» eon ve-odadera r e l ig ios idad . 
[ í'kúya gxisto-oii- á k** niños non sus i n í a i r t i -
í ̂ es w e w i c a s iwkanck t - versos y piadosos c á n -
i ' t ieos, que i k t g a i m t . • m r a z ó n y embr ia^ahan 
' E l ^eierai^ade B o l o i - e s ^ k i h u C o i m i u i ó n ge-
( r ^ e b ^ n e c & i é i i d o l a tamh%*i toes impedii^os 
í^xjJjrea de -eraeepo y r icos de e s p í r i t u , -qoe ma.-
i io i fes t í&em su coraento ÍOOT liaberles v-isitado 
l í N u e a t r o B i o s . E l D o r a i n g o - J e Ramos hubo 
IWra VC-Í •'Gomtwaún general , i c e z c í á i í d c e e los 
| £k< j s eoü los (poferes. qoe, s i b i e n es v e r d a d 
liiíeflejatoan .̂1 pobreza, k> tejían con taíl res-
p e t o y tawBisáóft í j a e -daba i r i vei^dadero e jem-
• .¿Las pSaeas ^« fe l ' ' ^ ^^ ra^o C o e a z ó n de Jesxís 
[kiaa s ido .speiBdas a f t * ^ •de p r o p o n e r l a r e -
^ligiosa ithaa d e coioearlae en sus -casas. 
5 dieclíoaida a l A y u n t ^ m e n t o , q u e ha asls-
^ d o - ^ e n pksao, f u é colocada, p o r el s e ñ o r a l -
f ^ c a l ^ e - í E o « í aeto ^ l a 'Consagraieion a i Sa-
l'j^raxio í i O T a z ó n -de J e s ú s . , edificaiD*e p o r c i e l -
i t o , « n rtSso r o e i t ó un verso adecuado a l acto. 
P^as joveneifcas a r r e g l a i m coa gusto y esmero 
l/jun "boaito í ü á a r en l a p l aza de l paeb lo , que 
i ^ í e ^ e « i domkigo se l l a m a d e i Sagrado € o r a -
[ a ó n de J e s ú s , j se ba aaordaido p o n e r á o t r a 
U i é sae .eaJtes «i fiambra de fei I n w á a s d b d í a . 
l^EI Saiafí&íamo Sseramento i a é l l evado -por las 
•««callee con, tocia solemnidad' p o r los ^padres 
fvaiíisio»eros, o t ros dos reFigiosos de l p r ó s k n o 
I -Cowen to d e Sanfca Juana, y e l s e ñ o r cuna p á -
i^arroeo, con t r i buyendo todos a l p iadoso é x i t o 
yfk- la M i s i ó n . 
' ' T a m b i é n la. lba realzado l a banda -del pue-
¡jblo, formssd'a pop • jóvenes , d i r i g i d o s p o r e l 
l^aerisfcán, a los que vieae enseñas sdo desde ©1 
¡^rrerano an te r io r . A s í se b a amenizado^ l a e n -
iftrartia y t & m a i s s o á w i <ie l a San ta M i s i ó n . 
E n l a 'despedidla. í a m t d t k a i d vit,oreaiba á 
b e s Mis ione ros y á las 3 é a » a s d e L ^ g r ^ r i o de 
) Cubas. 
v H a s ido un, ^ d a ^ r o ^ b i l o p a r a l o s ba -
foitetáes die esfce ¿«tóbk», y te <^miunieaiban ú 
•4 os á e m á a D i ^ «pciesa c o n ü m m e n l o sneesi-
«orno buenos c r i s t i anos ; s t ^ ú n ootmo b a n 
•Viesnostfrario serio estos d í a s . 
I ¡Se han vasto •honrados con tá afei ta .de l a 
¡ í p r e s M e n t a g m e r a i >de las M a t í a s , s e ñ o r a de 
ÜBaner,. 7 su d ign í sBno espose»-; l a seer^taria, 
¡^señori ta 'Micaela Catcantl ia; s e ñ o r i t a de P i -
"óti, constSaria, y tesomca. s e ñ o r i t a I r e n e 
• J u s S r P^r tuomJo ; -fe colarme-y -uacias M a r í a s 
¡ndel Sagra r io -líe Cubas. 
i 'La <fe t íng5ik la f amilMt de ?os satwwes^ dfe 
•Cassy ipara t o á o s ba -kenido izases c a r i ñ o -
sas, y , eon d^peada a t e n c i ó n y e snero , h a ob-
» t e q u i a d o á ereantoe h a n v i í i t a d o sa casa, <?e 
: wndaderT» gus to a r t í s t i c o , d i g n o 'de sus ama^ 
: i h n t á n i o s d u e ñ o s , y l a cc lon ia en genera l b a 
i^tomadb p a r t e en t a n soiteamie ac to . 
Ttios efuierra bendecir y aumentar b ie -
| tres a l s i topás í ieo paeWeci to de Cubas. 
%ae « i « i puebio, n i a ú n la general idad del 
«cle-ro e s t á n preparados, <cotao lo e s t á n las 
d i ó c e s i s de B é l g i c a y H o l a n d a , pa ra m a n i -
festaciones l i t ú r g i c a s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l padre Post ius s o m e t i ó 
á l a c o n s i d e r a c i ó n de loe r eun idos , las ba-
ses p a r a l a Asamblea . 
Su ob je to s e r á e l e s t u d i o p r á c t i c o de l a 
n o v í s i m a r e f o r m a de los ca lendar ios dioce-
sanos; e s t í m u l o s pa ra e l c u m p l i m i e n t o de 
las leyes l i t ú r g i c a s , y med ios de des te r ra r 
abusos; modos p r á c t i c o s de favorecer e l 
cargo de maest ros de ce remonias , de fo r -
m a r e l c r i t e r i o l i t ú r g i c o de l pueblo y de 
i n s t r u i r l e en l a L i t u r g i a . 
P a r a conc re t a r estos pun tos , se redac ta -
r á e l c u e s t i o n a r i o en f o r m a de p regun tas ó 
dndas . 
L a A s a m b l e a se c e l e b r a r á en e l S e m i n a r i o 
C b n c i l i a r de M a d r i d , y en l a fecha que se 
de t e rmine . 
Respecto á l o » socios a s a m b l e í s t a s , pue-
d e n ser : n u m e r a r i o s y corresponsales . De 
una ó de o t r a clase, p o d r á n se r lo : los pre-
fectos y maes t ros de ce remonias de Ca te -
dra les , Colegia tas y C o m u n i d a d e s R e l i g i o -
sas; todos los profesores de L i t u r g i a en los 
Semina r ios , Colegios y C o m u n i d a d e s ; los 
r edac tores de los B o l e t i n e s e c l e s i á s t i c o s , 
H o j a s p a r r o q u i a l e s y r ev i s t a s pa ra e l c l e r o , 
y , en gene ra l , todos tos e e l e s i ó s t r c o s , secu-
lares ó re l ig iosos , que sean amantes de l a 
L i t u r g i a y que h a y a n o b t e n i d o l a l i cenc ia 
de sus s e ñ o r e s Obispos ó Pre lados . 
L a p res idenc ia h o n o r a r i a de l a A s a m -
blea c o r r e s p o n d e r á a l E x c m o . C a r d e n a l P r i -
m a d o de T o l e d o , y á t odos los E x c m o s . y 
R v m o s . Arzob i spos , Obispos y P re lados . 
S e r á p res iden te e fec t ivo e l e x c e l e n t í s i m o 
Sr. Ob i spo de M a d r i d , q u i e n , d e s p u é s de 
p ropues tas las personas que h a y a n de ser 
des ignadas p res iden te y sec re t a r io , p res i -
d i r á l a v o t a c i ó n . 
L a s concbis iones que se adop ten s e r á n 
elevad-as a l Revnno. P r e l a d o , pres idente , 
q u á e n v e r á elr-medio de l l e v a r í a s á la p r á c -
t i c a . 
L o s Sres. J i m é n e z ( D . D o n a t o ) , O l m e d o 
y pad-re V í l i a i b a , h i c i e r o n a lgunas ob jec io-
nes á l a s bases 1." y 7.a, que c o n t e s t ó e l 
Sr. Pos t ius . D e s p u é s f u e r o n aprobadas t o -
das las bases. 
E n l a s e s i ó n de ayer q u e d ó acordada la 
c e l e b r a c i ó n de l a Asamblea , e n c a r g á f t d o s e 
á los s e ñ o r e s padre Pos t ius , J i m é n e z ( d o n 
D o n a t o ) y O l m e d o , de la r e d a c c i ó n de l 
o o e s t i o n a r i o . 
E l d í a 5 del p r ó x i m o M a y o se r e u n i r á l a 
J u n t a p l e n a r i a , e n la que se d a r á l e c t u r a 
de 1 : cuest i ona r i o . 
Vocales 
que a s i s t i e ron á la r e u n i ó n : 
R. P. F r a y B a l t a s a r de Lodares , Capu-
c h i n o ; R. Sr. D . I g n a c i o M a r t í n e z Sanz, C. 
M . , P a ú l ; R. P. M i g u e l de l a Sagrada F a -
m i l i a , C. D . , C a r m e l i t a ; R. P. P o l a v i e j a , 
S. J . . J e s u í t a ; R . P. M a r c e l i n o G i l . Reden-
t o r i s t a ; P . J u a n Pos t ius , C*. de M . ; r eve ren-
do padre V í c t o r V . de l a A z a , O. S. A. , P r o -
v i n c i a l de los A g u s t i n o s ; R. P . M i g u e l del 
V a l , O. P. , D o m i n i c o ; R. P. M o i s é s P é r e z , 
S. P., Esco lap io ; R. P. J o s é P a l o m e r o , S. 
S. C. C , Corazon i s t a ; R. P . Ignac io M a r í a 
T o r r e n t e , T e r c i a r i o C a p u c h i n o ; R . P. Ra-
m ó n M o y a n o , C a m i l o ; R . P. M a x i m i l i a n o 
E s t é v a n e z , A g u s t i n o ; R m o . P. E n r í q u e z , O. 
S. A . , P r i o r gene ra l de los A g u s t i n o s Reco-
le tos ; R . P. A n t o n i o Cas t i l l a , S. S., Salesia-
no ; R. P. L o r e n z o de l a C o n c e p c i ó n , 0 . T., 
T r i n i t a r i o ; R. P . E m i l i o C o l u n g a ; r eve ren -
do padre F r a y A n d r é s de O c e r í n J á u r e g u i , 
V i c a r i o gene ra l de los padres Franc iscanos 
de E s p a ñ a ; R . P. F r a y R a m ó n Serra tosa , 
O. M . D . , M e r c e d a r i o ; R. P. Supe r io r de 
los Ob la tos ; R. P. F é l i x ü y a r r a , C. M . J., 
M i s i o n e r o H i j o de l C o r a i z ó n de M a r í a . 
l i m o . Sr. D . G a b r i e l P a l m e r , C. de S. M . el 
Rey. fiscal de l a R e a l C a p i l l a ; i l u s t r í s i m o 
Sr. D . L u i s G. S ü e s e r u n , C. de S. M . e l Rey, 
segundo maest i 'o de ce r emon ia s ; D . Bxisebio 
M a r t í n e z O l m e d o , maes t ro de ceremonias de 
la C a t e d r a l ; R. Sr. D . M a n u e l C r i b e , p á -
r roco de l C a r m e n ; R . Sr. D . D o n a t o J i m é -
nez, p á r r o c o de San J o s é . 
S e ñ o r e s d i r ec to re s de ' ' E l Mensa j e ro Se-
r á f i c o " , " L o s A n a l e s de l a M i s i ó n " , " R a z ó n 
y F e " , " I l u s t r a c i ó n del C l e r o " , " L a C i u d a d 
de D i o s " , " R e v i s t a de l C l e r o E s p a ñ o l " , "Es -
p a ñ a y A m é r i c a " , " R e v i s t a T o m i s t a " , " R e -
v i s t a GaJasancia", " A r c h i v o F r a n c i s c a n o " . 
^ R e v i s t a P a * r o q u i a l " y " U n i ó n y C a r i d a d " . 
Sr . D . A n t o n i o B o n i f a z , p ro feso r de L i -
t u r g i a e n el S e m i n a r i o ; Sr, D . D a n i e l M a -
t i j o , p á r r o c o de Santa B á r t a r a ; Sr. Es te -
che, p e n i t e n c i a r i o de esta S. í . C a t e d r a l ; 
Sr. Diez,, s a c r i s t á n m a y o r de l a C a t e d r a l . 
R E U N I O N D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
DE 
L A S F E D E R A C I O N E S 
A esta r e u n i ó n as i s t ie ron: 
P o r l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos a g r í c o l a s 
ca tó l i cos de V a l l a d o l i d , su J u n t a d i rec t iva . 
P o r l a F e d e r a c i ó n a g r í c o l a m o n t a ñ e s a , don 
A n d r é s A , P e l l ó n . 
P o r l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos ca tó l icos 
de L a R i o j a , D . P r i m o de la R i v a . 
P o r l a F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a de Pa-
leneia, D . A n t o n i o Monedero . 
P o r la F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a de A s -
to rga , D . C é s a r Iglesias. 
P o r la F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a dioce-
sana de Osma, D . Pedro L . R u b i o , y el re-
verendo padre Anastas io Alonso . 
P o r la F e d e r a c i ó n diocesana de Burgos, 
D . J o s é de l a T o r r e y el reverendo padre 
Sa laber r i . 
P o r l a F e d e r a c i ó n a g r í c o l a mirobriguense, 
D . Pedro H e r n á n d e z de l a T o r r e y D , A n -
d r é s G a r c í a de l a Cruz. 
P o r el Consejo nac ional de M a d r i d , don 
Carlos M a r t í n A lva rez . 
S E S I O N E S imL Í H A 19 . 
D E 
P 0-B T'B-fj-K G Jt A F O 
P R I M E R A A S A M B L E A 
U T M C A N A C I O N A L 
Un- e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r de M a d r i d s e 
"ha o é l e b r a d o l a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a d e l a 
P r i m e r a Asarrkblea L i t ú r g i c a N a n k m a } . 
P r e s i d i ó e l m u y i l u s t r e s e ñ o r r e c t o r y 
c a n ó n i g o de l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l d o n 
S a n t i a g o M o n r e a l , á q u i e n a c o m p a ñ a b a n e l 
•muy r eve rendo P r i o r gene ra l de l o s A g u s -
t i n o s Reco le tos ; e l r eve rendo p a d r e Oce-
r í n J á u r e g u i , F r a n c i s c a n o ; l o s i l u s t r í s i m o s 
Sres. D. G a b r i e l P a l m e r y D . L u i s G o n z á l e z 
Suescun; e l r e v e r e n d o p a d r e ¿ u a - n Pos-
t i u s , d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de H a r í a ; 
' l ó s Sres. D . D o n a t o J i m é n e z y D . M a n u e l 
C r i b e , p á r r o c o s ; D . E n s e b i o M a r t í n e z 0 1 -
« t e d o , y D . A n t o n i o B o n i f a z . 
R-ezadas l a s preces de r ú b r i c a , h i z o uso 
d e l a p a l a b r a e l r eve rendo padre Pos t iu s , 
q u e l e y ó u n no t ab l e d i scurso . 
D i j o que hab l aba s ó l o pa ra exponer e l 
o r i g e n d e l p r o y e c t o , y someter á l a a p r o -
b a c i ó n de los r eun idos las bases de una 
A s a m b l e a L i t ú r g i c a N a c i o n a l . 
E l v e r d a d e r o o r i g e n d e l p r o y e c t o es e l 
d e s e o expi-esado p o r muchos, maes t ros de 
o e r e r o o n i a s , de s o i u c k m a r la.s dudas que la 
r e f o r m a d e l o s ca lendar ios hace s u r g i r eu 
« u a a t o s e r e l a c i o n a con e l D e r e c h o l i t ú r -
g i c o B o b í s i m o . 
Y estas a s p i r a c i o n e » j u s t í s i m a s , merec ie -
r o n l a a p r o b a c i ó n y s i m p a t í a , p r i m e r o - d e l 
B x c m o . Sr. A r z o b i s p o de VaJetteia, y d e s -
p u é s d e l E x c m o . Sr. Obispo de l a d i ó c e s i s . 
E l S r . P o s t i u s e x p u s o l a f o r m a e n que 
B é d i ó c u e n t a a i r e v e r e n d í s i m o P r e l a d o de 
l a d i ó c e s i s , a ñ a d i e m l o q u e a u n q u e e l d e s e o 
d e m u c h o s e r a el d e c e l e b r a r u n a S a n a n a 
U t ó r g i c a , c o m o l a s q a e d e s d a e l a ñ o 1 9 1 0 
s e e e l e U r a n en l a A b a d í a d.v B e n e d i c t i n o s 
j O e ? * o n t - < í e s a r . se c r e y ó m á s i>rwit -nte l i -
' Mft&rae,.ünr ahora, á la. c e l e b r a c i ó n cte u n a 
Rofeo sac r i l ego . 
' : i B»ARiC'MJON«A 22. 
D u r a n t e la n o t í h e pasada se c o m e t i ó u n 
r o b o sac r i l ego en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
San ta M a r í a , de l a b a r r i a d a de Sans. 
L o s l ad rones d e s c e r r a j a r o n e l S a g r a r i o , 
l l e v á n d o s e un c o p ó n , va r ios c á l i c e s y c o r o -
nas de i m á g e n e s . T a m b i é n se l l e v a r o n t o d o 
e l d i n e r o que h a b í a eai los cep i l los . 
C u a n d o h o y p o r l a m a ñ a n a se d e s c u b r i ó 
e l r o b o , e n c o n t r á r o n s e p isoteadas p o r e l 
sue lo l a s Sagradas P a r t í c u l a s . 
Se h a p r a c t i c a d o u n m i n u c i o s o r e c o n o c i -
m i e n t o en t o d a l a ig les ia , n o h a b i e n d o s ido 
ha l l ados los l ad rones . 
C r é e s e que é s t o s e n t r a ' r o n de d í a y per-
m a n e c i e r o n t o d a l a noche en e l t e m p l o , pues 
n i n g u n a de las pue r t a s de e n t r a d a p resen-
ta-, seavales de v io l enc i a . 
L o s S B c e s o s d e San Fe4*n. 
H a t e r n B H i a d o l a v i s t a de l a c a u s a i n s -
t m í d a con m o t i v o de loe sweeso© de San F e -
l i ú de U o t w e g a t . 
P o r f a l t a de pruebas- c o n t r a ios procesa-
dos, ^el fiscal h a r e t i r a d o l a a c u s a c i ó n . 
E x c u r s i o n i s t a s i t i r i i a n e s . 
S i g u e n s iendo o b j e t o de g randes a tenc io -
nes los excurs ien i s t a s i t a ü a n o s que se e n -
c u e n t r a n e n esta p o b l a c i ó n . 
H o y p o r l a m a ñ a n a v i s i t a r o n l a i m p o r t a n -
t e f á b r i c a E s p a ñ a I n d u s t r i a l y e l museo d e 
P lagas de los Garnpos, f u n d a d o por . . e l c o n -
de de L a b e r n . 
P o r l a t a r d e , esfcnv-ieroo en la D i p u t a -
c i ó n p r o i v i n c í a l , s iendo obseq-uoados con u n 
^ l u n c h " . 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o s d ^ l s ec re t a r io d e 
l a D i p u t a c i ó n , v i s i t a r o n l a B i b l i o t e c a d e l o s 
E s t u d i o s Cata lanes y e l Museo Socia l . 
Es ta n o c h e h a obsequiado e l A y u n t a m i e n -
t o á todos los excurs ion i s t a s c o n u n a recep-
c i ó n y v e l a d a e n e l pa l ac io d<e B e l l a s A r t e s . 
L o s pe r iod i s t a s i t a l i anos y barceloneses 
©ei h a n r e u n i d o e n u n banquete* o r g a n i z a d o 
p o r los ú l t i m o s . 
IraposíCMMJ de m u l t e s . 
H a s i do m u l t a d o con í © 6 pesetas u n c o -
m e r c i a n t e é n aceites que mezc laba e l l í q u i -
do comes t ib l e con o t r o s r e c o n o c i d a m e n t e n o -
civos p a r a l a s a l u d . 
T a m b i é n se h a i m p u e s t o l a m u l t a de 25 
pesetas á los padres que se o p o n e n - á l a va-
c u n a c i ó n de sus h i j o s . 
L a m i n o r í a r e g i o n a l i s t a . 
Of ic iosamente se ha c o m u n i c a d o al Go-
b i e r n o que los representan tes r e g i o n á T i s t a s 
en Cor tes p r e s e n t a r á n una e n m i e n d a a l M e n -
saje d e l a Corona . 
E n e l l a p e d i r á n que se concedan delega-
ciones e n l o s sexvicios p ú b l i c o s , á l a M a n -
c o m u n i d a d c a t a l a n a . 
IÍOS car re te ros h u e l g u i s t a . 
E l j-uez especial que e n t i e n d e e n las c a u -
sas seguidas con t r a los c a r r e t e r o s h u e l g u i s -
tas h a o r d e n a d o l a p r i s i ó n de P e r r e r , p r e -
s idente d e l C o m i t é de hue lga . 
Los ob re ros he r idos ú l t i m a m e n t e s e - h a n 
a g r a v a d o . 
Por l a m a ñ a n a . . 
D$6 p r i n c i p i o esta ses ión á las diez de1 l a 
n i a ñ a n a , y estuvo dedicada á estudiar una 
p r o p o s i c i ó n de c r é d i t o a g r í c o l a . 
F u é pres id ida p o r D . A n t o n i o Monedero; 
presidente de l a F e d e r a c i ó n de Falencia . 
C o m e n z ó eon una p legar ia , y seguidamen-
te se c o n c e d i ó l a p a l a b r a á D . Carlos M a r -
i t í n A lva rez , como representante del Consejo 
' nacional de M a d r i d . 
Expuso la l abor del Consejo, su necesidad 
y el sostenimiento del Banco de L e ó n X I I Í , 
creado eon el exelash'o objeto de ayudar 
cr is t ianamente á los agr icul tores de E s p a ñ a , 
s i n lucro al g imo . 
E x p u s o c ó m o los capitales que al Banco 
acuden encuentran en él un i n t e r é s bueno 
do un 3 po r 100 en las acciones, que puede 
l legar hasta u n 4 ó 4 % p o r 100 y un i n t e r é s 
del 4 po r 100 en las obligaciones. 
C ó m o encuentran t a m b i é n una s e g u i ñ d a d 
i r aprec iab le de igua la r p o r n i n g ú n o t ro B a n -
co, toda vez que los capitales que el Banco 
coloca es t án garantizados p o r la responsabi-
l i d a d sol idar ia é i l imi tada , de todos los socios 
de los Sindicatos á quienes se prestan, que 
representa m u c h í s i m a s veces m á s que las ean-
j t i dad es que se prestan, y l o p rueba el hecho 
| de que en los a ñ o s que l leva de v i d a no ha 
I tenido n i puede tener una sola p a r t i d a f a l l i -
j da, á pesar de tener hoy d í a colocada l a can-
! t i dad de 700.000 pesetas y con t inuar en p r o -
g r e s i ó n ascendente la e x t e n s i ó n de sus opera-
ciones. 
H i z o ver t a m b i é n c ó m o las personas p u -
dientes, y en especial los que se l l a m a n c a t ó -
licos, e s t á n en el deber m o r a l de ayudar á 
esta dase de inst i tuciones, pues los deberes 
sociales ob l igan m á s que los ind iv iduales y 
cont r ibuyen á hacer un bien inmenso, pues 
! p o r medio de eKos sacan a l l abrador de ma-
! nos de la usura, le pe rmi t en aumentar sus 
j medios de p r o d u c c i ó n y a m p l i a r e l t raba jo 
¡ de los obreros del campo, evi tando l a emi-
g r a c i ó n y su c a í d a en el socialismo. 
H i z o ver c ó m o á pesar de que todos los 
Bancos, incluso el de E s p a ñ a , han aumentado 
el i n t e r é s del dinero, el de L e ó n X I I I no lo 
ha hecho, lo que prueba que su ñ n no es ei 
lucro , sino la segur idad de los fondos que re-
cibe y el bien de las clases productoras . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l padre Nevares so-
bre l a necesidad grande y urgente de reme-
d i a r la angustiosa s i t u a c i ó n de los agr icu l to -
res y obreros del campo. 
P r o y o c t o de B a n c o A g r í c o l a . 
T ras un breve cambio de impresiones se 
p a s ó á escuchar u n ma^no proyec to que los 
representantes de la Sociedad banearia que 
h a b í a de const i tuirse expusieron á los s eño -
res concurrentes. 
E l p royecto es vasto, v a s t í s i m o : en él se 
ofrecen cuantos fondos pueda necesitar l a 
clase a g r í c o l a , no sólo de la r e g i ó n castellana, 
sino de toda E s p a ñ a , eon el i n t e r é s de u n 
medio p o r d e n t ó m á s que e l Baneo de Es-
p a ñ a y bajo l a g a r a n t í a de la. responsabi l i -
dad sol idar ia é i l i m i t a d a de los Sindicatos, y 
en cantidades que pueden elevarse pa ra cada 
uno hasta el 50 p o r 100 del va lo r que re-
presente su responsabi l idad to t a l . 
P royec to bien combinado, pero que. á 
nuestro modesto j u i c i o , descansa sobre bases 
poco ajustadas par te de ellas á l a real idad, 
ó sea sobre el desconocimiento del e s p í r i t u , 
i n s t r u c c i ó n y modo de ser de l a clase a g r í c o l a 
en el momento actual en que quiere fundar -
se, como se v e r á p o r l a e x p o s i c i ó n de las ba-
ses expuestas á los representantes de las Fe-
deraciones agrar ias al l í reunidas. 
L a s bases de l proyecto son las s iguientes: 
P r imera . Que los Sindicatos y Federacio-
nes que reciben fondos de l a ent idad banea-
ria a d m i t a n la i n s p e c c i ó n p o r parte de dicha 
en t idad de la g a r a n t í a que ofrecen dichas 
A-sociaeiones, pudiendo hacer esta i n s p e c c i ó n 
cuantas veces deseen. 
Segunda. Que dichas Asociaciones ofrez-
cas su r e s p o ú s a b i l i d a d sol idar ia é i l i m i t a d a 
p a r a rec ib i r los p r é s t a m o s que sol ic i ten. 
Tercera. Que todas las compras de todas 
clases q^^e bagan todas ]as Asociaciones a g r í -
colas se obl iguen á hacerlas por in te rmedio 
de l a Sociedad banearia, d e j á n d o l a s l ibe r t ad 
de c o n t r a t a c i ó n , pero repar t iendo é s t a p o r 
1 pa r tes iguales entre ella y las Asociaciones 
las ventajas que obtenga sobre los precios eo-
r-rieates. 
C u a r t a . Que se obliguen t a m b i é n p o r es-
c r i t u r a á no hacer con n i n g u n a o t r a entidad 
de n i n g u n a dase todas aquellas operaciones 
que ella pueda hacer. 
Q u i n t a . Que los Sindicatos sean agentes 
suyos pa ra e! cobro de g i ros en los pueblos. 
Sexta. Que se pague una cuota de 0.10 cea 
t imos p o r socio y por mes, á beneficio de l a 
ent idad banearia . 
Detal ladas y explicadas convenientemente 
estas bases, se l e v a n t ó ]a ses ión á l a una y 
media . 
P o r la t a r d e . 
k las cuatro de l a tarde c o m e n z ó l a segun-
da s e s i ó n , actuando de presidentes los s e ñ o r e s 
D . A n d r é s A . P e l l ó n y D . R a f a e l A l o n s o Las -
beras, presidentes de l a F e d e r a c i ó n de San-
tander y de l a de V a l h i d o l i d , respectivamente. 
E s t u d i á r o n s e detenidamente las bases p r o -
puestas por la m a ñ a n a en l o que pud ie ran 
ser beneficiosas ó per jud ic ia les á los S i n d i -
catos federados, y recayeron p o r u n a n i m i d a d 
los acuerdos s iguientes: 
A l a p r i m e r a se convino que p o d í a a d m i t i r -
so la i n s p e c c i ó n solicitada. 
A l a segunda, que t a m b i é n se o f r e c e r í a la 
r e s p o u s a b i l í d a d so l ida r i a é i l i m i t a d a , como 
hoy se hace corr ientemente. 
L a tercera y c u a r t a se rechazaron, pe : en-
tender que las Federaciones ••(. p ó ü i á i p;m-
j enar la l i b e r t a d de-sus Sindh:;.!:-; cu IB ror-
m a propues ta . 
L a «ffliuta i o c b a z ó s e t a i t í b i é u , por .^di t ' í t i l en 
i p a p ü á e t i e a p a r a los Sindicatos. 
1 1 , j j o r ú i t i u m , r e c h a z ó s e tannbicn l a filti-
5-9-ja. jx>r . .coiifiderarla iná f - l é mgqst^fieacte, 
Tixtda - u ¡c ix-5«usjfta.©_lL,¿i-_ ius . ' -Skuáisa tos 
a l l í representados m á s de 150.000 socios, su-
p o n í a n una cant idad anua l de m á s de 175.000 
pesetas en donat ivo l i m p i o á l a ent idad han-
ca r ia , san m o t i v o que lo jus t i f i ca ra . 
U l t i m a d o este asunto, se p a s ó a i estudio de l 
fomento de las Ca jas Centrales d<e las F e -
pieraeiooes, habiendo ve r e l iSr. P e ü ó n l a 
necesidad d é hacer conocer á las clases aco-
modabas la'-- ventajas mater ia les de las i n s t i -
j tueiones de c r é d i t o a g r í c o l a y e l deber mo-
r a l en que e s t á n de -ayudarlas, t an to m á s , 
cuanto que 'en seguridlad é i n t e r é s van ga-
nando sus capitales. 
E s t u d i á r o n s e d e s p n é s u b í e r e n t e s medios de 
propagand'a que deben empleai"se p a r a ha-
cer sa l i r á lestae clases d'e su r u t i n a é i g n o -
r anc i a en ese sentido, y que se act ive en ellos 
e l mov imien to y a in ic iado . 
U l t i m ó s e e l estudio d e l c r é d i t o a g r í c o l a , 
acordando d i r i g i r una so l i c i tud al Gobierno 
de Su Majes t ad , í imiau ia p o r los represen-
tantos concurrentes, so l ic i tando que ayude á 
' l a clase a g r í c o l a con algunas ventajas en los 
P ó s i t o s y en el Banco de E s p a ñ a , y ponga en 
todo su v i g o r i a l e y idé Sindicatos, so l i c i t ud 
que reproduedimos m á s adelaaite. 
P r e p a r ó s e p a r a el d í a s iguiente e l estudio 
de las compras en c o m ú n , l a c o n s t i t u c i ó n • de 
una C o n f e d e r a c i ó n y l a necesidad de u n ó r g a -
n o de i n s t r u c c i ó n , c o r n u m e a e d ó n y defensa 
de intereso!» M las Federaciones. 
U n a e x c u r s i ó n . 
Aprov iecbóse el s iguiente d í a p a r a obse-
q u i a r á lo» representantes ¿dé las Federacio-
nes forasteras p o r l a J u n t a d i r e c t i v a de l a 
F e d e r a c i ó n de Y a l l a d o l i d , con u n a e x c u r s i ó n 
al campo, « i l a q u o v i e r a u los perfeccionados 
cu l t ivos que bacon algunos p rop ie t a r ios rde 
esta p r o v i n c i a . 
S a l i ó s e de V a l l a d o l i d á las siete de l a m a -
ñ a n a , coomponiendo l a e x p e d i c i ó n todos los 
s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s , ó sea: D . Rafae l A l o n -
so Lasheras, D . Ca r los M a r t í n A lva rez . d o n 
Ud'efonso A r r o y o , D . Segismundo A g u i l a r , 
D . J o s é de la Tor re , e l reverendo padre Ne-
vares, e l reverendo padre Sa laber r i , D . P r i -
m o de la l i i v a , D . Amd'rés G a r c í a de l a Cruz, 
D . Leandro P e ñ a . D . A n d r é s V a l e n t í n , don 
Pedro L . R u b i o , I ) . Anse lmo V i l l a n u e v a , don 
A n d r é s A . P e l l ó n , D . Anas tas io Alonso y don 
A n t o n i o Monedero, á quienes se un ie ron m á s 
tard'e D . Facundo de Cas t ro y D . Pedro 
! L e ó n Perada. 
lEÜíi l a e s t a c i ó n de S a r d ó n e s p e r ó á los ex-
pedicionar ios un t r e n de vagonetas, p r o p i e -
d a d d e l Sr . P imen te l , que los condujo á l a 
finca d é é s t e , extensa p r o p i e d a d de 1.250 hec-
t á r e a s , explo tada en c u l t i v o extensivo, con 
todos los adelantos de l a ciencia é i n d u s t r i a 
•moderna. 
A d m i r a r o n los s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s d é t e -
n idamente las ampl ias cuadras p a r a 40 pares 
•dé m u í a s y bueyes, con que se hacen los cu l -
tivos; l a f r a g u a y tal leres de reparaciones de 
ins t rumentos a g r í c o l a s , los cobertizos, l lenos 
de moderna m a q u i n a r i a ; l a g r a n locomóv i l y 
t r i l l a d o r a m e c á n i c a , l a e l e v a c i ó n de riegos, l a 
cap i l l a , escuela y cuanto completa una orga-
n i z a c i ó n en que, a l e x p l o t a r l a t i e r r a , se a t ien-
de t a m b i é n á l a m e j o r a y e l evac ión d'e las ne-
cesidades del e s p í r i t u . 
D e s p u é s de a d m i r a r los extensos cul t ivos y 
plantaciones de arbolado, se v i s i t ó l a a i r t í s t i -
ea moldada. 
SBSIONRS I>*>L D I A 3 0 . " 4 
P o r l a m a ñ a n a . 
B u - ano de los salones de l a m a g n í f i c a fin-
ca de Retuer ta , p r o p i e d a d de D . J u l i o P i -
menteL se c e l e b r ó o t r a s e s ión , que d ió p r i n -
c ip io á las diez de la m a ñ a n a . 
A c o r d ó s e en ella hacer e l p r i m e r ensayo die 
compra en c o m ú n p o r las Federajciones en l a 
p r i m a v e r a actual , p a r a e l p r ó x i m o o t o ñ o , « v i -
sandio á todos los Sindicatos federaidos p a r a 
que antes de l 1 de J u n i o l leven sus -pedidos 
á sus respectivas Federaciones; é s t a s , antes 
del 5, á l a C o n f e d e r a c i ó n , y é s t a avisar á las 
casas produc toras antes del 10, d iándolas p l a -
zo p a r a presentar pl iegos hasta e l 20 de J u -
n i o , en que se ve r i f i c a r á la a p e r t u r a de los 
mismos y l a a d j u d i c a c i ó n . 
E n l o refe í rente á m a q u i n a r i a a e r í c o l a ap ro -
b ó s e una p r o p o s i c i ó n del Sr . i Jeón Pe rn ia , 
referente á l a f o r m a de e x i g i r rebajas y ga-
r a n t í a s á las casas suminis t radoras , y se con-
v i n o en l o ú t i l que l i a b í a 'de ser á los Sindica-
tos que é s t o s bagan todos sus pedidos con 
t i lempo á sus respectivas Federaciones, p a r a 
que é s t a s puedan acumular las en l a Confede-
¡ r a c i ó n . 
I 60 l e v a n i ó l a ses ión á la una, p a r a t ras la -
I darse á la finca que D . Ra fae l A lonso Lashe-
ras posee en Sai rdón, en la. cual f u é ser-
v i d a á los s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s una comida, 
e » l a que r e i n ó la m á s g r a t a y f r a t e r n a l i n -
t i m i d a d . 
O n a r t a s e s i ó n . 
U l t í m a s e c u l a ses ión stgniente l a oirganiza.-
c i ó u del ó r g a n o d'í todas las FecPeraeiones, 
acordando el que f u e r a desde 1 de J u n i o e l 
a c tua l Boletín de Acción Social de Castilla 
1 la Vieja, h a c i é n d o l e b imensua l , de ta t íawd 'o las 
, condiciones en que h a n d e c o n t r i b u i r todas 
las F e d é r a c i o n e s á su c o n f e c c i ó n y sosteni-
m i é n t o , y d e d i c á n d o s e las u t i l i d a d é s que pue-
; d a t o iwr á l a p ropaganda . 
; A c o r d ó s e t a m b i é n que s iempre que cual-
j q u i e r a de los Si-miicatoe federados sea atfro-
j pe l lado p o r cualquier m o t i v o l o ponga en eo-
: iionmitnifco de su F e d e r a c i ó n y é s t a en . el de 
•las d o m á s . p a r a hacer tod'as j u n t a s l a protes-
i t a necesaria en la f o r m a que se acuerde como 
i m á s efieaK. 
D e s p u é s de l a s e s i ó n . 
\ eoutiiHiacion sé v i s i t o la hermosa finca 
del Sr . Lasheras. de una e x t e n s i ó n de 636 hec-
t á r e a s , á la que se l lega p o r un hermoso puen-
te de cemento a rmaído , s ( í> re el Duoro , que e l 
d u e ñ o ha cons t ru ido p o r su cuenta, en la que 
a d m i r a r o n los extensos ¡y b ien cuidados c u l t i -
vos de cereales y v i ñ e d o , l a hermosa bodega 
d é p i ed ra eon t inas y grandes cubas, algunas 
de 500 c á n t a r o s ; ta l ler de i n j o r t a r , en que se 
ocupaban 15 personas; la t o m a de aguas, l a 
c ap i l l a , el granero, la m a q u i n a r i a y d e m á s 
¡ couiplemenlos de la e x p l o t a c i ó n . 
A las ocho y media die l a noche l legaron los 
s e ñ o r e s expedicionarios de regreso á Val ladio-
•lid, donde se separaron, quedando í n t i m a -
mente unidos por el afecto y el e s p í r i t u . 
ta. l a AsataMea, <f i r ig ieodo breves frases é t 
afradecimjento á los representantes de p ro -
vincias . 
E l secretario general , Sr. I r a d i e r , l e y ó la 
M e m o r i a del C o m i t é d i rec t ivo nacional , que-
dando aprobada en todas sus partes. 
T a m b i é n se a p r o b ó , s in d i s c u s i ó n , el ba-
lance de fondos de dicho C o m i t é . 
Se p r o c e d i ó á l a v o t a c i ó n de las modifica^ 
cienes de Esta tutos y reglamento, estando 
conformes los a s a m b l e í s t a s en la mayor par te 
de las proposiciones. 
F ina lmente , se d ió un vo to de confianza a l 
C o m i t é d i rec t ivo p a r a que nombra ra á los 
miembros que han de f o r m a r el Consejo eje-
cut ivo . 
A las doce de la m a ñ a n a de hoy se i n a u -
g u r a r á l a E x p o s i c i ó n de t rabajos manuales 
en el Palacio de C r i s t a l de Exposiciones del 
B e t i r o , asistiendo a l acto S. M . el Rey. 
E n dicho acto t e n d r á l uga r l a p r e s e n t a c i ó n 
á S. M . de los delegados de los C o m i t é s de 
provinc ias . 
A las tres de la ta rde c o n t i n u a r á n las se-
siones de la Asamblea en el s i t io indicado. 
E N L A F H R L 1 
POR TELEGRAFO 
L a ú l t i m a c o r r i d a . 
( S E V I L L A 22. 
•Durante l a m a ñ a n a de hoy, ha cont inuado 
•la a l e g r í a en el rea l d'e l a F e r i a , á pesar de 
que el t i empo amenaza l lover . 
P a r a l a co r r ida dte esta t a rde se han ven-
d ido todos los billetes. E l car te l es m u y a t r a -
y é n t e : ocho toros de D . Gregor io Campos, 
•para R a f a e l Gal lo , R o d o l f o Gaona, J o s é Ga-
l l i t o y J u a n Be lmonte . 
D u r a n t e e l encierro se pelearon dos toros, 
miir iend'o ixno dte ellos. 
E n s u lugar , l a E r a p r e s a . - s e - v i ó obbgada á 
cnoerrar el " sobrero ' ' . 
L A C O R R I D A 
N o ha respondido á la e x p e c t a c i ó n que ha-
b í a p o r preseniciarla. 
E l ganado f u é terciado en generai y f a l t o 
de b r a v u r a y poder, á e x c e p c i ó n dte los t o -
ros segundo, q u i n t o y octano, que e ran de 
los que salen hechos " á gus to" de los torea-
¡ dores, p o r su nobleza y bondad. 
| Loe otros c inco toros, a d e m á s d é mansu-
¡ (nones, ll'egaron a l tercio final q i sedad ío tes 
; y achndhaindo mucho . 
E n general, l a co r r i da no ha pasado de 
mediana en cuanto á las toros se refiere. 
R a f a e l Ga l lo . 
S a l i ó el eaávo dispuesto á no dejarse apa-
bi f l la r p o r l a gente j o v e n , y , eomo 'es to re ro 
sabio y ar t i s ta , l o g r ó b o r r a r l a i m p r e s i ó n 
que d e j ó en e l p r i m e r to ro eon l a faena y 
muerte de l qu in to bicho. 
E m p e z ó Rafae l p o r to rea r de capa á este 
t o r o de una manera mag i s t r a l , siendo acla-
mado en cada lance, y luego, e n los qui tes , 
' d e r r o c h ó e l arte y l a grac ia p o r arrobas. 
¡ H a s t a val iente estuvo el g i t a n o ! 
Puso p a r y medio regulares, y d e s p u é s e je-
c u t ó u n a faenaza de t o r e ro hecho, con pases 
de todas clases, preciosos p o r l a finura con 
que los r e m a t ó . ( O v a c i ó n y olés.) 
' C o m p ' M ó su faena con una buena estoca-
da, que m a t ó a l morlaco i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Y l a o v « e i ó n t r i b u t a d a a l esüvc %m, 
decedc'.a. 
E n el octavo to ro (susti tuyendo J B ^ i m ^ J 
te) estuvo b ien toreando y a t o c i n a d o !¡i 
her i r , siendo t a m b i é n m u y aplaudijdo. 
lEn el p r i m e r t o r o q u e d ó Rafne l heiího 
Enagüitas; pero luego se desqv/ i íó eom© . 
j amos relatado, p e r d o n á n d o s e l e / ; culpas a n t » 
E n los quites, l u c i d í s i m o . " 
Gaona. 
E l i n d i o e u m p i i ó como los buenos tore ; 
toreando de capa, en los quites y en hzC™ 
rillas, siendo p o r ello a p l a u d i d í s i n a o . ^ 
lOon l a « m i i e t a estuvo regula r en sus 
toros, y con el estoque, desconcertado. 
J o s é G a l l i t o . 
F u é o t ro O a l K t o , comparaifib « m el j g 
ayer, con e l de los raiiBras de l a t a rde ante-
r i o r , y eso que sus faenas n o fue ron u n pñ-v 
m o r ; pero es tuvo -valiente y t raba jador eoa^ 
antes no estuvo. 
T o r e ó de capa á sus dos toros con rela-
t i v a qu ie tud , y en ios qui tes estuvo a l e g r é 
tnabajadcir y va l iente , y en las banderillas! 
c u m p l i ó . 
A su p r i m e r t o r o l e p a s ó d é m u l e t a desde 
cerca y val iente, dando algunos buenos pa-* 
ses, aunque no p a r ó l o debido. C i t ó dos veces 
á r ec ib i r , s e ñ a l a n d o dos pinchazos buenos, y 
a c a b ó de u n a estocada pesada, siendo ova-
cionado p o r l a v a l e n t í a con que e n t r ó á ma-' 
tatr. 
E n e l s é p t i m o estuvo desconfiado, d i v i -
düéndosé vlas opiniones a l j u z g a r J a labor del 
espada. 
J o a n B e l m o n t e . ' - : — 
E l M a n e t o s a l i ó dec id ido á oonsoKdar d 
cartelazo que g a n ó con los miuras , costase I« 
que costase e l conseguir lo , y p a r a ello 
m e n z ó p o r t o r ea r de capa á su p r i m e r toro 
de una mane ra t a n Ceñ id í s ima que, a l dar m». 
lance, f u é empitoniado y derr ibado, resultan-? 
do ileso, p o r f o r t u n a . 
Luego , en los qui tes , se p e g ó á los oostaia-" 
res de los t o ros de una manera estupenda, 
siendo aclafinado con f r e n e s í p o r él p ú b l i c o 
C o n l a m u l e t a e m p l e ó u n a eoloeal f aena^ 
dando pases de pecho y de mol inete f o n n i -
dables, s iendo d e u r i b a d ó a l d a r uno de ellos 
y pisoteado p o r e l t o r o . 
M a t a n d o estovo v a l i e n t e ; pero, como no 
sabe h e r i r con f a t á f i d a d , fe-nesnitó la cosa, 
deslucida. 
B e í m o n t e r - p a s ó á; t a e n í e r m e r í a , donde los 
m é d i c o s i eca ra ron de grandes contusiones y* 
erosiones e n l a p a r t e media , tetrao inferior 
de Ta l e g i ó n costad derecha, que le i m p e d í a n 
seguir toreando, s e g ú n o p i n i ó n í a eu l t a í i va . 
Be lmon te quiso c o n t k m a r l a B d i a ; pero el 
presidente se Jo p r o í ñ b i ó , e n v i s t a - d e l dieta-
men d e -los m é d i e o s . 
E s t a d o de- Befnwmte . 
A l l l ega r e l d ies t ro Be lmonte á su donriei-
l i o . ha s ido v i s i t ado p o r e l doctor Sei»raaio, 
que l e a c o n s e j ó que se me t i e ra en l a cama 
y se colocase compresas de agua hervida ea 
ei •costado lesionado. 
L e ha au to r i zado á marchar m a ñ a n a , en 
el expreso, p a r a Madrid1, donde ¡permanecerá 
dos d í a s s iguiendo el t r a t a m á e n t o del dector 
Dec re f f . 
' E l s á b a d o m a r e b a r á paara- -San Sebastián, 
donde t o r e a r á e l domingo . 
L a camiseta que l l evaba eií diestro en el 
momento d e l a cogida presenta dos enomes 
boquetes, causados p o r e l asta de l toro,-.-
Be lmonte ha rec ib ido viafianda^l de visitas 
de t oda Sfcwáüa. 
siones 
S E N A D O 
] JOS F A P I . O R A D O R E S 
A S A M B L E A NACIONAL 
A y e r t a rde se ver i f icó en el I d e a l Re t i ro 
la aper tura de La Asamblea que los exp lo ra -
dores e s p a ñ o l e s t e l eb ran , con el fin de modi f i -
car los Es ta tu tos que rigen en la actuabdad. 
Estuvieron representados casi todos los Co-
m i t é s de E s p a ñ a . 
L a s e s i ó n l a p r e s i d i ó e l s e ñ o r duque de Ta-
mames, a c o m p a ñ a d o de los Sres. G a r c í a M o -
linas, general Tovar . conde de P c ñ a l v e r , du-
.inc d f L u n a y o t ros . 
, - L k s e H O ' ^ d H u n e de Tarnaanes d e c l a r ó abicr-
A las cuatro -menos veinte de l a tarde, ocu-
p a l a presideneia de l a A l t a ' C á m a r a e l gene-
r a l A z e á r r a g a , y dejclara abier ta te, s e s ión . 
•Ei secretario lee e l acta de l a - s e s i ó n ante-
rior, y es aprobada . 
Pres ta j u r a m e n t o de fidelidad á l a Cone t i -
t u c i ó n e l nuevo senadon- Sr. A j u r i a . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r L O P E Z M O R A d i r i g e u n ü u e g o 
a l m i n i s t r o de l a Guer ra relacionado con l a 
s i t u a c i ó n de 1c» soldados de cuo t a y la reso-
l u c i ó n d'e l a instancia que los padres de é s t o s 
han presentado p i d i e n d o su l i c é n c i a m i e n t o , 
p o r entender que han cumpl ido y a sus debe-
res mi l i t a r e s , s e g ú n l o dispuesto p o r l a l ey . 
Pide una amp l i a • con tes t ac ión sobre e i asun-
to , p o r e n t r a ñ a r g r a n i m p o r t a n c i a , t oda vez 
que, de n o dar le una p r o n t a s o l u c i ó n , pud ie -
r a suceder una lamentable desgracia, que n o 
s e r í a pos ib le tremediar. 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A saktda á l a 
C á t u a r a , y a ñ a d e que n o ha habido m á s reme-
d i o que manda r á A f r i c a á 'ios soldiados de 
cuota cuyos Cuerpos b a c í a t i e m p o c o m b a t í a n 
en Marruecos , a t e n i é n d o s e al hacer esto á las 
disposiciones del an te r io r m i n i s t r o de la Gue-
sT-a. 
. Las gestiones hechas p o r los padres de los 
soldados de cuota m e han parecido de t a n t a 
i m p o r t a n c i a , que las e n v i é á i n f o r m e del C o n -
sejo de Estado, donde se ha l l an pendientes de 
so luc ión . 
E l s e ñ o r L O P E Z M O R A rectif ica, a f i r -
mando que 'el Consejo de Es tado haee y a u n 
mes que r e s o l v i ó este expediente. 
Lspera que el Gobierno r e s o l v e r á e n breve. 
Bí s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N sa luda a l 
g e n e m l coñete del 'Serrallo en nombre de V a -
lencia, donde t a n g ra tos recuerdos d e j ó á su 
paso por la C a p i t a n í a general . 
M u e s t r a su con fo rmidad á las palabras de l 
Sr . L ó p e z M o r a , est imando de j u s t i c i a e l l i -
cemriamienlo de cuantos soldados hayan c u m -
p l i d o el servicio que con t ra ta ron , median te 
una cant idad , eon el Estado. 
Ana l i za la ley de l Serv ic io m i l i t a r ob l iga-
to r io , indicando que en e l caso actual no exis-
ten las excepciones marcadas p o r l a ley p a r a 
que los soldados de cuo ta permanezcan i n -
corporados á sus Cuerpos. 
E x t r á ñ a s e de que el m i n i s t r o de la Gue r r a 
d i g a que no sabe nada del i n f o r m e del Con-
sejo d é Estado. 
E l m i n i s t r o de la G L ' í K R R A : Oficialmente. 
E l s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N : B i e n ; 
pero todos estamos enterados por los p e i ' i ó -
dieos. 
Aboga por la s u p r e s i ó n de l a cuota m i l i t a r , 
y pide e l l i c é n c i a m i e n t o de los soldados de 
cuota. 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A declara que e l 
asunto se ha l la pendiente de s o l u c i ó n en e l 
Consejo de min i s t ro s , y que hasta que no re-
suelva no p o d r á él dair n i n g u n a c o n t e s t a c i ó n 
deíiiiitiv-a. 
E l s e ñ o r P O L O Y P h i Y R O L O N rectifica. 
O R D E N D E L D I A 
P r e c é d e s e a l nombramien to de l a C o m i s i ó n 
de Fomento y c o n s e r v a c i ó n d e Bibl io tecas , 
siendo elegidos los Sres. A v i l e s y m a r q u é s de 
Santa M a r í a , ]>or 62 votos de m a y o r í a . 
A las cuat ro y ve in te l e v a n t ó s e la ses ión , 
d e s p u é s de acordar e l Orden de l díg, p a r a la 
i p r ó x i m a 
C O N G R E S O 
Se abre l a s e s i ó n á í a e t res y veinticioco, 
b a j o te pnesidteneia de i S!r. G o n z á l e z Besada, 
y s i n nepre«esptocice> ^ g n á i a d e l G o b i e m » - < a 
e i banco azul. 
L o s '(iipiultadloiS'V-aiD*»^»fer2HsSo' p o r o ás.pfte© en 
é i h e m i c i d o , ocupando los e s c a ñ o s . 
E n tes t r ibunas , adgwnos cariosos. ^ 
iSe aprueba o l aefea de l a s e s i ó n aastewor. 
( E l s e ñ o r m m i s t r o de Es tado t o m a asaento 
en -ei b a n c o - d e í •Gobie toa) . 
OBDEJST D E L D T A 
Se ent ra en e i Orden d e l d í a , -
Se p roc lama d ipu tados á los -Síes. Ramos 
Cordero , H i g u e r o A v i l a , iSáez Calvo, Es t r ada y 
Est rada , G ó m e z Cbaix, P l a j a y Tapas, Gonzá-
lez V ü a r t , F a t á s , Montes , Poggio Alvaiez , . 
Cuesta y Maroto, . -oonde de 'las Cabezuelas ŷ  
R í o Pe r ique t . cuyos d i c t á m e n e s se aprobacon 
Vm l a s e s i ó n de ayer . - i 
A c t » d e Vi l lav icaosa . 
Se pone á dtseosion e l i n f o r m e de l ^ B n m a l 
Sup remo proponi 'endo l a n u l i d a d de l aeta de 
V ü l a v i c i o s a de A s t u r i a s (Oviedo) y l a ftece-
s idad de convocar nueva e lecc ión . 
E i s e ñ o r O R T E G A G A S S E T i m p a g n a el 
i n f o r m e , entendiendo que e l Supremo hft pro-
eedido con exce^vo rigor, s i n que nada ! • j " * " . 
t ifiquie. 
A s e g u r a que en e l d i s t r i t o de Vi l laffa ioea 
l a m a y o r í a era d e i Sr . Cabanil les. nagaudo' 
que se hayaah falsif icado aetas eiCctoraleB, pues 
el hecho de que se presentaran var ias en so-
bres eerrados, l l evando e l mismo sello en la-
ere, n o demuestra , n i m u t í h o menos, que luí-, 
biese s u p t e m t a r i ó n (íe actas. 
E l s e ñ o r C A B A N I L L E S , que es e l candidato* 
que vier te p r o d a m a d b p o r l a J u n t a d e l Censo, 
in te rv iene en te d i s c u s i ó n p a r a alusiones, afir-1 
mandio que sus pa labras no e s t á n inspiradas -, 
por . l a p a s i ó n , s ino porc ia r a z ó n . 
D i c e que estamos f reu te á u n caso cte i n i -
qu idad , pues se l e h a quer ido arrebatar b ru ta l - , 
mente el acta, y requiere l a o p i n i ó n de los je-
fes de l a s - ' i m n o r í a s sobre él i n f o r m e que se 
cute. 
Pf'eg'iuitada l a C á m a r a s i acuerda conceder 
la p a k i b r a á los jefes de las m i n o r í a s , y con-í 
testada l a p r e g u n t a afiranativaanente, se oonce-S 
do la pa l ab ra al Sr. A z c á r a t e . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E declara que en el 
caso presente, habiendo un e r ro r de heeíbo en 
el i n f o r m e de l Supremo, cabe, s in -despresti-
g i o dte su au to r idad , vo ta r cont ra el i n f o r m e 
del Sup remo ó disponer que e l expediente de la; 
e lecc ión de V i l l a v i c i o s a vuelva á ser exaani-
nardo. 
E l s e ñ o r S A L V A T E L T . A se adhiere á las 
manifestaciones dlel S r . A z c á r a t e , hac i end^ 
suyas sus palabras . 
E l s e ñ o r conde de R O M A N O N E S entiende1-
que aun d á n d o s e á los i n fo rmes del S u p r ^ 
mo el c a r á c t e r y va lo r de sentencias, hay 
sos en que puede haber errores manifiesto* 
que aconsejen v o t a r en con t ra de l informe,* 
ó r e m i t i r l o , p a r a nuevo examen, a l .Supremo.. 
D i c e que y a ha o í d o l a i m p u g n a c i ó n que 
ha hecho del i n f o r m e de l Supremo sobre e!. 
acta de V i l l a v i ó o s a , y que espera, p a r a for-
mar j u i c i o , o i r l a defensa que d'el i n f o r m e & 
hn.ua. 
E l s e ñ o r B L R E L L declara que nadarse 
opone á l a r e v i s i ó n áú oxpedienle por ol ™x' 
cremo^jpuesto que ae t r a t e üe hechas c'e 'í-
ex: D É: S A T É:\ • e » 23 de 
^ (¿ S a p r a e ) » B u w « o n o c i i i H f t i i t e o p c f f - l d d 'Censa, i m p a g o e el i n fo rme , l e y e n á o tos 
laitaciiíaitó. da^rss del escrutiuio, para demostrar que él 
o&Buwo una gran ma-jwría de vatos sobre su 
coatr incante . 
H a b l a de certificaciones presentadas po r el 
Sr. M a r í n de la B á r e e u a , en las que apare-
cen sólo las cifras de las actas dobles, que 
le son favorables, y cuyas certificaciones no 
« s t á n autorizadas p o r los ind iv iduos que le-
galmente d e b í a n c o n t i t u i r las Mesas. D e n u n -
cia otras i r regu la r idades cometidas po r los 
amigos del Sr . M a r í n de l a B á r e e n a , enea-
minadas á d e s v á r t u a r ei verdadero resultado 
de l a e lecc ión . 
L e contesta el s e ñ o r F R A N C O S R O I > R I -
G-ÜEZ, defendiendo el i n f o r m e del Supremo. 
E l señen- L A C I E R V A in terviene en el de-
bate, p a r a recoger—dice—algunas de las af i r -
maciones hechas p o r el Sr. R o d r í g u e z A g r e -
Ja, del que dice que ha hablado con la na-
t u r a l p a s i ó n p o l í t i c a , m u y disculpable, t r i b u -
í-ándole elogios p o r l a labor p a t r i ó t i c a , cal la-
da, s i n estruendo que r e a l i z ó en el Min i s t e -
r i o de l a G o b e r n a c i ó n siendo él min i s t ro . 
Dice el Sr, L a Cierva que lamenta l a i n -
j u s t i c i a con que se ha juzgado l a i n t e r v e n c i ó n 
del T r i b u n a l Sapremo en el acta de Ghiadix, 
defendiendo ealnrosaanente a l Sr . M a r í n de 
l a B á r e e n a . 
T e r m i n a p id iendo a l Sr. Rodr ignez A g r e l a 
que modere su p r e s i ó n , y que no con t r i buya 
á l a d i v i s i ó n de las fuerzas conservadoras, 
que deben permanecer unidas p a r a b ien de 
l a P a t r i a . (Grandes (¿plausos en toda la ma-
yoría; él conde de la Moriera aplaude calu-
rosamente.) 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N 
habla brevemente, diciendo que suscribe las 
palabras del Sr . L a Cierva, p o r lo que hace 
a l Sr . M a r í n de l a B á r e e n a , cayos m é r i t o s 
reconoce, recordando los admirables servicios 
que á su- lado p r e s t ó á la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
A ñ a d e que «ato , s i n p c r j n k a © de que se 
0¡¡¿ÍÍ, como ha (fi-eho ed coade áe Romaneries. 
á ambas p a r t e B l i t igan tes . 
E l s e ñ o r G 1 N E R D E ILOS R I O S , á n o m -
bro de la m i n o r í a rad ica l , se asf iñere t a m b i é n 
¿ lo antes mamfes'tado p o r el Sr . A z c á r a t e . 
E l s e ñ o r A L A S P Ü M A R I Ñ O coatesta a l 
g r . Ortega, y Gasset, dbfendiendo e l i n f o r m e 
¿el Sraprenno, que e s t á d a d o a e s p a é s de u n 
concienzudo estudio dei expediente electoral , 
y de aeu'erdb con la m á s rignffosa j n s t i c i a . 
Asegura que l a fueraa e n e l d i s t r i t o es dkñ. 
Sr. P ida l , cuyo i lus t re p a d r e T e p r e s e r e t ó l D en 
! Cortes d u r a n t e muchos a ñ o s , aspi rando abo-
i r a e l h i j o á l a reteleceión. 
Ref i é re se á las a c t a s dobles de* que e n su 
. in fo rme habla e l T r i b u m d Soprenao, d ic iendo 
q u e muchas de eHas i b a n eniceiTadas fen so-
bres dis t intos, c o e l o s másanos sollos d e lacre, 
Pero h a y m á s , s e ñ o r e s d i p u t a d o s ; po rque so-
bro este p o n t o se h a n dicho c o s a s d i s t in tas 
' a q u í y f u e m de a q u í . E l Sr. OabaanHes d á j o , 
gogún consta en aó ta , q n e los sellos de* l a « r e 
¡hab ían sido puestos p o r u n interventor- ; pe -
•ro d e s p u é s se ha d icho que los sellos los co-
locó él p r o p i o S r . C a b a n á l k s . 
: E l s e ñ o r O A B A N I L L E S : E l acta •«íeoía 
p o r m í y p o r o t r a persoaa. 
E l s e ñ o r A L A S P T 5 M A R I Ñ O oont in ióa de-
foiidiesido e l míoeme. d i c i e s K Í o q a e se ba 
•'dado e l caso i n s ó l i t o de q u e a e t ^ notar ia les 
'en que d no ta r io daiba fe' de cftte n o f u e r o n 
d e s p u é s ampUadae c o n sneaas 'alTiraBaeiones. 
j C ó m o es e s to posible? 
El s e ñ o r C A B A N I O J E i S rectifica, V i c i e n -
'do que é l s e asocia die tod^> c o r a z ó n ' a l pane-
L ^ r i c o que d d Sr . P i d a i iba hecho e l s e ñ o r 
¡ P n r u a r i ñ o ; pe ro los m é r i t o s p o l í t i c o s , s e ñ o r e s 
¡ ¿ p u t a d o e — ^ i c e — n o s e herei iau, se gastan. 
So e x t r a ñ a dle q u e sea 'el s e ñ o r de l a s A l a s 
P u m a r i ñ o q i á e n defienda el i n á o i m e de n u -
, l i dad . 
éa s e ñ o r í a , s e ñ o r d o n NSoanor {gra>edes ri-
n sas) me d i j o &Í\ 'el d i s t r i t o q u e s i -el Swpremo 
: anulase m i acta n i n g ú n d ipu tado p o d r í a 
g e n í a r s e e n e l Supremo. 
1 Pone á d i s p o s i c i ó n die l a C á m a r a unas f o -
t o ^ -afías que considera q u e pueden a r r o j a r 
mucha l u z sobre el asunto. 
! E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T vuelve á 
in te rveni r , paira (manifestar que, habiendo e n 
el expediente u n acta n o t a r i a l , e l ap robar e l 
i i n fo rme de l Supremo é q n a v a t & í a á T e s t a r 
autori ' iaid á loe gnardadiores de l a f e p ú -
.Wica. 
E l s e ñ o r A L A S P Ü ' M A R í N O rect i f ica 
t a m b i é n , l i m i t á n d o s e á ins i s t i r en sus anter io-
res afirmaciones, y d ic iendo que las fotogna-
';fíaB que h a ofa-eeádo á l a C á m a r a e l s e ñ o r 
Cabanil les fueron tomadas en d í a de merca-
[¡30, a ñ a d i e n i d o que-son c o n o c i d í s i m a s , p o r ha-
: borlas pub l i cado iviarios p e r i ó d i c o s . 
' E l s e ñ o r m i n i s t r o d e l a G O B E R N A C I O N 
i n t e r v i e n e en l a d i s c u s i ó n , diciendo que no es 
•iú su deber n i . s u derecho hacerlo en uno \ i en 
o t ro sentido. 
' Pero s í e s - m i derecho y m i d e b e r hab la r 
para recordar á l a C á m a r a q u e n o hace m u -
chas d í a s el j e fe de l Gobierno y el conde d e 
.'Romanones d e f e n d i e r o n e l c r i t e r io de que los 
i in formes del Supremo d e b í a n tener el va lo r de 
i sentencias. A s í q u e d ó sentado, s e ñ o r e s d i p u t a -
dos, en los casos d e l acta de Benavenle y de 
. \BS d e C á d i z . Y vosotros, que nos h a b é i s p r o -
h ib ido hacer mi lagros , ¿ c ó m o q u e r é i s que los 
hagamos aibora con uno de vosotros? 
[ E l s e ñ o r B Ü R E L L : E l Sr. Caban i l l e s -no 
'pertenece á esta m i n o r í a . 
I E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N : Cele-
b ro que sea el Sr. B u r e l l qu ien i n t e r r u m p a , 
porque a s í l e d i r é que e r a él," era S; S. qu ien 
recordaba hace unos d í a s el caso d e u n i u f o r -
,me d d Supremo sobre u n acta, i m p u g n a d o 
;en l a s Cortes de 1910 p o r e l Sr . A l c a l á Z a -
mora , quien d e m o s t r ó l a existencia de u n e r ro r 
'de hecho. 
Y yo ahora, s e ñ o r e s d iputados , quiero re-
cordaros las palabras pronunciadas en aque-
l l a ocas ión p o r el Sr . Canalejas, quien, con-
t r a sus convicciones, con t r a todo, d e c l a r ó que 
no p o d r í a considerar como amigos á a q u é l l o s 
que votasen con t ra el i n f o r m e . 
; E l s e ñ o r A Z C A R A T E t o r n a á hablar bre-
vemente, e o n t e s t á n d o l e e l s e ñ o r S A N C H E Z 
' G U E R R A , p a r a decir le que e l p r o p i o s e ñ o r 
Alvarez ( D . Melquiades) , d e c l a r ó que los i n -
formes del Supremo pueden discutirse, pero 
en n i n g ú n caso votarse en contra . 
E l s e ñ o r B Ü R E L L p r o n u n c i a breves p a l a -
bras, p a r a contestar a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , á quien dice que n o puede ha-
" b l a r , como l o hizo e l Sr . Canalejas, a n u n -
ciando que l a m i n o r í a d e m o c r á t i c a v o t a r á el 
; i n f o r m e del Supremo. 
! E l conde de R O M A N O N E S dice que en 
j u n t o s como é s t e se ha pecado tantas veces 
qnc se puede pecar u n a m á s , entendiendo que 
debe seguirse l a n o r m a de conducta que t r a -
« a r a el Sr. Canalejas. 
(Es tando hablando el conde de Romano-
l íes , d S r . Sor iano hace u n a i n t e r r u p c i ó n , que 
Bo se oye b i e n ; só lo se percibe claramente l a 
i-palabra e r n m n « l , que e l d ipu tado r e p ú b l i c a -
.'no p r o m i a c i a mien t ras s e ñ a l a con u n dedo 
¡ h a c i a el banco a z o t ) 
FORMIDABLE ESCÁNDALO 
B l mmisfcro de l a G O B E R N A C I O N con-
tes ta á los Sres. B u r e l l y Romanones, con-
g r a t u l á n d o s e de l c r i t e r i o expresado p o r és t e . 
Cuando se v a á sentar a ñ a d e : Y ahora, 
s e ñ o r e s , dos palabras sobre unas que a q u í se 
l i a n pronxmeiado, y que, no m o l e s t á n d o m e , 
quiero recoger. 
Hace d í a s , Tma i n t e r r u p c i ó n s a l i da de a l l í 
( s e ñ a l a n d o a l e s c a ñ o de A n t ó n del O lme t ) , 
p r o d u j e r o n tremendas protestas a h í , a h í y 
a h í ( s e ñ a l a n d o á los bancos liberales, d e m ó -
c r a t a s y r epub l i c anos ) ; esta t a r d e se han 
pronunc iado otras m á s graves, y nadie ha 
protestado. {Ovación en la mayoría.) 
' E l s e ñ o r S E Ñ A N T E : E l s e ñ o r m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n t i ene m u c h í s i m a r a ^ ó n . 
{Nueva ovación de los mdmsteriál-es.) 
E l presidente de l a C A M A R A : L a p r e -
sidencia tiene que declarar p o r su J h o n o r que 
,no ha o í d o n i p o d í a o i r palabras , n o y a que 
hiriesen á n i n g ú n s e ñ o r d ipu tado , s ino que 
« i le molestasen s iqu iera . 
! P o r o t r a par te , t r a t á n d o s e de in t e r rnpe io -
BCS, que n o t ienen estado par lamentar ro , y 
que, desgraciadamente, const i tuyen el cuo t i -
d iano m a n j a r p a r a solaz de un g r u p o de d i -
¡ p u t a d o s , l a presidencia entiende que es m á s 
jdeeoroso p a r a todos e l pasarlas p o r a l to que 
,«1 recogerlas. {Grandes aplausos en toda la 
'Cámara, á excepción de en los fea»cos repw-
hlicanos. E l Tniaistro de la Gobernación aplau-
de también.) 
S i g ú e s e u n momen to de e s c á n d a l o , en e l que 
e l S r . Sor iano voc i f e ra como un e n e r g ú m e n o , 
s in que se entienda lo que dice, pues sus 
palabras son ahogadas p o r t o d a l a m a y o r í a . 
jHecho el silencio r e l a t i vo , se p r e g u n t a á l a 
C á m a r a s i se aprueba e l i n f o r m e del Su-
premo sobre l a n u l i d a d del acta, de V i l l a v i -
ciosa. 
; Los republ icanos p i d e n v o t a c i ó n nomina l , men te c o n c u r r e á. e s t a » funciones especia 
N o m i n a l m e n t e se aprueba d i n f o r m e , p o r ¡ les, y a l q u e en esta é p o c a d e l a ñ o , q u e 
135 votos con t ra 14. í anochece t a r d e , l e r e su l t a m á s c ó m o d o asis-
¡ t i r a l t e a t r o por la noche. 
A c t a d o Guadi.v. M a ñ a n a v i e r n « s . f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Se abre e l debate sobre el i n f o r m e del T r i -
. b u n a l Supremo p ropon iendo l a n u l i d a d de 
la e lección de G u a d i x (Granada) y la u c e e - ¡ 
j s i d a d de hacer u n a nueva convocatoria. i t a n ? i f A D T * %/• a 
E l s e ñ o r R O D R I O I E Z A G B M A . c a n - ; l í l & J Í - I K L A A A P I 
Expresa t a m b i é n los mismos deseos de l se-
ñ o r L a Cie rva de que el p a r t i d o conservador 
v i v a u n i d o . {Aplamos en algtmcs lados de 
la mayoría.) 
E n v o t a c i ó n o rd ina r i a , es aprobado el i n -
fo rme . 
S i n d i s c u s i ó n , se aprueban los in formes del 
Supremo sobre las actas de Celanova, R i b a -
davia , C o i n , Requena y Manresa , p o r donde 
vienen proclamados d iputados los señores ) 
C á n i d o y Pardo , E s t ó v e z Carrera , Or tega y 
Gasset, G a r c í a Pa rdo y V í l a MSralles. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo) dice que 
personas competentes le han i n f o r m a d o de 
que el T r i b u n a l de actas del Supremo e s t á 
m a l const i tu ido, pues no lo e s t á por los ma-
gistrados m á s antiguos. 
L e contesta el s e ñ o r m i n i s t r o de la G O -
B E R N A C I O N , y el s e ñ o r I G L E S I A S r e c t i -
fica, diciendo que p ide á l a C á m a r a que este 
p u n t o es t é perfectamente aclarado m a ñ a n a . 
A c t a de Redondo la . 
Se pone á d i s c u s i ó n el i n f o r m e emi t ido 
p o r l a C o m i s i ó n de incompat ib i l idades é i n -
capacidades en cumpl imien to de io acordado 
p o r el Congreso sobre el acta de p r o c l a m a c i ó n 
de d i p u t a d o po r el d i s t r i t o de Redondcia 
(Pontevedra) , hecha con arreglo a l ó r t . 20 de 
l a ley Elec to ra l , p roponiendo so declare l a 
val idez de dicha p r o c l a m a c i ó n á favor de don 
Francisco de Feder ico y Ries t ra . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E hace uso de l a pa -
labra , p a r a defender el voto p a r t i c u l a r p re -
sentado a l i n f o r m e p o r los Sres. Ba r r iobe ro 
y Coru.jedo. 
E l Sr . A z c á r a t e combate l a p r o c l a m a c i ó n 
del Sr . De Federico, p o r entender que no es 
ello respetar l a v o l u n t a d de la m a y o r í a i n -
mensa cío los electores d e l . d i s t r i to de Redon-
dcia. 
P a r a demostrar lo, lee datos del resultado 
de var ias elecciones generales, provinc ia les y 
munic ipa les , haciendo observar que en todas 
ellas ob tuv ie ron g r a n m a y o r í a los candidatos 
agrar ios que representan á uua clase p r o -
ductora que siente verdaderos y l e g í t i m o s de-
seos de e m a n c i p a c i ó n . 
Y de estos electores, se ha dicho que no 
han acudido á la lucha. ¿ C ó m o es esto c r e í -
ble? 
E l o rador hace un mánue ioso re la to de t o -
das las coacciones, de todos los abusos l l e -
vados á cabo en pe r ju i c io del candidato agra-
r i o Sr. Amaedo , a l que defiende, dando lec-
t u r a de u n telegrama que ha recibido de los 
electores agrarios de Redondela, en el que 
protes tan e n é r g i c a m e n t e de l a p r o c l a m a c i ó n 
del Sr. De Federico. 
E l s e ñ o r M O R O T E , de l a C o m i s i ó n , con-
testa a l Sr. A z c á r a t e , comenzando p o r de-
dicar u n recuerdo piadoso y de c a r i ñ o á l a 
m e m o r i a del Sr . B u g a l l a l , y rebatiendo des-
p u é s los argumentos del Sr . A z c á r a t e en 
f a v o r de l a p r o c l a m a c i ó n del Sr. De Feder ico 
y Ries t ra . 
Dice que la C o m i s i ó n , a l dar el dic tamen 
a l que se p r e s e n t ó el v o t o - p a r t i c u l a r que se 
discute, p r o c u r ó recoger con toda fidelidad 
el mandato del Supremo. 
H a b l a del mov imien to agrar io , d ic iendo que 
en a lguna ocas ión ha v ibrado en la C á m a r a , 
pero a ñ a d i e n d o que carece en Redondela de 
fuerza p o l í t i c a . 
Se suspende la d i scus ión . 
Se da cuenta del despacho ordinar io , - s e l e e 
l a O r d e n del d í a p a r a m a ñ a n a , y se levanta 
l a s e s ión , á las ocho y media . 
p i - e f e r i d a p o r c u a n t o s l a c o n o c e n . 
E R A B E .TUvSTfOIA 
L A S E Ñ O R I T A M O S T E Y R Í N 
E n l a Gaceta de Madrid se ha publ icado l a 
c o m u n i c a c i ó n de l d i r ec to r general de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a al rector de l a U n i v e r s i d a d de 
Oviedo, de la R e a l o r d m en que se resuelve 
dar cumpl imien to a l f a l l o de l Supremo con-
t r a l a R e a l orden die 18 de J u n i o dte 1913. p o r 
l a que se s u a p e n d í a de empleo y sueldo d u -
ran t e u n a ñ o á la profesora de l a N o r m a l de 
Maest ras d'e Oviedo, s e ñ o r i t a Mosfceyrín. 
R e c o r d a r á e l lector que el d i rec tor general 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , en el 18 de J u m o p r ó -
x i m o pasado, era e l Sr. Al taan i ra . 
Fe l i c i t amos á l a s e ñ o r i t a M o s t e y r í n p o r e l 
t r i u n f o de su causa. 
N O T I C I A S 
T e a t r o de l a P r incesa . 
H o y jueves, en f u n c i ó n especial á prec ios 
especiales, á las diez de la noche, se v e r i -
ficará l a t e r c e r a r e p r e s e n t a c i ó n d© l a t r a g i -
comed ia e n t res actos ( e l t e r ce ro d i v i d i d o 
e n dos cuad ros ) , o r i g i n a l de D. B e n i t o P é -
rez G a l d ó s y t i t u l a d a "Alees t e " . 
Es ta f u n c i ó n especial á precios especiales 
se ce lebra po r la noche, y n o á las seis de 
l a t a r d e , c o m o es c o s t u m b r e , a t end iendo á 
las ind icac iones de l p ú b l i c o que h a b i t u a i -
p o p u l a r á m i t a d de precios, c u a r t a r e p r e - ! 
s - en t ac ión de " A l e e s t e " . 
cn  K u m U A i L ^ , R E L n-1 — — 
alo que ven ía proclamado p o r la J u n t a Gra ins de V a i s ; u n o ó dos g ranos a l cenar . 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I M S N T E 
E l presidente de l Consejo, d e s p u é s de des-
pachar con S. M . , estuvo en su despacho 
oficial , donde r e c i b i ó á los periodistas. 
O í j o l e s que hab ia sometido á l a firma del 
Rey u n decreto que a p a r e c e r í a en la Gaceta 
de hoy sobre la i o r m a en que se ha de con-
memorar el tercer centenario de l a muer te de 
Cervantes, que se cumple hoy precisamente. 
A este p r o p ó s i t o , el íSr. Da to d ió un avan-
ce del contenido del decreto, en v i r t u d del 
cual se crea una J u n t a nacional, pres idida 
p o r el je fe del Gobierno, y de l a que f o r m a n 
i pa r t e los min is t ros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
j Estado, Guer ra y M a r i n a ; dos a c a d é m i c o s de 
j l a Real Academia E s p a ñ o l a ; dos de la de 
; Bellas A r t e s de S a n ' F e r n a n d o ; un represen-
tante de l a A s o c i a c i ó n de Escri tores y A r t i s -
tas; o t ro del A t e n e o ; el d i rector de l a B i -
i bl ioteca N a c i o n a l ; el presidente de l a D i p u -
j t a e i ó n ; el alcalde de M a d r i d ; el presidente 
i de la A s o c i a c i ó n de la Prensa ; el duque de 
¡ A l b a ; un representante del A y u n t a m i e n t o de 
A l c a l á de Henares, y el subsecretario de I n s -
t r u c c i ó n publ ica . 
A p a r t e de l a J u n t a nacional , c o n s t i t u y ó s e 
t a m b i é n un C o m i t é e jecut ivo, que, bajo l a 
presidencia de l Sr . R o d r í g u e z M a r í n , compo-
nen los vocales d o ñ a B lanca de los R í o s de 
L a m p é r e z , D . M a r i a n o G ó m e z O c a ñ a , D . Jo-
sé G ó m e z O c a ñ a , D . J o s é Ortega M o r e j ó n y 
D . N o r b e r t o G o n z á l e z Ai r r io les . 
E n el decreto se p ropone l a conces ión de 
un c r é d i t o de 50.000 pesetas p a r a los p r i m e -
ros gastos; la e r e c c i ó n de u n monumento á 
Cervantes; p u b l i c a c i ó n de dos ediciones del 
Qmjote, una p o p u l a r y o t r a comentada; ex-
p o s i c i ó n nac ional b ib l i og rá f i ca cervant ina en 
el Palacio de Bibl io tecas y Museos; f o r m a c i ó n 
y p u b l i c a c i ó n de u n c a t á l o g o de l a Sala de 
Cervantes; e x p o s i c i ó n in te rnac iona l a r t í s t i c a 
de Cervantes mediante u n concurso d e - p i n t o -
res, que p r e s e n t a r á n cuadros con escenas del 
Qttijoté; c r e a c i ó n de u n organismo que vele 
p o r l a pureza del l engua je ; e recc ión y dota-
c ión de l a Casa de M i g u e l Cervantes, que s i r -
v a de asilo p a r a escritores ancianos y p o -
bres; c r e a c i ó n de l a medal la de Cervantes; 
c r e a c i ó n de unos sellos de Correos con el re-
t r a t o de Cervantes y escenas culminantes de 
su obra i n m o r t a l , que c i r c u l a r á n duran te los 
a ñ o s 1915 y 1916 ; funciones religiosas en 
San Francisco el Grande y en l a iglesia de 
las T r i n i t a r i a s ; fiestas populares , entre las 
(fue figurará una cabalgata del E j é r c i t o , l a 
ar is tocracia y los 'ar t is tas , y r e p r e s e n t a c i ó n 
de algunas obras de Cervantes y de Shakes-
peare. 
E l j e fe del Gobierno m a n i f e s t ó que desde 
Palacio se h a b í a d i r i g i d o a l domic i l io del se-
ñ o r Ugar t e , cuyo estado de salud es de a lgu-
na gravedad. 
. D i ó cuenta e l Sr . B a t o de haber recibido 
u n te legrama del general M a r i n a , en que és te 
n iega que los moros del B i u t hayan pedido 
de te rminada can t idad de armas, municiones y 
dinero , como p rec io de l rescate del coman-
dante G a r c í a de l V a l l e , cuyas negociaciones 
de l i b e r t a d c o n t i n ú a n l l e v á n d o s e á cabo de 
una manera, reservada y act iva. E l a l to co-
misa r io desmiente asimismo en su te legrama 
que se hal len en poder de los moros el sar-
gento Carmena, el soldado R a m í r e z , l a f a m i l i a 
del T a r a j a l y las d e m á s personas que se d i j o 
que h a b í a n sido hechas cautivas. 
P o r su par te , el general Jordana, en tele-
g r a m a oficial comunica que u n v io len to tem-
p o r a l de Levante ha ocasionado grandes 'des-
trozos en e l d ique V i l l a n u e v a y el crucero 
Extremadura. 
Hab lando de í a renuncia de l a s e n a d u r í a 
v i t a l i c i a po r p a r t e del Sr. G a r c í a P r i e to , ma-
n i f e s t ó que é s t e la h a b í a re t i rado a l saber que 
el Gobierno se o p o n í a á l a a d m i s i ó n de u n 
modo resuelto. 
A n u n c i ó el presidente que esta m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á Consejo de minis t ros , y t e r m i n ó 
diciendo que c a r e c í a de noticias referentes á 
M é j i c o . 
E N E L S E N A D O 
L a d i s c u s i ó n d e l MensaJ t . 
M a ñ a n a viernes, á las cuatro y med ia de 
l a ta rde , la m i n o r í a l i be r a l se r e u n i r á en el 
s a l ó n de Presupuestos del Senado, p a r a tomar 
acuerdos respecto á la d i s cus ión del Mensaje . 
A s i s t i r á el s e ñ o r conde de Romanones. 
L o s soldados de c u o t a . 
E n e l Senado hizo ayer ta rde su debut 
pa r l amenta r io el min i s t ro de l a Guerra , quien 
hubo de in t e rven i r en la c u e s t i ó n p lanteada 
p o r los Sres. L ó p e z M o r a y Polo y Peyro-
lón , r e l a t iva á los reclutas de cuota, expo-
niendo el deseo del Gobierno, que no es otro 
que el de resolverla con arreglo á la m á s 
estr icta jus t i c i a y dentro del m á s breve plazo. 
U n d i c t a m e n . 
L a C o m i s i ó n de actas del Senado he re-
dactado un interesante dictamen, que esta-
blece u n preeedeate respecto de l a i n t e r p r e -
t a c i ó n de l p á r r a f o 1 1 del a r t . 22 de l a Cons-
t i t u c i ó n , que hasta ahora ha venido i n t e r p r e -
t á n d o s e en e l sent ido de que los senadores que 
aducen como p rueba de su personal a p t i t u d 
el pago de 4.0O0 pesetas de c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l , necesitan acreditar, no só lo la p r o -
p iedad de los bienes, sino la l iber tad de car-
gas de los mismos. 
E l dictamen e s t á f o r m u l a d o en el sentido 
de que los t é r m i n o s empleados pa ra expresar 
e l precepto const i tucional dejan al a r b i t r i o 
del interesado el escoger, p a r a aquel p r o p ó -
sito, bien l a ju s t i f i cac ión del d i s f ru te de una 
r e n t a de 20.000 pesetas, y entonces es nece-
sar io acreditar que no. e s t á n gravados los bie-
nes que la producen , ó bien e l pago de 4.000 
pesetas de c o n t r i b u c i ó n , s in que en t a l caso 
sea necesario ocuparse de las cargas. 
L a C o m i s i ó n de presupuestos . 
L a C o m i s i ó n permanente de Presupuestos 
de l a A l t a C á m a r a c o n s t i t u y ó s e ayer, e l igien-
do presidente a l Sr . Santos G u z m á n ; vice-
presidente, al Sr . C a l b e t ó n ; secretario, a l se-
ñ o r A l v a r e z G u i j a r r o , y vicesecretario, a l se-
ñ o r J i m é n e z Arenas . 
Conferenc ia . 
E n el Senado, y en el despacho de min i s -
tros, celebraron ayer una detenida conferen-
cia el je fe del Gobierno y .el alcalde de M a -
d r i d . 
K X E L G O X G R E S O 
U n a conferencia . 
A y e r , á p r i m e r a hora de la tarde, conferen-
c ia ron durante breve r a t o en los pasil los del 
Congreso los s e ñ o r e s conde de Romanones y 
L a Cierva. 
A l final de la entrevista , los crieos de l a 
Prensa nos acercamos al j e f e de los l ibe ra -
les, p a r a in te r rogar l e acerca de l a i m p o r t a n -
cia p o l í t i c a de l a conferencia. 
E l s e ñ o r conde de Romanones nos manifes-
t ó que la ( -onve i sac ión manten ida con e l se-
ñ o r L a Cierva eftreeía en absoluto de i n t e r é s . 
— N o s hemos sa ludado—di jo—cual eunqde 
á dos buenos y amigaos amigos. 
De v ia je . 
E l s e ñ o r conde de Romanones m a r c h ó auo-
<-lie de via je á Vale i i« ia . p a r a a p a d r i n a r a l 
JM •sideute de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , g r a n 
anjigo suyo, el cua l c o n t r a e r á m a t r i m o n i o uno 
de estos d í a s . E f e c t u a r * el réssréáú á l a mayor 
brevedad pogjbfp/" 
U n e s c á n d a l o . 
Con mot ivo del ruidoso incidente suscitado 
ayer tarde p o r el Sr. Soriano en u n a de las 
sesiones de Cortes, y en el, que i n t e r v i n i e r o n , 
a d e m á s del y a citado <fipntado radica l , el p re -
sidente de l a C á m a r a , Sr . G o n z á l e z Besada, 
y el minis t ro , de l a G o b e r n a c i ó n , S.r. S á n c h e z 
Guerra , se hicieron en los pasil los diversos 
comentarios. 
E l Sr. Sor iano p r o v o c ó , durante uno de 
los descansos, un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o : r o -
deado de u n g r u p o compacto de amigos y cu-
riosos, e m p e z ó á apos t rofar á grandes g r i tos 
a l Sr. S á n c h e z Guerra, p ronunc iando frases 
tan duras y ver t iendo conceptos t a n ofensi-
vos, que el repórter rehoyó recogerlos, p o r 
estimarlos impubl icables . 
'^e'"ínÍ1M5 su catilmaria con estas pa labras : 
, 0 " b o t a " ese ( r e f i r i éndose al Sr. S á n c h e z 
Guer ra ) , del banco azul , ó y o me co loca ré 
en ac t i tud t a l , que ei presidente del Congre-
so se vea obl igado á sacarme, ar ras t rando, 
de l a C á m a r a , " 
Cuando el Sr . Soriano acababa de lanzar 
esta e x c l a m a c i ó n , a p a r e c i ó en los pasi l los l a 
figura del Sr . A z c á r a t e . E l Sr . Soriano, a l 
descubrir l a presencia del d ipu t ado r e f o r m i s -
t a , g r i t ó unos in su l tos ; pero el Sr . A z c á r a t e , 
serio y grave, p a s ó f ren te a l ' g r u p o que f o r -
maban los curiosos con ei Sr. Sor iano, s i n 
hacer el menor caso de las ofensas que és te 
le d i r i g í a , n i eoneederles i m p o r t a n c i a a lguna. 
Cuantos presenciaron ei e s c á n d a l o , conde-
n a r o n el proceder del Sr . Sor iano, conside-
rando su conducta i m p r o p i a de un s e ñ o r d i -
putado . 
U n r t B n o r . 
A y e r tarde, en los p a s H í o s de l Congreso, 
s u s u r r á b a s e el r u m o r de que el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , Sr. S á n c h e z Guerra , e s t á i n -
d i g n a d í s i m o p o r el sistema que ha adoptado 
cierto d ipu tado de l a m i n o r í a republ icana , 
de ofenderle á cada momento en lo m á s í n -
t i m o y sagrado de su honorab i l idad . 
Se dec ía t a m b i é n que el Sr. S á n c h e z Gue-
r r a estaba dispuesto, en el caso de que el a l u -
dido d ipu tado se mantuviese en su ac t i t ud po-
co par lamenta r ia , á t omar una e n é r g i c a reso-
l u c i ó n á modo de protes ta con t ra lo que él 
j u z g a una i n d i g n i d a d . 
Noticia confirmada. 
L a not ic ia que anteayer r e c o g i ó E L DEBATE 
re l a t iva a l disgusto que m o t i v ó entre los re-
ptiblicanos e l acto p o l í t i c o realizado p o r el 
Sr . Bar r iobero , quien firmó el dic tamen del 
acta de Cambados, t u v o ayer t a rde confirma-
c ión . 
E l novel d ipu tado republ icano p o r M a d r i d 
d i j o á los periodistas , que se acercaron á i n -
ter rogar le : " A n t e s de firmar el dictamen, que 
ha. levantado ciertos rumores , c o n s u l t é con 
mis c o m p a ñ e r o s , á los que p e d í parecer. M e 
aconsejaron que obrara dentro de u n c r i t e r io 
pa r t i cu l a r , y s i n apa r t a rme de l a j u s t i c i a . 
A s í , pues, c re í j u s to firmar el dictamen, y l o 
firmé." 
U n a C o m i s i ó n de panaderos. 
U n a C o m i s i ó n del Sindicato de panaderos 
de M a d r i d estuvo , aya.- tarde en e l Congreso 
p a r a conferenciar con los d iputados madr i l e -
ñ o s acerca de l a s i t u a c i ó n p o r que atraviesa 
en l a ac tual idad la i ndus t r i a panadera . 
Los comisionados hic ieron ante sus repre -
sentantes en Cortes una protes ta con t ra l a 
A l c a l d í a , á l a que c o n c e p t ú a n cu lpable en g r a n 
pa r t e de cuanto ocurre. 
A s i s t i e r ó l i a la conferencia los d ipu tados 
Sres. B a r r i o b e r o , Castrovido, Alesaneo, M a r í n 
L á z a r o y Santa Engrac ia , los cuales p rome-
t i e ron á los panaderos hacer gestiones cerca 
del alcalde p a r a la s o l u c i ó n del eonf l ie tó . 
E L " A F P A I R E " R O O H E T T E 
Bínese que u n d ipu tado e s p a ñ o l sigue l a 
p i s t a de algunos impor tan tes documentos r e -
lacionados con el affaire Roohette, que parece 
alcanza á a l g ú n p o l í t i c o e s p a ñ o l . 
Dichos documentos se han ' buscado en el 
M i n i s t e r i o de Gracia y Jus t ic ia , resul tando, 
hasta ahora, infructuosos los t rabajos . 
B X G O B E R N A C I O N 
A y e r m a ñ a n a r e c i b i ó e l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n á los periodistas y les mani fes -
t ó que siguen r e c i b i é n d o s e peticiones de i n -
d u l t o , de dis t intos puntos de E s p a ñ a , en los 
que hay reos condenados á l a ú l t i m a pena. 
— C i ó cuenta de que en Pueblo Nuetvo 
(Barcelona) u n g r u p o de carreteros huelguis-
tas, h i r i ó duran te l a ú l t i m a noche á u n es-
quirol, y die que en Villaveiicfe (Albacete) 
hubo un m o t í n de mujeres con t ra e l agente 
ejecutivo de l A y u n t a m i e n t o . 
D E H A C I E N D A 
E l m in i s t ro de H a c i e n d a ha puesto á l a 
firma de D o n A l f o n s o los siguientes decre tos : 
Xombrandio voca l de l a J u n t a de l Catas-
t r o , á D . M a n u e l Grande de Vargas , i n g e -
n i e ro a g r ó n o m o . 
Jubi lando ¡por edad á^ D . Feder ico de A m a -
g a y del APCO, ex d i r e c t o r de l o Contencioso. 
I d e m i d . á D . Gabr i e l G o n z á l e z Gómez , 
ordenador de Pago® d e l M i n i s t e r i o de F o -
mento. 
NombraaMÍo ordenador de Pagos de F o m e n -
t o , á D . Gustavo A l v a r e z y A l v a r e s , subd i -
rec tor de l a Deuda, en comis ión . 
I d e m subdirector de l a Deuda, á D . Es t e -
ban Ben i to P é r e z , segundo jefe d e fe i n t e r -
v e n c i ó n especial de Marraecos. 
I d e m in te rven to r especial de Marruecos , á 
D . Ra fae l C a s á i s y V á z q u e z de l a Tor r e , ad-
m i n i s t r a d o r de 'Contribuciones de M a d r i d . 
I d e m adminis t rador de Contr ibuciones de 
M a d r i d , á D . J u l i á n Cbas 'arri , j e f e ide sec-
c ión de l a D i r e c c i ó n de Contr ibuciones . 
I d e m je fe de secc ión de Contr ibuciones, á 
D . M a r i a n o del Todk) y He r r e ro , i n t e rven to r 
de Hac ienda d é C ó r d o b a 
Idem in te rven tor de € ó ; d o b a , á D . R a a n ó n 
M a r t í n e z y M a r t í n e z , dekgadio de H a c i e n d a 
de Las Pahuas. 
I d e m delegado de Hacienda de Las Palmas, 
á D . E m i l i o V e l a H i d a l g o , admin i s t r ado r d é 
Contr ibuciones de C á d i z . 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
E l s eño r manques del V a d i í l o a o m e t i ó á l a 
firma los siguientes decretos: 
N o m b r a n d o .presidente de l a A u d i e n c i a de 
L e ó n , á D . A n t o n i o A b o l l a y R o d r í g u e z . 
I d e m fiscal de l a de Lugo, á D . J o s é R o -
d r í g u e z M a r t í n e z . 
I d e m juez de l d i s t r i to de la C o n c e p c i ó n 
de Barcelona, á D. A n t o n i o de L a r a D e r q u i . 
Idtem id . de Barceloneta, á D . Gervasio 
C r u c i s y Gamur . 
I d e m abogado fiscal de l a A u d i e n c i a de 
Barcelona, á D . Crisauto Posadas y G a l v á n . 
I d e m i d . de id . , á D . J u l i o de I saus t i y 
Orne . 
Idem fiscal de l a Audieaieia de Huesea, á 
D . E n r i q u e A g u i l e r a de Pas. 
Idem magis t ra i io de la Audienc ia de V a -
lencia, á D . E n r i q u e Castellano y J i m é n e z . 
I d e m fiscal de l a Aud ienc i a dte Gerona, á 
D . F idgene io de la Vega y Z a y a » . 
I d e m magis t rado de Se r i l l a , á D . Oa lo 
Pontes M a r t í n y M a r t í n . 
Idem id . de Huelva^. á D. J o s é C a l d e r ó n 
B u ñ u e l o s . 
I d e m id . (ic J a é n , á D . F a b i á n R u i z . 
I d e m ía . de M á l a g a ^ á D . M i g u e l de. J a 
Va l l ena ^ L a b i i a n a , 
I d e m M . -i» L & i d a , 6 D . J o s é Yafiés Y»-
íc tem i d . de Ciudad Real , á D . Ln ie M o -
reno. 
I d e m í d . de M á l a g a , á D . JuHo D í a z Sa-
las. 
I d e m íd . de Badajoz, á D . Teófi lo ^áe la 
Cuesta. 
B X l C E I i E N C I A 
L e ha sido concedida al oficial de la Secre-
t a r í a del Senado D . L i t i s Disd ier . que ha-sido 
proclamado d ipu tado á Cortes. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
PÜK TEL-EGRAPO 
I>E I M Í T U A N 
Avanzada so rp rend ida . ¿ X u e v o c o a u b a í e ? 
T E T U A N 22 . 
Dos so ldados del r e g i m i e n t o de B o r b ó n , 
per tenecientes a l des tacamento que v i g i l a 
e l puente de Nehiz , a l l l eva r e l r ancho esta 
m a ñ a n a , po r la o r i l l a de l r í o , r e c i b i e r o n 
una t e r r i b l e descarga que les M c i e r o n los 
moros , o c u l t o s en e l cauce seco de u n a r r o -
y o que hay a l o t r o lado de l r í o , r e s u l t a n d o 
m u e r t o de c u a t r o balazos e l soMado que 
m a r c h a b a de lante , que perfceniecía á la p r i -
me ra c o m p a ñ í a del p r i m e r b a t a l l ó n . 
Su c o m p a ñ e r o f u é e n seguida á da r cuen-
ta de l o o c u r r i d o a l j e f e de l a fuerza, acu -
diendo e n e i acto é s t a , s i n l o g r a r v e r a l 
enemigo, p o r lia-ber é s t e desaparecido á es-
cape, d e s p u é s de comete r l a f e c h o r í a . 
— C o r r e e l r u m o r de que los m o r o s h a n 
atacado esta m a ñ a n a l a avanzada de R i n -
c ó n d e l M e d i k , y se dtee que h e m o s t e n i d o 
t res m u e r t o s y va r i o s he r idos . 
L a s fuerzas comba t i en tes son las de A l -
fonso X I I y d e i p e g i m i e n t o de O ó r d o h a , 
E N L A Z O N A R B A Í Í C E S A 
IÍOS dos generales . 
M A R S i i L i / A . 22 . 
l>e Lixda « n m a i r c a n a l " P e t i t M a r s e i l l a i s " 
haber regresado á A i n Z a n e l g e n e r a l H a u m . 
ba r t en , h a t í i e n d o s u f r i d o u n h o r r i b l e t e m -
p o r a l de aguas en t o d o e l v i a j e . 
E n l a confe renc ia que ha ce lebrado c o n 
e i genera l Jo rdana , se ha t r a t a d o d e l avance 
de las t r o p a s francesas h a c i a Tazza, t o -
m a n d o los detal les de la m a r c h a , s i b i e n 
se ha conven ido en r e t r a sa r é s t a po r unos 
d í a s , has ta que a m a i n e e l t e m p o r a l , p'aes 
los caminos que c o n d u c e n á aque i l a r e g i ó n , 
e s t á n a h o r a t o t a l m e n t e i n t r a n s i t a b l e s . 
H a y peirsonas q-ae pasan a! l ado ¿te lis "R*^ 
í i c i d a d , o t r a s a! l ado de l a f o r t u n a : es de-j 
eir , h a y gentes que no h a n sabido aprov^-1 
char u n a o c a s i ó n que las h a b r í a a s e g u r a i » * 
su f o r t n n a ó su fe l i c idad . 
De i g u a l modo hay en fe rmos que dejan." 
escapar l a o c a s i ó n de cura r se po rque i g n o - , 
r a n , ó n o qu ie ren ver , e l med icamen to que" 
puede r e s t i t u i r l e s l a sa lud. A s í es como d o ñ a 
A n t o n i a Janer de Rarch , de Barce lona , ha: 
cambiado fe l imínente su cae r te e l d í a en que 
c o n o c i ó las P i l d o r a s P i n k , que la h a n cura^^ 
do. O t r a h u b i e r a s ido su suer te á c o n t i n u a r , 
su o b r a l a anemia , que l a m i n a b a l e n t a m e n - ' 
te . E l esposo de es ta s e ñ o r a , D . G i n é s J a -
ner, V ü a d o m a t , 513, q u i n t o p r i m e r a . B a r d e n 
lona, nos expone de esta mane ra l a enfe rme- ' 
dad y l a c u r a c i ó n de su m u j e r . 
\mm n m\ 
POR TEíiKGRátFO 
l í a m a ñ a n a de ayer . 
P A R Í S 22. 
A las ocho de l a m a ñ a n a l e v a n t á r o n s e hoy 
Sus Majestades b r i t á n i c a s , é inmedia tamente 
les f u é servido el desayuno. 
Luego, t r a s los cristales, preseneiaron el re-
levo de las fuerzas de la guard ia , 
A las nueve y med ia fueron vis i tados p o r 
el P r í n c i p e Jorge de Grecia y su esposa. 
A las once se t ras ladaron á la E m b a j a d a 
inglesa, donde rec ib ieron los cumpl imien tos 
de las Asociaciones b r i t á n i c a s de P a r í s , 
A l m o r z a r o n en la misma Emba jada , 
E n Vincennes . 
P A R I S 22. 
E l Presidente de l a R e p ú & l j c a y M m e . P o i n -
eare, fue ron , á l a una y t r e i n t a y cinco, á l a 
Emba jada de I n g l a t e r r a , p a r a recoger á los 
Soberanos ingleses; é s t o s y M r . y M m e . P o i n -
ca r é , sub ie ron luego á u n mismo lando, m a r -
(.íhando á l a ana y cuarenta y eineo p a r a V i n -
cennes, con objeto de asist ir á l a revista m i -
l i t a r . 
E l Rey ves t í a el u n i f o r m e de mar i sca l i n -
glés . 
L a c o m i t i v a se c o m p o n í a de seis carruajes, 
é i b a escoltada p o r e l e s c u a d r ó n de coraceros. 
A las tees en p u n t o ent raban los Soberanos 
en el campo de carreras de Vincennes, que 
o f r e c í a u n des lumbrador golpe de vis ta . 
Esperaban a l l í los minis t ros , pres id idos p o r 
M . Doumergue ; los presidentes de las C á -
maras y el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
A l l legar los altos personajes se d ispararon 
salvas de c a ñ ó n , y las m ú s i c a s en tonaron el 
H i m n o I n g l é s y la Marsellesa. 
E l Rey y el Presidente pasaron ante las 
t ropas , r e v i s t á n d o l a s , mient ras l a Re ina y 
M i n e . P o i n c a r é marchaban á l a t r i b u n a que 
p a r a ellas se h a b í a dispuesto. 
Te rminada la revista, el R e y y M . P o i n c a r é 
tomaron asiento en l a t r i b u n a of ic ia l . 
Seguidamente se s i tuaron, correctamente}' 
formados ante l a t r i b u n a , los alumnos de l a 
Escuela p o l i t é c n i c a y los de l a Escuela M i l i -
t a r de Sa in t -Gyr . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a impuso en-
tonces á las banderas respectivas la cruz de 
l a L e g i ó n de H o n o r , d i c i endo : 
"Que sea ello en test imonio de la g r a t i t u d 
nacional hacia estos dos poderosos focos, de 
que s iempre ban i r r ad i ado p a r a todo el E j é r -
c i to e jemplos de pa t r io t i smo y de c u m p l i m i e n -
t o dei deber m i l i t a r . " 
A l p ronunc ia r las ú l t i m a s palabras , el se-
ñ o r P o i n c a r é cogió la seda de ambas ense-
ñ a s y las b e s ó con g r a n respeto, enmedio de 
u n imponen te silencio. 
Empeao entonces el desfile de las t ropas . 
B u r a a t e el mismo, sobre el campo de V i n - , 
carnes, evolucionaron doce aeroplanos y el 
d i r i g ib l e Montgólfier. con t r a el cual s imula- ! 
r o n admirablemente los p r imeros un ataque. | 
L a fiesta fué d i r i g i d a p o r el gobernador 
m i l i t a r de P a r í s . 
T e r m i n ó el solemne acto á las cuat ro y m e -
dia . 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
P A R I S 22. 
A l regreso de Vincennes, los Soberanos i n -
gleses se d i r ig i e ron á l a Casa de l a V i l l a , en 
donde, en u n i ó n del Pres iden te .de l a R e p ú -
b l ica y M m e . P o i n c a r é , f ue ron recibidos con 
g e B a solemni-dad p o r e l presideHte de l Con-
cejo m u n i c i p a l y los ediles de P a r í s . 
D e s p u é s d e los discursos de b ienvenida y 
de las presentaciones oficiales, los Monarcas 
recor r ie ron los salones y dependencias del 
edificio m u n i c i p a l , lujosamente adornados pa -
r a recibir á los al tos visi tantes, admi rando I 
los muchos y v a l i o s í s i m o s recuerdos h i s t ó r i c o s 
que al l í se encierran. 
•Ed alcalde, en nombre de l M u n i c i p i o y d e l ! 
pueblo i i e P a r í s , o f r e c i ó al R e y y á l a R e m a j 
uua copa de o ro y u n espe j i to de l mismo m e -
t a l , respectivamente, como reeaerdo de su v i -
s i ta á la Casa Consis tor ia l . 
T e m i i n a d a la vis i ta , adknit ieron un e s p l é n -
dido liin-h. 
Antas de sal i r , firmaron en e l l i b r o de oro . 
A l m i n i s t e r i o . 
P A R I S 22 . 
L o s Soberanos ingleses regresaron desde e l 
A y u n t a m i e n t o a l pa lac io del Q u a i D 'Or say á 
las seis y diez, a c o m p a ñ a d o s p o r e l Presiden--
te de la R e p ú b l i c a y M m e . P o i n c a r é . qu ienes í j 
s iguieron pa ra e l E l í s e o . 
Banque te de gada. 
P A R I S 22 . 
Celebrase en estos « k o m e n t o s e n l a E m b a -
jétda de la Gran B r e t a ñ a u n banquete de-
gala dado en honor del Presidente de la Re-, 
p ú b l i c a y de M m e . P o i n c a r é p o r los -Reyes 
de I n g k i t e n a . asist iendo a l acto, a d e m á s de l 
Guerpo d i p l o m á t i c o j cd GfübieriiOj las a u l o -
-JP*ANTONÍAÜAN E K de RAI C H MARINE. 
" M i m u j e r se ha l l aba e n u n estado de 
sa lud que nos preocupaba. G r a v e m e n t e a n é -
mica , s u d e b i l i d a d e ra t a l que n o p o d í a h a -
cer nada . Se que jaba cons tan temen te de do- ; 
lores de cabeza y de punzadas e n l a espa l - ' 
da ó e l pecho. I b a decayendo, de m a n e r a v i -
s ib le ; los medicamentos que t o m a b a e r a n 
incapaces de c u r a r l a ; po r esto se h a b í a n , 
apoderada de e l l a ideas l ú g u b r e s , pen-
sando que su enfe rmedad n o t e n í a r e m e d i o 
y que y a no se c u r a r í a nunca . U n a a m i g a de 
m i m u j e r l a i n s t ó v i v a m e n t e á que t o m a r a 
las P i l d o r a s P i n k : y e n v e r d a d nos f e l i c i t a -
mos p o r haber seguido este b u e n consejo, 
pues las P i l d o r a s P i n k h a n cu rado a d m i r a -
b l emen te á m i m u j e r , q u i e n - h o y e s t á e n per-
fecta s a l a d . " 
Las P i l d o r a s Pfeác s i e m p r e fie r eoomiea -
d a n p o r personas á quienes h a n curado . A s í / , 
pues, n o v a c i l é i s e n segui r e l e j e m p l o d© los'3' 
que h a n s ido ya curados . C a m b i a d e l curso* 
de v u e s t r a suer te , no s i g á i s en fe rmos por . 
m á s t i e m p o . Si t a n á, m e n u d o sometemos á 
vues t r a "vista e l r e l a t o de curaciones ob te -
nidas pea* las P i l d o r a s P i n k es con objete^ 
de que n o d e j é i s escapar l a o c a s i ó n de cu-v 
ra ros . A p r o v e c h a o s de e l l o . 
L a s P i l d o r a s P i n k r egene ran l a sangre y 
t o n i f i c a n e l s is tema n e r v i o s o ; c u r a n l a ane-
m i a , c lo ros i s , d e b i l i d a d genera l , , jaquecas , 
enfermedades nerviosas , b a i l e de San V i t o , 
do lo res de e s t ó m a g o , r e u m a t i s m o . 
Se h a l l a n de v e n t a en todas las f a r m a -
cias a l p r ec io de 4 pesetas l a ca ja , 2 1 pese--
tas las seis cajas. 
r idades civiles y miiitaípes y los m á a altea 
funcionar ios de Ija R e p ú b l i c a . 
E n t r e las personalidades que ocupan asien-
to en l a mesa de honor, flgwani e l embajador 
'•die E s p a ñ a en esta c a p i t a l y l a marquesa 
de V i l l a u r r u t i a . ' í 
- Uía t e l e g r a m a . 
V E R N E T - L ^ S - B A I N S 22. 
A c a b a de d i r i g i r s e á SS. M M . los Reyes 
de I n g l a t e r r a , en P a r í s , e l siguiente despacho í 
" L a J u n t a del momvmeuto á l a Entente 
cordial de Vernet- les-Bains, ruega á Sus M a -
jestades, con o c a s i ó n de su estancia en P a r í s , 
se d ignen aceptar l a e x p r e s i ó n de su respe-
tuosa s i m p a t í a y las seguridades de su hon-
da amis tad p o r e l pueblo i n g l é s . - — f i r m a d o : 1 
el presidente, Lamber Violet.,f i 
^ F u n c i ó n <le g a l a e n l a Opera . 
P A R I S 22 . 
A l a hora ind icada en el p rog rama , ha « H 
menzado en l a Opera l a f u n c i ó n de ga l a o r -
ganizada en honor de los Soberanos ingleses. 
L a sala, adornada con t a n t a r iqueza como 
elegancia, rebosaba de selecta concarrencia,. 
ofreciendo u n aspecto deslumbrador . 
As i s t en á l a f u n c i ó n todas las autoridades, 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o , todo tí elemento ofi-s 
eial y toda la élite de la a l ta sociedad pa r i s i en -
se. L o s Monarcas fue ron acogidos ai flegar 
con delirantes aplausos y ovaciones, á los acor-, 
des d e l H i m n o Nac iona l i n g l é s . 
E n los alrededores del t ea t ro se ap iñaba» 
tan inmenso g e n t í o , que no pudo cotrtenerh^ 
la P o l i c í a , invadiendo l a muchedumbre l a es-, 
ca l ina ta de l a Opera para saludar de cerca á 
los Reyes. 
A l g u n a s personas fueron arrol ladas, resul-
tando con contusiones, pero no ha habido n i n -
guna desgracia n i n i n g ú n incidente desagra-
dable que lamentar. *•• 
L a s m a n i o b r a s de Vincennes . 
P A R E S 2 2 ; 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha «Sr ig ido 
al. m i n i s t r o de l a Guerra una carta, ftBcitán-
dole p o r el b r i l l a n t e éx i to de Ta revisto a n l i -
t a r celebrada, esta tarde en Yincenneg, 
P o r su parte el Rey de I n g l a t e r r a íw es-
presado a l Presidente de la R e p ú b l i c a 1® gran 
s a t i s f a c c i ó n que le c a n s ó la fiesta m i l i t a r cele-
brada en Yincennes, elogiiivido la u i a r e í a l i d n d ' 
y per fec ta f o r m a c i ó n do las t ropas, y fo •• • -
tando ca-urosamente á Francia, y su G^ÉBerno 
por tener t an br i l l an te E j é r c i t o . 
— S o n las mejo res aguas a lca l inas V i c l i y -
H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y ^ C é l e s t i n s ( r í -
ñ o n e s ) , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
EL DIA 
L a sa lud p ú b l i c a . 
S e g ú n e l p a r t e r e m i t i d o ayer á la A l c a l d í a 
po r e l L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l , d u r a n t e las 
v e i n t i c u a t r o horas del d í a a n t e r i o r se re -
g i s t r a r o n en M a d r i d t res casos de fiebre t i -
fo idea , y uno de v i r u e l a . 
L a c u e s t i ó n d e l pan . 
A l ser i n t e r r o g a d o ayer po r los p e r i o d i s -
tas, m a n i f e s t ó e l a lca lde que no t i ene p r i s a 
n i n g u n a por t o m a r medidas de r i g o r e n l o 
que a l c i e r r e de las tahonas se ref iere , para^ 
no verse ob l igado l uego á rec t i f i ca r su l í n e a 
de conduc ta . 
A ñ a d i ó que c o m o se t r a t a de u n p r o b l e m a 
de t r a n s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a , h a y q u e r e -
so lve r lo con ca lma y con j u s t i c i a . 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece c o m u n i c a r g r a t u i t a m e n t e á todos I03 
que s u f r e n de: neuras ten ia , d e b i l i d a d gene-
r a l , v é r t i g o s , r e u m a , e s t ó m a g o , d iabetes , t i - , 
sis, a sma, neu ra lg i a s y enfermedades ner-^ 
viosas , u n r e m e d i o senci l lo , v e r d a d e r a m a r a -
v i l l a c u r a t i v a , de resu l tados sorprendentes , 
que u n a casua l idad le h izo c o n o c e r .—C u r a - * 
da pe r sona lmen te , as í como numerosos en-
f e rmos , d e s p u é s de usar en v a n o todos los 
med icamen tos p reconizados hoy , e n r e c o n o c i -
m i e n t o e te rno , y como deber de conc ienc ia , i 
hace es ta i n d i c a c i ó n , c u y o p r o p ó s i t o , p u r a -
m e n t e h u m a n i t a r i o , es la consecuencia de uas 
voto . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e po r esc r i to á d o n » 
C a r i n e n J B , G a r c í a . A r i b a u , 24 , Ba rce loaa . . . 
E: L. D E ' 3 A T E : MADRID.. Aí3o -l¥. 
POE r r m & G R S F O 
Xsp - cmB^agrac ió i iw le « JL-Obi spo . 
T M i S A G O N A 23. 
CoairieEzaa á Ilegal- las pe r soca lMades 
« o e l i a n -de a s i s t i r á l a c o n s a g r a r o n del 
Ob i spo de Soisona, que se c e l e b r a r á con 
« r a n s o l e m n i d a d el d o m i n g o p r ó x i m o . 
• B o y h a ü e g a d o e l Obispo de C ó r d o b a , y 
m a o a n a l l e g a r á o l Obispo efecto de Pa ienc ia . 
T a m b i é n es esperado e l fiscal de l T r i b u -
Ttai S o p i e m o de- O u e r r a y M a r i n a , y b á -
« e n s e p r e p a r a í á i ' o s p a r a r e c i b i r á muchas 
a n t o c á d s d e s de l a pscoviucia. q n e h a n a n u n -
c i a d o a i asfetencia a l acto. 
E n h o n o r de estos i n v i t a d o s se c e l e b r a r á 
i m b a i i t p i ^ e en e l Semina r io , que p rome te 
r e s i d í a r m u y b r i l l a n t e . 
, So ldados Jficeuciados. 
C A D i Z 22 . 
Ek^ e í ^ e n m i x t o h a n sa l ido esta m a ñ a n a 
p a c a . s í i s respect ivos p u e t ó o s los soldados l i -
cenciados perbenecientes á esta zona, que 
en su m a y o r p a r t e son na tu ra l e s de las 
p r o v i n c i a s andatazas, espec ia lmente de Se-
v i l l a . 
E n l a e s t a c i á a * £ u e i o i t s . d e s p e d i d o s p o r n u -
meroso, p ú b l i c o . 
Esc*se>z>í de - agua . 
S A B A i 3 © I i L 22 . 
ü n a m a n i f e s t a s c i ó n compues ta po r 3W> 
m a j e r e s ha r e c o r r i d o a lgunas calles d© la 
p o b l a c i ó n y ha p ro tes tado an te las Casas 
Cons i s to r ia les de l a escasez de agua que 
'exis te e n las fuen tes y lavaderos p ú b l i c o s . 
-Gomo é s t o s mo dan suf iciente l í q u i d o p a r a 
j e l consnsmo del v e c i n d a r i o , p r o d ú c e n s e d ia -
• r i a m e n t e a lbo ro tos y conf l ic tos . 
., U n a C o m i s i ó n de man i f e s t an t e s s u b i d a l 
.despacho de l alcalde, e x p o n i é n d o l e l a s i t ua -ción d e l v e c i n d a r i o , p r i v a d o de e lemento 
t a n necesar io pa ra l a v i d a . 
M a l ca lde s u p l i c o ó á las comis ionadas 
Kfgue esperen unos d í a s , pues espera r e c i b i r 
c o n l a u r g e n c i a que r equ i e r e e l caso. au to -
r i z a c i ó n de l g o b e r n a d o r pa ra u t i l i z a r las 
•agi tas-de-un pozo a b i e r t o e n e l r í » R i p o l l . 
Reos e jecu tados . 
C I U D A D R E A L 22. 
/ A - l a s seis de la m a d r u g a d a , e n e l p a t i o 
'<ie l a c á r c e l , f ue ron ejecutados los reos Bor--
tgnetas y C a ñ a m ó n . 
An te s h a b í a n o í d o f e rvorosamen te una 
M i s a , a d m i n i s t r á n d o s e l e s l a C o m u n i ó n . 
Líos reos P o r t u s y B o l a ñ o s , que h a n s ido 
a n d u l t a d o s de l a ú l t i m a pena, t a m b i é n ss 
a c e r c a r o n á la Sagrada Mesa. 
bas eiecu-ciones h a n p r o d u c i d o honda i m -
/ p r e s i ó n en esta c a p i t a l . 
M t e m p o r a l . 
) A L M E R I A 22 . 
L a c a r r e t e r a de M á l a g a á A l m e r í a e s t á 
i n t e r cep t ada en e l t é r m i n o de Pe iad ie r . 
E n o r m e s p iedras desprendidas po r e l t e m -
p o r a l h a n d e s t r u i d o los p re t i l e s de l puente . 
L o s coches correos t i e n e n que tnensbor-
<iar.. S igue l l o v i e n d o to r renc ia f lmente . 
^ . V n de ten ido . 
J L A S P A L ^ I A S 22. 21 ,30 . 
A b o r d o d e l vapor " A i i o e " ha s ido dete-
¡ m d o por l a P o l i c í a u n subd i to r u s o rec la -
onado p o r e l Gobie rno a r g e n t i n o como p r e -
-aainto a u t o r de u n i m p o r t a n t e robo . 
R e g i s t r a é a , se <fe eneontrajo-a va r i o s b i -
{ l le t«s y laonedas de va«»os paáse» . 
E n t a n t o se i n s t r u y e ei o p o r t u n o expe-
diente de e x t r a d i c i ó n , ha »rdo encarcelad;) . 
FA "UiTHse ." 
E l orucero f r a n c é s " L ' rp i se" c o n t i n ú a en 
este p u e r t o r e p o s t á n d o s e de c a r b ó n , agwa y 
v í v e r e s . 
M a ñ a n a p r o s e g u i r á su v i a j e con r u m b o á 
Esk-or. • 
M e d i d a b i en cec ib ida . 
H a s ido m u y b i en r e c i b i d o por l a o p i n i ó n 
| e l n o m b r a m i e n t o de u n delegado del Go-
Ib ie rno pa ra cada is la de Canar ias , encarga-
jdo de f o r m a r los respect ivos presupuestos 
| mun ic ipa l e s . 
E l n o m b r a m i e n t o de estos delegados, á 
m ¿ s de es t imarse u n a m e d i d a de j u s t i c i a , 
se cons idera como c o n s o l i d a c i ó n de l a ley 
de d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de Ca-
na r i a s , 
M a n i f e s t a c i ó n de p ro t e s t a 
V A L L A D O L I D 22. 
Es ta t a rde se ha « e r i f i c a d o u n a man i fes -
t a c i ó n de p ro tes ta c o n t r a e l acuerdo del 
P a t r o n a t o de l Coleg io de H u é r f a n o s de San-
t i ago , de l A r m a de C a b a l l e r í a , de t r a s l a d a r 
la s e c c i ó n de n i ñ o s á Garabanche l . 
T o m a r o n pa r t e en e l l a va r i o s m i l e s de 
personas, c e r r á n d o s e los comerc ios y p a g á n -
dose los t r a n v í a s . P r e s i d i e r o n e l acto e l a l -
calde, e l pres idente de l a D i p u t a c i i ó n y las 
au to r idades populares . 
L o s man i fes t an tes se d i r i g i e r o n a l Cole-
g i o , en t r egando a l co rone l d i r e c t o r u n m e n -
saje de p ro te s t a d i r i g i d o a l p res iden te del 
P a t r o n a t o , S. A . R . e l I n f a n t e D o n Car los . 
O t r o mensaje f u é en t r egado a l goberna-
dor p a r a que l o e levara a l Gob ie rno . Des-
p u é s de u n b reve - d iscurso de l a lca lde se 
d i s o l v i ó o r d e n a d a m e n t e la m a n i f e s t a c i ó n . 
Pescadores a m o t i n a d o s . 
B I L B A O 22. 
A l Wegar á San tu rce u n v a p o r con s a r d i -
na, l a a u t o r i d a d m a r í t i m a v i ó que é s t a es-
t aba en m a l estado, o r d e n a n d o en e l acto 
fuera a r r o j a d a a l m a r t o d a l a ca rga ; pero 
los vendedores, que ya h a b í a n hecho e l r e -
pa r to , se n e g a r o n á e l l o , a m o t i n á n d o s e . 
' E l . barco s i g u i ó entonces has ta B i l b a o , 
pero l a a u t o r i d a d de San idad « m f i r m ó lo 
dispuesto po r l a de Santurce , rmpicBendo en 
absoluto l a ven t a , l o cua l o r i g i n ó nuevo a l -
boro to . Por fin, f u e r o a t i r a d a s a i agua las 
sardinas . 
RELIGIOSAS 
DS» 2 8 . efcteves.—San Jo rge , m á r C i r ; San 
A d a i b e r t o , Obispo y m á r t i r ; San G e i a r d o , 
Obispo; San F é l i x , p r e s b í t e r o ; Santos F o r -
t u n a t o y A q u i i e s , d i á c o n o s y m á r t i r e s . — L a 
M i s a y Oficio d i v i n o , son de San Jorge , m á r -
t i r , w n r i t o semidob le y -color encarnado. 
Ig l e s i a áe Ca l a t r avas ( O a a r e n t a H o r a s ) . 
A las ocho. Mása y E x p o s i c i ó n ; á las diez. 
M i s a m a y o r ; á . las sois, s igue l a N o v e n a de 
M o n t s e r r a t y p r o c e s i ó n de Reserva . 
Pa rcoqu ia •á'ei B a e n O o n s o j o . — A las o c h o 
y á las once de l a m a ñ a n a , y á fes c i n c o y 
^aédáa. de la t a rde , sigue ila N o vena a n u n -
ciada. 
Ig l e s i a de l a Consolac46n.—A las • ooho, 
Misa de C o m u n i ó n g e n e r a l pa ra l a A d o r a -
c i ó n Ifeaflma de s e ñ o r a s ; á las c i n c o y m e -
dia , Rosar io y A c t o de desagravios-; p r e d i -
earcá e l padre Venanc io A w m n a g a . 
San M a r c o s . — E m p i e z a e l T r i d u o á su 
T i t u l a r ; á l a s diez. M i s a con S. D . M . m a -
n i f ies to ; á l a s c inco y m e d i a . E x p o s i c i ó n , 
R o s a r i o y s e r m ó n , que p r e d i c a r á D . L u i s 
B é j a r . 
San J o s é . — A las seis, c o n t i n ú a la Nove-
na á San Exped i to . 
S a n t i a g o . — A las seis y med ia , c o n t i n ú a 
la Novena á l a V i r g e n de la Esperanza. 
C a p i l l a de l A v e M a r í a . — A las once. M i -
sa, R o s a r i o y comida á 40 muje res pobres. 
Ig l e s i a de San F e r m í n de los N a v a r r o s . — 
Solemne N o v e n a que a l g lo r ioso P a t r i a r c a 
San J o s é consagra l a A s o c i a c i ó n Josefina. 
D a r á p r i n c i p i o el 25 de A b r i l , para t e r m i n a r 
e l 3, de M a y o , fiesta de l P a t r o c i n i o del San-
t o P a t r i a r c a . Todos los d í a s , á las d k z de 
l a m a ñ a n a , h a b r á M i s a so lemne con Su D i -
v i n a Majes tad man i f i e s to ; á las c inco y me-
d i a de l a t a r d e , se e x p o n d r á e l S a n t í s i m o Sa-
c r amen to , se r e z a r á l a E s t a c i ó n m a y o r y l a 
Corona Franc i scana , s e g u i r á e l s e r m ó n . N o -
vena, Sa lmo i 'Jredidi , Reserva y Gozos en 
e l a l t a r de l Santo . E l d í a 3 de M a y o , ties-
t a del P a t r o c i n i o de San J o s é , á las ocho 
de l a m a ñ a n a , Misa de C o m u n i ó n gene ra l , 
y á las diez, l a solemne, con p a n e g í r i c o , que 
p r e d i c a r á e l R. P. L u c i o M a r í a N ú ñ e z ; por 
l a t a rde , d e s p u é s de l a Reserva, se h a r á 
p r o c e s i ó n c o n l a i m a g e n del Santo. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : -San P e d r o 
y--San Pablo . 
• 
i M a ñ a n a c o m e n z a r á , fea e l Rea! O r a t o r i o 
de l Caba l l e ro de Gracia , l a so lemne Novena 
que a l g l o r i o s o m á r t i r San E x p e d i t o dedica 
su A s o c i a c i ó n . 
Todos l o s d í a s , á las seis de l a t a rde , se 
m a n i f e s t a r á S. D . M . , r e z á n d o s e á c o n t i n u a -
c i ó n l a E s t a c i ó n , S a n t o R o s a r i o , s e r m ó n , 
Novena . S a l m o (Oredidi y T a n g u m E r g o , 
p a r a rese rvar , t e r m i n a n d o eon e l - h i m n o 
d e l Santo. 
• 
En- e l O r a t o r i o del S a n t í s i m o " Sacramen-
t o ( v u l g o . O l i v a r ) d a r á comienzo pasado 
m a ñ a n a , una solemne N o v e n a q u e l a Rea l 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é consagra á su 
Glo r ioso P a t r o n o y T i t u l a r . 
Todas las m a ñ a n a s , d e s p u é s de l a Misa de 
siete, se r e z a r á l a N o v e n a a l S a n t o ; á las 
diez, h a b r á M i s a c a n t a d a con Su D i v i n a 
Majes tad m a n i f i e s t o y N o v e n a rezada. Por 
l a t a rde , á las seis, expues to S. D . M . , se 
r e z a r á n l a E s t a c i ó n y e l Santo Rosar io , 
s i g u i e n d o e l - s e r m ó n , que p r e d i c a r á las .nue-
ve ta rdes , e l m-uy r eve rendo p a d r e f r a y Da-
n i e l Ave l l anosa , D o m i n i c o ; d e s p n é s se d i r á 
la Novena , S a l m o C r e d i d i y Reserva, t e r -
m i n á n d o s e c o n los Gozos • a l . Santo Pa-
t r i a r c a . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
.¡¿JB** L O S T E L E G R A F I S T A S 
l ^ e s H & d o p o r e l m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión , se -eeieibró ayer , en e l d^p-acbo oficial 
de ó&te , e l r e p a r t o de ipremios á ios emíplea-
dios. de T e l é g r a f o s q t » los gana ron en el con-
curso nac ional de p r á c t i c a s en aparatos tele-
,g rá í i cos , organizado p o r e l Cuerpo , en s u s -
t i tu-eión de l banquete coa <fae anualmente 
'Coameanosaba e l a m v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n , 
y qak f u é regido por l a s mismas 1>ases q u e 
e l ú l t i m o concurso in te rnac iona l de T a r í n . 
E n este acto •pronunciaron discursos e l •di-
rec tor general , Sr . O r t u ñ o , y el m in i s t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
i E l J u r a d o cal if icador de l celebrado con-
curso l o const i tuyeron los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, e l d i r ec to r d é la Escuela Su-
p e r i o r de T e l é g r a f o s , D . J u a n L ó p e z C r u z ; 
e l d i rec to r ¡de iSeceión D . M i g u e l P é r e z San-
t ano y los oficiales D . J ac in to Sor iano, -don 
M i g u e l Sastre y Picatosfce, D . Mateo Hes-
n á n d e z , D . M a n u e l Balse i ro y e l of ic ia l me-
c á n i c o D . Pedro T o b í a s . 
22 DK ABRIL &R 1914 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos pdbHcos. IMorior 45;o.. 
Serio F, de-íO.OOO peseias-noiuvn-.iies 
> E, » 25.000 > » 
. 1). » 12.500 » » 
> C, • 5.000 » 
. B, » 2¿00 » » 
» A, . 501) .» » 
. G y H , (Te 109 y*200 ptas.1 noaifiiLs. 
Bn diferentes so r í e s . . - . — , 
Idem fin de-mes 
Idem fin próximo --
Amortizablo al-5 % ~ 
Idem 4 % • • • 
Banco Hipoteeario de España,4/o 
Obiigacionei: F. C. V. Avio, 5% 
Sociedad do Electi-icidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Cliamberí.^^o 
Sociedad ü . Azucarci'a do Es[>af¡a,^%-. 
Unión Alco:i"lera KspaSola, 5% " 
Acciones del Banco de Espaíía 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do Espafía 
Idem de Castilla 
Idem Español do-Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafiol (íol Ufo de la Plata 
Compañía Arreildataría de Tabacos».. . . 
S. G. Azucarera da Kspaiia, Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
IdemDnro-Felnuera -
Unión AlcolioloraE>>pariola, ó 0 o-
Idem Resinera Espsfieia, á̂ U 
IdemEspañola de Explosivos 
Ayuntamiento de Mairi3. 
Emp. ISÍ-Í Obligaciones 100 pesetas 
Idem por tssaltas 
Idem oxproiXiaciGflos interior 
Idemld., en ei ensanche 


















































































EOIiSA D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r f i n de mes, 79 ,37 ; Amort izab- le 
5 po r 100, 99 ,55 ; N o r t e s , 92 ,50 ; A l i c a n t e s , 
93 ,75 ; Orenses, 32 ,90 ; Anda luces , 67,15. 
BOL^A B E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 3 ' 8 , 0 0 ; Resineras , 90 ,00 ; 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 18'6,00; Explosivos ' , 
234 ,00 ; Pe lgueras , 43,5 0. 
BOLSA B E P A R I S 
E x t e r i o r , 87 ,45 ; F r a n c é s , 86 ,65 ; F e r r o -
c a r r i l e s : N o r t e de E s p a ñ a , 437 ,00 ; A l i -
cantes , ^SS.OO; R í o t i n t o , 1 .887,00; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1.629,00; Bancos : N a c i o n a l de 
M é j i c o , 481 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 232 ,00 ; 
Centr-al M e j i c a n o , 68 ,00 . 
BOLSA D E L O N D R E S 
©xfcerior , 8-7,00; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 % 
p o r M 0 , H&&%i A l e m á n 3 p o r 1^-0, 77,0 0; 
Ruso 1 9 M 5 por 160 , 104 ,00 ; J a p o n é s 1907 , 
95 ,5^ ; JStejac&HO 5 p o r l íW,-*3j , fe f t ; . 
Uru-gAíey-3 íé por 10:9, -ff9^)e. . 
B O L S A B E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 270,frO; 
L o n d r e s y M é j i c o , 143 ,00 ; G e a t r a l M e j i c a -
no , 40 ,00 . 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
B a n c o de la P r o v i n c i a , 15-0,00; Bonos H i - ' 
potecar ios 6 po r 100 , 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de O M l e , 1 8 6 , 0 0 ; E s p a ñ o l dei 
Ch i l e , 1-25,00. _ 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Redore' 
da, Ventura de la Vega, 1G y 18.) 
T e l e g r a m a de l 2 3 d e A t o r i l de 1 9 1 4 . 
Cierre Cierre 
aoterior. de ayer. 
A i n - i l y M a y o 6,^3 
M a y o y J u n i o - 6,84 
J u n i o y J i r i l o M 2 - : 




Ven ta s de a y e r e n L i v e r p o o l , , Ivftjft&O^baias.-
C a í d a . 
L a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s C o n c e p c i ó n T e -
j e r o Cas t ro d i o ayer u n a c a í d a - e n su d o m i - -
c i l i o , cal le de Atocha., n ú m . 14, f r a c t u r a n d o - ' 
se l a c l a v í c u l a i zqu ie rda , l e s i ó n que f u é - c a - -
l i f i cada po r los . m é d i c o s de p r o n ó s t i c o r e -
servado. Sy.«-*¿¿:,iiL! 
C r i a d a i n f i e l . ^ £ | ^ n ~ 
P ñ a r G u e r r e r o , d o m i c i l i a d a en l a .plazas 
de J e s ú s , n ú m , 3, ha denunc iado á l a P o -
l i c í a que una c r i a d a que t e n í a á su sev-
v i c io , l l a m a d a D o m i n g a , h a desaparecido, 
l l e v á n d o s e u n a s o r t i j a de o ro valorada^env 
300 pesetas. 
B o b o e n u n " g a r a g e " . 
Aprovechan-do l a oportumdad---.de q u e l a 
v e r j a que rodea e l j a r d í n de l h o t e l d e t 
m a r q u é s de V H l a r r e a l de A l a v a , s i to en el 
paseo de l Cisne, n ú m . 17, estaba en e l sue-
l o , unos cacos a sa l t a ron e l ho t e l , y p r e v i a 
l a f r a c t u r a de u n a pue r t a , e n t r a r o n e n e l 
"ga r age" de l ed i f ic io , l l e v á n d o s e efectos de-
a u t o m ó v i l e s po r v a l o r de 1.050 pesetas. 
Se i g n o r a q u i é n e s sean los cacos. 
U n m a r i d o amab le . 
E l a l b a ñ i l A m a d o r F e b e r n i o , de t r e i n t a y 
siete a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a calle de P e i -
j ó o , n ú m . 1, p o r cuestiones d o m é s t i c a s r i ñ ó 
ayer con su esposa, Remedios L l a n a , p r o -
p i n á n d o l e una m á s que r e g u l a r p a l i z a é i n -
t e n t a n d o a g r e d i r l a con u n a nava ja . 
L a i n f e l i z esposa f u é cu rada de d iversas 
lesiones leves, y e l m a r i d o b r u t a l , pnes to i 
á d i s p o s i c i ó n de l j u e z de g u a r d i a . 
G u a r d i a c i v i l m u e r t o . 
E l g u a r d i a c i v i l R u f i n o T r a b a Pacheco, 
que d e s e m p e ñ a b a las func iones de c a r r e r o 
en. e l b a t a l l ó n de l S a l a d o , / f u é a t r o p e l l a d o 
contra, u n m u r o á l a e n t r a d a del c u a r t e l 
po r e l c a r r o que gu i aba , r e s u l t a n d o eon l a 
f r a c t u r a de l a base de l c r á n e o , l e s i ó n que 
l e p r o d u j o l a m u e r t e . 
). \ . POB--TEIjEaEaít> ^ x -
En tBega -de r fUn-unr fo rme . v 
BSSCASrEST 2-2 — 
Co.n# ino t ivo d e » l a entuega a l Rey C a r ^ u ^ 
ftdel urrífioínme de corone l honocar to del 
. g h n l e n t o de I n g e n i e r o s e s p a ñ o l e s , se h 6̂"' 
teruzado, e n t r e ambos Soberanos, 'caluro^'1 
tele-gramas de s k n p a t í a . s 
L a r s a l i i d - d e P p a n c i s c a * * o © é , 
El - emperasd-or "ha---pasado l a noche - m ^ , 
t r a n q u i l o , dura i r iendo per fec tamente , , 
Tieoio b5iienaapetito,T stb-estadoi^efteEaj, • 
excelente-. x 
H o y h a ; ;S^Erido**hacien'do.í<su5.«!vida « o r d i . ¡ 
n a r i a , - • 
A^ajdor eastigariEo. k 
P 3 ^ I S ' 2 r 2 . ' 
I f e - s M o - i - m í p i í e s t o -un-..-castigo disciplina,, 
r i o , a l -cajíatán. a v i a d o r M . F-oct, que atelj 
r r i a ó e n territorio a l e m á n d í a s pasaai(te, yol. i 
v i e n d o á" Eemoaitarse -é in- ternarse e n PranI 
e i a . s i n d a r (meín ta d e :,lo«KicuscTad:o.á, J a s 
dxaadiades afe-m^ias . 
L a p e n a i m i m - ^ t a ^ . e s j a l a s s a t e ^ i á n e e c d í a s i 
de a r re s to . 
RKÍN<2BSA..—(iMáosfenk—A ¿ a » .diez, ^ f l . : , 
ceste y L o s 'Chorros de^- o r o . v 
C^MDEDIA. -—Fi in ic ión oa^anizada p o r }aí 
A s o c i a c B ó n E s p a ñ o l a de Esraatt^es y ÁXJ 
t i s t a s n o v e l e s . — A las n -«eve y enac to . La' 
Crueles (es t reno-) , Cuaajdo e l a m o c hahlai 
gesteen o ) y B o m b o n e s (es t reno) . . 
A l a s ein-co y m e d i a ( m a t á n - é e popivlac) 
E l o s g u ü o de Aibaaíetieí,iy l a pa ta de -gallo. • 
L A R A . — < Í B e i t e & e i o de R a m ó n ' P e ñ a ) , 1̂ 
las n u e v e y m e d i a ( r a n s p f e t a i . D e cérea I 
E l ' b i e n - paibiieo fdos.i ,^ctos, -estBena^ y Logl 
choraos dtgft o r o . 
A: las- seis y- -media.-^dobieO^ ««Madame B©J 
p i t a (dos aefcoBí). 
A í P O í á i . — A las seis y m e d i a (^9 ver-! 
-m-mrth d e gcan m o d a , d o b l e ) , L a e o r t e d©-
Risa-lia ( dos actosO-.—A l a s diez- y t r e s c u a r . 
tos ( d o b l e ) . L a c o r t e d e RfeaMa (dos asaos ) ^ 
C O M I C O . — A las siete. Travesuras 
a m o r . — A las d i e z . y i - c u á ' r t o , E? t a n g o a r g é n - i 
t i n o . — A las o n c e y t r e s cuar tos , Travesu-
-ras de a m o r . • ^ 
O E 1 W - A N T E S . — < . U l t i m a semana de la: 
t e m p o r a d a ^ . — A las seis y m e d i a ( secc ión 
v e r m o u t h ) . L l u v i a de h i j o s ( t res actos)-. -
A las diez y t r e s c t t a r t o s 'Cdobie) , Lluvia ' ' 
d e h i j o s ( t r e s aetos^), i 
P A B í S H . — A las ewa^ro y- ' -media de la'-
t a r d e ( s e g m e i a m a t í a i é e d e . .moda i n f a n t i l I 
p r o g r a m a « s p e c i a l pa ra i t m o s í v e l g ^ a n t e l 
Vendeen , los monos , pernos, cascatuas y i 
•clowns e x e é n t i á e o s - - d e l a c o m ^ í a ñ l a . —A 'las¡ 
nueve y m e d i a de--la -noche (segisoda gran: 
g a l a de aion-o»)^ p r o g r a m a a f e c t o por la 
c o m p a ñ í a ^e-^e i roo^-^Meadir ige t ^ Q i i i a i a Pa-. 
í r i s h , 
Z A R Z U E i Ü . . — . A las sei&- <dobie. ver-i 
m o u t h de moda^. . E l - rey d e l •mundo y Bar- v 
b a r r o j a , — A las d i e z y m e d á a • y ( d o b ¿ ; ) , B l 
r e y de l m u n d o . 
BBNA-¥íS!STTE.- - .De . -cinoo -á doce y me-
d ia , s e c c i ó n -contrnua de c i n e m a t ó g r a f o , "i 
I M F R B - X T A : P I 2 A R R 0 , 14 . 
para^íOr Jsn^ro, Santas, !VS©?itev!d80, Buenos Aires, Estados ÜHMOS 
de América, Hawaii, etc., etc. 
el 27 de Abril. 
Se^garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
% cocina española y francesa; luz,. timbres, ventiladores y calo-
irífWĉ S 'Oiéctricctó, aparatos de desinfección, camas de hierro, kospitai. 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la segurMad y timiqmliJad 
de ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de teiegrafía sin hilos que les permite estar en comunécaeién con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la corfespondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos j tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Biríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
'Ptíerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telesráíica: ^PUMP» GIBRALTAR 
L Í N E A Í>E B U E N O S AIRIOS 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona e l 3, de M á l a g a e l 5 y -de -Cád i z e l 
i 7, d i r e c t a m e n t e p a r a Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
j presndiendo el v:á.je de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
? el 2, d i r e c t a m e n t e p a r a Canar ias , C á d i z y Barce lona . ' C o m b i n a c i ó n pa ra t r ans -
; bo rdo en C á d i z con los puer tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M ü a i O O 
S e r v i c i o mensua l , sa l iendo de G é n o v a e l 2 1 , de Ba rce lona e l 25, de M á l a -
i ga e l as y de C á d i z e l 30, d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
•Puer to M é j i c o . Regreso de Verac ruz e l 27 y d é la H a b a n a e l 30 de cada mes 
. d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , C á d i z , Ba rce lona , y Genova. Se a d m i t e pasaje j 
. ca rga p a r a puer tos del P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en P u e r t o M é j i c o , a s í como 
! p a r a T a m p i c o , •>on t r a n s b o r d o en Ve rac ruz . 
L I N E A 1>E C U B A \ M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l á Habana , V e r a c r u z y T a m p i c o , sa l i endo de B i l b a o e l 17, 
: de Santander e l 19, de G i j ó n e l 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r e c t a m e n t e p a r a Ha -
! toma, V e r a c r u z y T a m p i c o . Sal idas de T a m p i c o e l 13, d-e V e r a c r u z e l 16 y de 
. H a b a n a e l 20 de cada mes, d i r e c t a m e n t e para C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y c a r g a p a r a C&staf i rme y P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o e n H a b a n a a l va-
\ po r de l a l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
, Pa ra este s e rv i c io r i g e n rebajas -especiales eu pasajes de i d a y v u e l t a y 
i t a m b i é n precios convencionales p a r a camarotes de l u j o . 
XfXNMA D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
' Se rv ic io m€nsual , . . sa l iendo de B a r c e l o n a e l 10, e l 1 1 de V a l e n c i a , e l 13 de 
, M á l a , g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes; directam-ente pa ra L a s Palmas, Santa 
• C r u z de T e n e r i f e , Santa Cruz de l a P a l m a , Pue r to R ico , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
j t a t i v a ) . H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , d e donde, salen los vapores el 12 de cada 
;, mes pa ra Sabani l la , Curacao, P u e r t o Cabol lo , L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje 
, y ca rga p a r a Verac ruz y T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Habana . C o m b i d a por ei 
; í e c r o e a r r i a de P a n a m á can las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n dei P a c í f i c o , pa ra cu-
yos p u e r t o s a d m i t e pasaje y ca rga con b i l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
\ b i é n c a r g a l i a r a Maraca ibo y C o r o , con t r a n s b o r d o on Curacao y para C u m a n á , 
| Curapano - y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o e n Puer-fco Cabel lo. 
\ L I N E A D E F E L Í P I N A S 
4 Trece viajes anuales a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de 
C o m u ñ a , V i g o , L i sboa , C á d i z , Car tagena, Va lenc ia , p a r a sa l i r de B a r c e l o n a cada 
; ,cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Feb re ro , 5 M a r z o , 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
^25 J u n i o , 23 Ju l i o , 20 A g o s t o , 17 Sep t iembre , 15 Oc tubre , 12 N o v i e m b r e y 16 
| D i c j e m b r e , d i r e c t a m e n t e para P o r t - S a i d , Sue?', Colombo, S ingapore , I l o - I l o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada c n a t r o m a r t e s , ó sea: 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 25 
' M a r z o , 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 -Agos to , 9 Sept iembre , 7 Oo tu -
r bre , 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i r ec t amen te para Singapore , d e m á s es-
••ealas i n t e r m e d i a s que á la ida hasta Ba rce lona , p ros igu iendo e l v i a j e p a r a Cá-
I d i z , L i sboa , San tander y L i v e r p o o l . Se rv ic io por t r a n s b o r d o pa ra y de los puer-
.xtos de la costa ori-emtal de A f r i c a , de la Ind ia , . Java, S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
| A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de Barce lona el 2, de Va lenc i a el 3, de A l i c a n t e 
©1 4 y de C á d i z e l 7, d i r e c t a m e n t e pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , L a s P a l -
mas . San t a Cruz de la Pa lma y p u e r t o s de la costa o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o eJ 5. haciendo las escalan de Canar ias y de la Pe-
- a í n s u l a ind icadas en el v ia je de ¡da . 
Estos vapores a d m i t e n carga t n las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros , á q u i í u e s la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado , como 
fea ac red i t ado en su d i l a t ado se rv ic io . 
^ I f ^ ^ -*? adn i i t e « ^ S a y se exp iden pasajes para t o d o s los pue r tos 
BMindo, servid-c* por l í n e a s r egu la re s . 




m e r c a n c í a s que se e m b a r q u e n en sus 
, acuerdo c o u 
¡ r í u i m a ¿ . 
C o m p a ñ í a 
en t regados y 
s-a<^r¿k>s^ e^gor taoor^ 3. 
L a C o m -
a r t í c u l o s , de 
M^euies dispostcionea p a r a el s e rv i c io de Comunicaciones ma-
tome / c i a Jes . -La S e c c i ó n que os « t o a Serrk:!o$ t iene e s - a b i e t - ü a 
2 t n C ^ ° f ^ . t r a b a j a r eu ü a r w a g r ios m ^ t r a V i o s q ^ le iaS 
^ 3 . f ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ c u ' o s como e n e ^ o . J ^ 
X X I I A Nr I V E- R S A R I O 
D E L E X C M O . S E Ñ O R 
i m Y 
< X i N D E D K C H E L E S 
Oue fa l l ec ió el d í a 24 de A b r i l de 1 « 9 2 . 
Su v iuda , hi jos , h i jos p o l í t i c o s , nietos, h e r m a -
nos y hermanos p o l í t i c o s , 
R U E G A N á. sus amigos l e encomienden á Dios. 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a n a , 24 
del corr iente , en Cheles y en Or ihue la , eon m a -
nifiesto; el 27, todas las Misas en l a C o n c e p c i ó n 
(bacr io de Salamanca) , s e r á n apl icadas en su-
f rag io de su a lma . 
L o s Excmos . é l i m o s . Sres. Obispos de M a -
d r i d - A l c a l á y O r í h u e l a , t ienen e n n e e d é d a s i n d u l -
gencias en la f o r m a acos tumbrada . 
A. 7, ( 2 ) 
P e n s i ó n de f a m i l i a . Via je ros . 
C a l e f a c c i é n . C u a r t o de b a ñ o . 
M A D R I D , P R I N -
C I P E , N U M . 27 
T e l é f o n o S19, 
H u é s p e d e s . Ascensor, 
Alivio Inmediato y cu rac ión r a d i c a l . 
L a g a r a n t í a , la s u p e r i o r i d a d , se ha 
demos t rado en los T r i b u n a l e s de 
i i i B U M & B W Jus t i c i a , como a n t e r i o r m e n t e an t ; 
las Academias c i e n t í f i c a s : l a c u r a c i ó n es c i e r t a : NO 
C A B E D U D A . L a u n i ó n s ó l i d a , en s í mi smos , de \OÍ 
bordes del a n i l l o , s i n i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a y s i n dis-
t i n g u i r s e que se ha ver i f icado , se e f e c t ú a con las crea-
ciones R a m ó n . P r o t o t i p o d e l t r a t a m i e n t o n o operato-
rio. P o r su é x i t o colosal é i n d i s c u t i b l e en m i l l a r e s de 
quebrados , e l a u t o r especial is ta D . Ped ro R a m ó n , d i -
r e c t o r del I n s t i t u t o E s p a ñ o l de O r t o p e d i a A b d o m i -
n a l , goza de f a m a m u n d i a l . P í d a s e g r a t i s : Paro 
umrinoso p a r a los e n f e r m o s . C A R M E N , 38 , p i so p r i -
mero , B A R C E L O N A . 
A V I S O . — E l o r t o p é d i c o - e s p e c i a l i s t a D . Ped ro Ra-
m ó n se h a l l a r á e n M A D R I D los d í a s 14, 15 y 16 del 
p r ó x i m o M a y o ; r e c i b i r á d e 16 á 1 , y de 5 á 7 en el 
H o t e l de O r i en t e ( A r e n a l , 4 ) . 
(BENZO-GIXAMICO) 
D E L D O C T O R M A D A R I A G A 
y eficaz r e m e d i o con-
t r a los ca ta r ros re-
cientes y c r ó n i c o s , tos , r o n q u e r a , f a t i g a y 
e x p e c t o r a c i ó n consiguientes , y a u x i l i a r i n -
s-uperable de los d i ferentes t r a t a m i e n t o s 
p a r a cu ra r la t ube rcu los i s , s e g ú n n u m e r o -
sos t e s t i m o n i o s f acu l t a t ivos . F rasco , 3 pese-
tas . P l aza de l a Independenc ia , n ú m . 10, 
M a d r i d , y p r i n c i p a l e s f a rmac ias de E s p a ñ a . 
T U B E R C U L O S I S 
G é n e r o s lavables pa ra casas de campo. 
2 2 , Cabal le ro de Grac i a , 22 . T E L E F O N O 4 .337 . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a f u n -
dar y d i r ig»" 1, 8 S indica tos a g r í c o l a s , escr i to po r el 
exper imentado p ropagand i s t a D . J u a n F ranc i s co Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa de l a u t o r . Cabal lero 
de Gracia , 24, segundo, y en e l k io sco de EJ. Debate. 
Acreditados talleres del escultor 
E T E N A nn 
íiiiágei>e^, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para l a correspondencia, 
VICENTE TENA, escuitos-. VALENCIA 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
I n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p rec i -
s i ó n ha ob t en ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en la Ex-
p o s i c i ó n de Bruse-
las de 1010 . 
E n v i s t a del- re-
su l t ado pos i t ivo de 
d icho r e l o j , no l i e -
mos vac i l ado en 
reeomeuda r i o á 
todas las personas 
deseosas de t ener 
u n ve rdadero re-
l o j de m a r c a c r o -
n o m é t r i c a . 
Con caja de 
acero ó n í -
que l 45 
I d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonif ica u n 10 p o r 10 0 en los pago- a l contado. 
Cada r e lo j va a c o m p a ñ a d o de u n cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R Í A D E P A R I S , 
P U E N C A R R A L , 39, M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos, 3 64. 
Sf m a n d a por cor reo con u n a u m e n t o d é ,1,50 
por cer t i f icado. 
o 
1.000 guardapolvos, desde 6 pesetas. 
Imperial, 2 2 , y Toledo, 17, 
MÜUU ¿JJÜ V I L A G U I A L L 1 T E R A 
V E N T A B N E L K I O S C O do "EL DEBATE' 
Rogamos á las f a m i l i a s de p rov inc i a s que l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de Mueb le s y ob-
j e t o s Decora t ivos . Los hay d e todos los gus tos y va-
r i e d a d de precios . Si os v á i s á casar no d u d é i s ur 
m o m e n t o en a l h a j a r vues t r a s casas con- los, c ien mV. 
obje tos que os ofrecemos, á l a base de una b a r a t i m 
inconceb ib le . V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . 
L E G A N ! T O S , 8 5 .—S u c u r s a l , Reyes, 2 0 . 
T e l é f o n o , 1.942. 
A g e n c i a C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . Se a d m i t e n a n ú n c i p s 
p a r a todos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones é c o u ó i i í i c á s . 
E S Q U E L A S 
F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e t oda clase de empleados y 
po r t e ro s , conserjes, mozos de comet lor , i n s t i t u t r i c e s , 
doncel las , cocineras, etc., etc. B a s t a con u n senciHo 
aviso. Pez, 9 , T e l é f o n o n í h u e r o 3 .768 . 
VELAS DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n í t i a d H c i : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r t s a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
O r n a m e n t o s p a r a I g l e s i a 
SEDEMA.-IMAGENES.-T.4P1CERÍA.-METALES 
Casa fundada en 
•4 8 P E S E T A S 
an teo jos roca d e l B r a s i l . 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
V A R A Y L O P E Z 
5 , F a R I I M C I R E , S 
con V E I N -
T E RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
P A 1 Í A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encorn ieuda . 2 0 , dup l i ca -
do. A p a r t a d o 173 , M a d r i d . 
O O JV1 i ÍV' O l _ i 
¡ Anuncios , P l a z a Matute. 
Í M Í E ^ f B B O S 
Cok 
Of ic inas : P r i m , 2 (an tes S a n c a ) . T e l é f o n o 1.150. 
de gas superior 3,50 pesetas quintal y 74 rpes<ítas íonclada. 
3.00 saco^Otls. y-7*' 
Galleta » ' anteacita "2.85 > >. > y (iü » > 
Galletilla » ». ,̂50 > > > . y 58 » > <-
Ove-oes > > 2,50 » > > y 58 » > 
Carbonilla '2,50 » > » -
C o k m e t a l ú r g i c o p a r a fund ic iones y c a l e í a c c i o n e s . H u l l a s de Asfcurias j 
j P u e r t o l l a n o . E x i » o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s p o r vagones comple to s y toneladas. ( 
A c a b a de ed i t a r se esta he rmosa m o n o g r a f í a p a r r o q u i a l , p r i m e r a publicada 
en E s p a ñ a . 
Es d e b i d a - á l a castiza p l u m a deV b r i l l a n t e c r o n i s t a e x t r e m e ñ o I>. Marco» 
S u á r e z M u r i l l o , p r e s b í t e r o , y l l eva u n t r ien esc r i t o - p r ó l o g o d e l - l i m o . Sr. D. E n -
r i q u e fteig. Obispo e lec to -de Bar-celona. f 
Se b a i l a de v e n t a , a l p rec io dei u n a peseta, •mv^w-fetosieo de E L O E B A T B . ' 
Es u n l i b r o que -deben e s tud ia r d e t e n i d a m e n l e - l o & y p á r r r - o c o s - e s p a ñ o l e s . 
Den too de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios c»iya«exfeais ión no ,cea 
s u p e r i o r á 3 0 pa labras . S u p rec io es e l de 5 c é n t i m o s p o r pa l ab ra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida la Bo l sa de l T r a b a j o , qne s e r á g r a -
tu i t a , p a r a las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios n o son de -más do 
3 0 pa labras , pagando cada dos pa l ab ra s que excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s i empre que ios m i s m o s in teresados den pe r sona lmen te l a 
o r d e n de=publ ic idad eu es ta A d m i n i s t r a c i ó n -
VENTAS 
SE V E N D E solar-12.000 
oles facbada car re te ra 
meva A l t o s H i p ó d r o m o 
:\Talindes) A l f a r . 
I M A G E N - E S , Pasos. Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundlno Ca-
sas. H i e r a do San Juan, 
13, segando. Barce lona . 
V I N O S y v e r m o u t b s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. Mayne r , P i á y Sugra-
ñ e s . Reas (Ta r i f cgoBa) . 
ASTURIAS. P l a y a Sal i -
nas, a l q u í l a s e piso amue-
blado. E s c r i b i d : C. M . 
T r u s t . Pez, 7. 
F . - i B l l I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
t l i j o s do . I g n a c i o M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a , 2 , V i -
t o n á . 
A U T O M O V I L I S T A S , - A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad E x c e l s i o r . . A l -
varez de Baena , o. 
" P O t i T L A V D • R é ¿ o í a ~ , 
n á r c a A n c o r a Garant iza-
¡uos l a s u p e r i o r ca l idad. 
Precios e n eompetencia. 
H i j o s de I . M.-J tezc ia , San 
S e b a s t i á n . 
V I I í O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He -
redia y C o m p a ñ í a . Haro . 
R lo ja . 
E L R E Y de los cboco-
lates, fabr icado por la ca-
sa " A d o l f T G a r c í a " , Osor-
no ( P a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á ¿ r o v i u c i a s . 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
No compra r o t r a sin antes 
ver la " U r a n i a " , p re fe r i -
ble á todr.s. Agen t e gene-
r a l : J- R o v i r a . Barce lona . 
C A R B O N E S minera les , 
an t rac i t a , cok , se expor tan 
á precios de m i n a . D e p ó s i -
to de m a t e r i a s puras pa ra 
abonos, de r i queza ga ran -
t izada. San ta C l a r a , 26, 
Zamora . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re -
lojes de t o r r e . Espec ia l i -
dad en y u g o s m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Paus tu : > M u r g a Z u l u e í a . 
"Vitoria . 
A M P L I A C i O N É S foto-
gr&fic'así p 'arccidd exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Sociedad Herrae^ , R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, p r i -
mero, s eg i r aüO: Barce lona . 
GrH-AN s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabos, va te r sdose t s , ca-
lentadores , etc., etc. T-u-
oeriag para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x n o r l a c f ó n á pro-
vrncias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de s a n Juan , 
-i4. B p ^ e l o n a . 
E X P O R T A l í O R de v i -
nos, agaar-dientea y l i co -
res, L u i s c. C o r d ó n . Je-
rez de la j j ' rontera . 
V I N OS^ cognac, ojén", 
r on , con i r e d a l l a s de oro. 
A d o l f o de Tor re s é b i j o . 
• á á l a g a . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y for-
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v i a j e po r e l extra-njero ó 
pase -mi t ad t i e m p o . Conde 
de A r a n d a , 13. c u a r t o 
cua r to . 
L A l i i i i O a de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a Pafer i l M a -
l a g u e ñ a , da J o s é H i d a l g o 
E s i ñ i d o s a . L a r i o s , 12, Má-
laga. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i tado , se ofrece para 
lecciones b a c h i ü e r a t o ; en-
s e ñ a n z a especial d e l l a t í n . 
San Marcos , 2,2, p r i n c i o a l . 
P R A C T I C A N T E medici," 
Ha, c i r u g í a , buena conduc-
1 ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
t o r m a r á n : M a r q u é s , U r -
q u i j o , 4^), ba jo . 
S E Ñ O R A buena eda t 
desea s e r v i r de doncella 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. J o r g e Juan , 
n o m . 4 , p a n a d e r í a , infor- ' 
m a r á n . 
S A C E R D O T E gradua-
do, coa mucha p r á c t i c a , da 
lecciones d-e p r i m e r a - ' se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á d o m i c i -
l io . R a z ó n . P r í n c i p e , 7 
p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R A por tuguesa , 
ca tonca y j oven , o f r é c e s e 
pa ra dama de c o m p a ñ í a 
^ m a de gobierno , p a r a n i -
ños u costura . E s c r i b i r Ma-
r í a Osor io , San Marcos 30 
cua r to i zqu ie rda . 
O F R E G K S E para con-
tab ie , ve in t e a ñ o s p r á c t i -
ca. Lecciones f r a n c é s , t e -
n e d u r í a l i b ros . v ioMn, t r a -
ducciones i n g l é s á d o m i c i . 
l io . T r a f a l g a r , 22 1.° 
C O C í N A piden s e ñ o r a s 
mu-y fo rma les , entendidas 
a d e m á s en-'tedos los que-' 
i t ó c e r e s de casa. An ton ia ; 
L a r í n , Rafae l Ca lvo j 5,; 
dup l i cado , y A n g e l a Me-Í 
n é n d e z , Santa Engracia-^ 
n ú m . 3-9. 
P E J - N A I K > R A , v i w l a ; 
cargada de f a m i l i a , ofre-
ce sus s-ervktes, p a r a dar 
pan á sus bajes. Geferina 
Enche. T r a f a l g a r , nume-
r o 15, ba jo . 
J O V E N d i é s i i s u e v e a ñ o s , 
empleado en m i n i s t e r i o , 
buena l e t r a , se ofrece ho-
ras t a rde , p a r a ©íiclna. Re-
ferencias ias ie jorab les . 
R a z ó n : L u i s a Fernanda , 
25. S." i zqu i e rda . 
S I N D I C A T © D E L A 
I N M A C U L A R A . — E s t á n 
s in t r a b a j o modistas , cos-
t u r e r a s en b lanco, p lan-
c h a d o r a s , sombrereras,! 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l Sindicato; 
San B e r n a r d o , 7, p r i n c i -
p a l , ó á casa de l a secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i . J u a n de Mena , 16 
S E Ñ O L A , buenos in for ' ' 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a ó 
d i r e c c i ó n e n casa c a t ó l i c a . 
Cos t an i l l a Desamparados, 
3, bajo derecha. 
F O T O G R A F O . Ayudan- . 
te de g a l e r í a , oonocieoido 
todo en gene ra l , y h a b i e n -
do es tado e n casa seria / 
f o r m a l , se ofrece. Escr i -
b i d : L i s t a de Correos , cé-
d u l a n ú m . 9.?74. 
J O V E N de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , maes t ro c a t ó l i c o , con 
i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s , sf 
ofrece p a r a lecciones d-S 
P r i m e r a y segunda ense^ 
ñ a n z a , p a r a a c o m p a ñ a r n i -
ñ o s y p a r a s e c r e t a r í - a 0 
despacho pa r t t c i r i a r . Ferj. 
n ando de l a T o r r e . Recias 
t o de l H i p ó d r - o m o . 
J O V E N , b a c h i l l e r 7 <»nj 
tador , m e r c a n t i l , d e s e a r í a 
empleo en of ic ina , Banc<3 
ó s e c r e t a r í a pa r t i cu la r , 
me jorab les i n f o r m e s y S3' 
r a n t í a s . P i z a r r o , 12 , 
D E S E A p o r t e r í a 
t r i m o n i o c - M s t i a n o ; e-' 
g u a r d i a Segur idad . ^ ^ T " 
m a r á n , San.--.Lorenzo, 
i x u - t e r í a e . 
